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E L S P I R I T Ü E C O N O M I C O D E L T R A T A D O 
R U S O - A L E M A N D E R A P A L L O 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s ex t r an j e ro s . j a n d r ó I I I y a N i c o l á s I I como se-
t r a e n c a n c a t u r a s sobre la f a l t a d e } c r e t a r i o en las Emba jadas de L o n -
medios e c o n ó m i c o s - de A l e m a n i a y ' dres, R o m a , P a r í s 
C O N V E N T O D E 
A N T A C L A R A 
0 tratado de Rapa l lo no 
c l á u s u l a s secretas 
s e g ú n 
Ruf-ia: se ve en los t razos de una 
de es»is c a r i c a t u r a s a u n a l e m á n 
con t o d a la r o p a r o t a , dando la 
mano a u n ruso que apenas t iene 
PARIS, A-br i l 27. 
El P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é , p re-
L a o p i n i ó n de a lgunos p o l í t i c o s espa-
ñ o l e s sobre l a a c c i ó n de B s p a ñ a en 
Mai-mecos 
Parece que se h a n p ropues to los , 
¡ h o m b r e s c iv i l e s de E s p a ñ a que e s t á n i con ^ / u b r i r su desnudez; y pa-
ifliftrft HA! nnrtpr ñnv au nniniÁn «n- ! r? . "OSOtroS esa OS una equ ivoca-
c i ó n l a m e n t a b l e . C ie r to que en apa-
r i e n c i a los rusos h a n d i l a p i d a d o el 
tesoro de l Gob ie rno , y los alemanes, 
apa ren temen te , no pueden pagar las 
" r e p a r a c i o n e s " ; pero no h a y que o l -
v i d a r que el Gob ie rno a l e m á n a l 
y B e r l í n ; pero 
hace qu ince a ñ o s , estando en Suiza 
fué a r r a s t r a d o po r la c o r r i e n t e re -
v o l u c i o n a r i a , y a el la se s u m ó . F u é 
depor t ado en u n v i a j e que h izo a 
I n g l a t e r r a porque sus predicac iones 
S u f u n d a c i ó n , s u desarrol lo , 
sus vicisitudes 
R e s p e c t o 
r e e a b m e d e 
i f u e r a de l poder , dar su o p i n i ó n so 
¡ b r e l a conduc t a que ha de segui r Es 
E n estos ú l t i m o s d í a s , h a pasado 
a manos de sus p r o p i e t a r i o s , e l c o n -
ven to de Santa Cla ra , de l que d e n t r o 
1 de m u y poco t i e m p o , no q u e d a r á u n a 
! p a ñ a en Mar ruecos , o l v i d a n d o los 
| a g r a v i o s su f r idos por l a n a c i ó n en 
j e l mes de J u l i o ú l t i m o , y e l cas t igo 
. e n t ó hoy a ' s u gab ine te l a p r o p o s i - K . ^ 6 se h a n hecho merecedores^ los 
, i i \.í-rv,Qf -bTi-nid* T i ^ r / i n „ „ r í f e n o s . U n d í a sa l ta S á n c h e z Toca 
eión del r ^ e r M i n i s ^ o L l o y d Geor- bac^ declaraciones en e l " H e r a l -
^ ^ J K ^ n ? J r ^ do de M a d r i d " ; o t r o , antes de ayer , sejo Supremo en G é n o v a . _ i d á R o m a n o i l 6 s su 0 ' i n i ó n eu 
E l estudio de l a p r o p o s i c i ó n que- l l a j p i d i e n d o que cesen s i empre 
m en suspenso con el ob je to de ob- las actuaie3 operaciones m i l i t a r e s , 
tener m á s deta l les de M . B a r t h o u , y a antes, e l s e ñ o r S a r r a d e l l , d i p u -
J m de l a d e l e g a c i ó n francesa en t ado c a t a l á n h a b í a i n t e rpe l ado a l Go-
Géno"^- b i e r n o sobre l a c u e s t i ó n de M a r r u e -
E n los c í r c u l o s of ic ia las se d e c í a Cos, p i d i e n d o que se castigase a los 
¡pxe no h a y p r o b a b i l i d a d e s de que responsables de los sucesos de J u l i o , 
el Cousejo Supremo se r eúna , - en G é - y t u v o e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a que 
nova, por ahora . r e c t i f i c a r l a p o l í t i c a a t r i b u i d a a 
Se t iene e n t e n d i d o que M . P o i n - F r a n c i a respecto de M a r r u e c o s y de 
car i ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n del Ga- exponer "que esa n a c i ó n no h a b í a 
bínete a l hecho de que el a sun to re - d e m o s t r a d o enemis t ad con E s p a ñ a , 
lativo a l a pena que se le i m p o n d r á a u n q u e no se p o d í a negar que c i e r t o 
a Alemania , e ra e v e n t u a l y que d i - g r u p o del p a r t i d o co lon i s t a , en el 
cho asunto no s e r á t r a t a d o p o r los P a r l a m e n t o f r a n c é s , t r a t a b a de con-
aliados has ta que l a C o m i s i ó n de t r a r r e s t a r la a c t u a c i ó n e s p a ñ o l a en 
Bsparaclones t e r m i n e las negoclac io- M a r r u e c o s , " m i e n t r a s que R o m a n o -
M S que t i ene entabladas con A l e m a - ^es en Sev i l l a , e s t aba .p id i endo a vo-
nia. !ces l a c o o p e r a l i ó n en t r e F r a n c i a y 
Si A l e m a n i a n o c u m p l e sus c o m - : E s P a ñ a Para el f o m e n t o y desa r ro l lo 
promisoa, e n t o n « e s : l a C o m i s i ó n da- i de los recursos y r iquezas na tu ra l e s 
r á ' c u e n t a a ]as naciones in teresadas , ide M a r r u e c o s . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s r ec ib idas de i E n ve rda ( i es pa ra vo lverse loco 
Genova i n d i c a n que e l a sun to r e í a - ; 81 l l l l l ) i e r a u n o de guiarse po r e l con-
donado con las reparac iones y e l 863? y los dlscursos de los hombres 
discurso p r o n u n c i a d o por M . Po inca - • F 0 / , de E s P a ñ a ' cuando e s t á n 
ré en B a r - L e d u sou los dos p u n t o s ! ! u e r * del pode r ; hoy queremos t r a -
.principales que M r . L l o v d George H r de 103 aPUTltes, que a s i l o s l l a m a 
desea que el Consejo d i scu ta en G é - ^ d % U n a ^ ^ u l t a a i R e y que S á n -
aova. Por lo que M . P o i n c a r é e s t á i SO?™ ^ r ^ T * 
" .„ „ !„ „ • . . que p u b l i c a el H e r a l d o de M a d r i d . E n 
renuente a aceptar l a p r o p o s i c i ó n . . l a c r i s i s de A t d 1 9 2 1 é ^ 
De todos modos hay que esperar a m a d o g á n c h e z Toca a consu l t a por 
que .el p res iden te M ü i e r a n d regrese Rey, y r e d a c t ó unos apuntes pa-
! ^ conversaciones e ran c o n t r a r i a s a l gola p i ed ra que recuerde su pasado 
! la c o n t i n u a c i ó n de l a G r a n G u e r r a , I aUgUSto, puesto que en su l u g a r , 
i y l e g a r o n los ingleses hasta e n c a r - ¡ v a n a r ea l i za r mode rnas f a b r i c a c i o -
• celar le p o r esa c a m p a ñ a a n t i m i l i t a - 1 r,es.. 
r i s Í ? - : P o r eso, como u n da to h i s t ó r i c o , 
\ E n 
, en t r e 
la 
de su v i a j e a A f r i c a . 
é p o c a fcetual se le conoce i d}gno de ser conservado po r los es-
los r u s o s ^ p o r el n o m b r e de l i p í r i t u s cur iosos , t enemos e l m a v o r 
I ' E m i t a de l K r e m l i m de M o s c o u " , 1 gUSto en p u b l i c a r la s i gu i en t e p á g i -
i por la v i d a a is lada que l l e v e , m u y | na! de ia 0b ra i n é d i t a de l doc tor D o -
! en con t ra s t e con l a ac tua l a g i t a d a ! m i n g o Rosa in " A p u n t e s p a r a la H i s -
j de G é n o v a . L a p a r t i c u l a r i d d de T c h i t - I t o r i a de los Conventos , Ig les i a y 
c h e n n , como o rado r , es la s u a v i d a d \ Cura tos de C u b a " , v o l u m e n conser-
| de l a o r a c i ó n y la c o r t e s í a con el a d - , vado en l a b ib lo t eca d e l C a p i t á n A r -
j v e r s a n o . j t u r o Q U i j a n o : 
i I n t e r r u m p i é n d o l e B a r t h o u en una 
| de las r eun iones de la c o n f e r e n c i a ! " E l ú n i c o l u g a r que t e n í a n en l a 
' de G é n o v a , de u n modo v i o l e n t o , i H a b a n a las m u j e r e s pa ra dedicarse 
| T c h i t c h e r i n d e s c o n c e r t ó a l j e fe de l a • a l a v i d a r e l i g i o s a era el B e a t e r í o 
i De l eg j ac ión f rancesa d i c i é n d o l e : i de Teresas que e x i s t i ó en l a ca l le 
i " s i empre o igo con m u c h í s i m o gus-1 de l E m p e d r a d o en t r e las de A g u i a r 
| to a l s e ñ o r B a r t h o u , aunque, n o le j y Cuba y e l c u a l t e r m i n ó con l a v i -
j toca h a b l a r a h o r a " . Y dada esa ¡ da de su f u n d a d o r a M a g d a l e n a de 
' f r i a l d a d de c a r á c t e r , se c o m p r e n d e - ' J e s ú s , m u e r t a en 1627 . E l C o n v e n -
| r á d i f í c i l m e n t e su a g r e s i ó n en l a i t o de Santa C l a r a que f u é el p r i -
I Confe renc ia , sobre todo , en los p r i - ' m e r conven to de m o n j a s de la H a -
Informe del abogado consul-
tor de l a C á m a r a de 
Comercio 
M E N A J E A L 
G R A L . G R A N T 
J o f f r é y Harding hacen el elo-
gio del i lustre caudillo 
¡ meros d í a s ; pero c u m p l í a el p recep to 
que es m u n d i a l y que se r e f i e r e a 
los debates p o l í t i c o s , de "a tacar s i em-
pre en e l p r i m e r m o m e n t o , c o n de-
bana, se d e b i ó a l Genera l D . M i g u e l 
V a l d é s , n a t u r a l de A s t u r i a s , g e n t i l 
h o m b r e de l Rey , A l f é r e z M a y o r de 
l a O r d e n de San t i ago y Gene ra l de 
i r a c o n s u l t a " , que e n t r e g ó a l M o n a r -
¡ c a ; estos apun tes s i n t e t i z a b a n e l pen-
s a m i e n t o de l s e ñ o r S á n c h e z Toca y 
no se c o n o c í a n has ta que e l " H e r a l -
d o " los ha dado a la luz p ú b l i c a ; d i - 1 
cen a s í en su pa r t e m á s i m p o r t a n t e : 
L a c o n t i n u a c i ó n de nues t ros p r o -
1 g r a m a s p o l í t i c o s y m i l i t a r e s en M a -
r ruecos t i e n e n c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
A L E M A N I A N I E G A O F I C I A L M E N -
TE QUE E L T R A T A D O R U S O - A L E -
M A N C O N T E N G A C L A U S U L A S 
S E C R E T A S 
B E R L I N , a b r i l 27-
Bn e l M i n i s t e r i o de Es t ado ale-
mán , en u n c o m u n i c a d o dado a T h e 
Associated Press, dec la ra c a t e g ó r i c a - i en c u a n t o a los p r i m a r i o s o r í g e n e s 
mente, que e l t r a t a d o r u s o - a l e m á n de esa t r a g e d i a de l a zona de M e l i -
firmado en R a p a l l o el d o m i n g o de Ha que t a n t o con t r a s t a con los é x i t o s 
E e s u r r e c c i ó n , no cont iene c l á u s u l a s ! cons tantes y p rogres ivos del m e t ó d i -
secretas, s e g ú n se ha d icho en c ie r tos co p r o g r a m a p o l í t i c o m i l i t a r que v i e -
|CÍfcuios. A g r e g a el c o m u n i c a d o , q u e l n e r e a l i z a n d o el Genera l Be rengue r , 
el texto d e l t r a t a d o ha s ido p u b l i - j ( a h o r a ya s in duda ha v a r i a d o de 
cado en su . t o t a l i d a d . N o es de c a r á c - ^ opi M ó n , y . orno v r o s a t£ , - a a l G ^ w ^ s 
ter m i l i t a r n i p o l í t i c o , s i e ü d o su ¡ n e r a l ) ; b á s t e m e r e i t e r a r que las p f i u - I gas í11 los -'"Sleses, a que A l e m a n i a 
ca r ác t e r e x c l u s i v a m e n t e e c o n ó m i c o , j c ipales causas o r i g i n a r i a s de reveses | feco;!.a todos esos c r é o i t o s del ex-
0̂  habiendo sido r e d a c t a d o con o b j e - , y c a t á s t r o f e s de esta í n d o l e r a d i c a n tranJer 
to de so luc iona r p rob l emas de o r d e n | f u n d a m e n t a l m e n t e en las i n i c i a l e s 
económico, p lan teados por e l p e r í o - < def ic iencias f a t í d i c a s de los m é t o -
do pos ter ior a l a G u e r r a . .dos ( ¡ l i b r e el paso a l ,caos g r a m a t i -
¡ c a l ! ) y p r o c e d i m i e n t o s que en behe-
LA I M P O R T A N C I A D E L A S C U E S - 1 t r í a ( ¿ q u é t e n d r á n que ver las t i e -
D O X E S D I S C U T I D A S E N G E N O V A ' r r a s l ib res de Cas t i l l a con e l t u r b u -
I M P l D E Q U E N A R T H O U V A Y A A ^ e u t o A b d - e l - K r i m ? ) de toda u n i d a d 
P A R I S A C O N F E R E N C I A R C O N i-de m a n d o tenemos establecido como 
C H R I S T I A N G E O R G E W I T C H ' 
R A K O W S K Y | 
m i s m o t i empo( que f a b r i c a b a con j 
e x t r e m a d a f a c i l i d a d en las prensas 
los b i l l e t e s f i d u c i a r i o s po r mi l e s de1 
m i l l o n e s de marcos , v e n d í a en e l ex- ¡ 
t r a n j e r o muchos de esos m i s m o s b i - \ 
l letes , a u n q u e fuese a u n p r ec io m u y 
p e q u e ñ o , y en l u g a r de t r a e r a A l e -
m a n i a el p r o d u c t o de esa ven t a , i 
a b r í a c r é d i t o s a su f avo r en los g a í - i 
ses neu t r a l e s . 
U n hacendis ta i n g l é s A l f r e d D e n - i 
n i s , c a l cu la que las can t idades que i 
A l e m a n i a t i ene en Suecia, N o r u e g a , I 
H o l a n d a , los Es tados U n i d o s , Espa - ! 
fia y Suiza , l l egan a seis m i l m i l l o - ¡ 
nes de marcos o ro , y es cosa b i en j 
senc i l l a , y a no p o d r á n o p o - . 
nerse ( p o r q u e ; ave r iguac iones en ' 
m a t e r i a t a n i n t r i n c a d a y secreta no 1 
r o n f á c i l e s V , los franceses n i \o.s, bel 
nuedo" , aunque d e s p u é s v e n g a n las Galeones, que g o b e r n ó esta I s l a de 
t r ansacc iones ; y eso p rec i samente J u n i o de 1602 has ta el 16 del p r o -
es lo que e s t á hac iendo, a l parecer , p i ó mes de l a ñ o de 1608 y que f u é 
T c h i t c h e r i n , en G é n o v a . j e l p r i m e r g o b e r n a d o r a que se c o n -
C h r i s t i a n G e o r g e w i t c h R a k o w s k y ! f i r i ó e l t í t u l o de C a p i t á n Gene ra l de 
p o r r a r a co inc idenc ia , e s t á represen-1 Cuba y que d i v i d i ó a l a m i s m a en 
t ado a U k r a n i a , que t u v o t a n t a s ve-1 dos j u r i s d i c c i o n e s , 
ees que defenderse de los bo lshevi -1 E n a b r i l de 1603 p ropuso el ge-
k i , desde que se h izo l a r e v o l u c i ó n n e r a l V a l d é s a l Cab i ldo de l a H a b a -
rusa de N o v i e m b r e de 1917. H a s t a I n a reuniese a los vecinos p r i n c i p a l e s 
e l a ñ o pasado nada menos que ca-1 en s e s i ó n a b i e r t a o p ú b l i c a a f i n 
to rce veces f u é t o m a d a por los c o m -
bat ien tes u k r a n i a n o s o rusos b o l -
s h e v i k i , l a b e l l í s i m a c a p i t a l de U k r a -
n ia , K i e f f , Procede R a k o w s k y de 
u n a f a m i l i a a n t i g u a b ú l g a r a , y no 
ha sido a r i s t ó c r a t a como T c h i t c h e -
r i n , s ino que a l c o n t r a r i o , d ü r a n t e 
de aco rda r l a m a n e r a de es tablecer 
u n conven to de re l ig iosas y e l 6 
d e l p r o p i o mes se r e u n i e r o n en l a 
P a r r o q u i a l M a y o r d ichos vec inos 
r e u n i é n d o s e la c á n t i d a d de $12 ,363 . 
H a s t a e l a ñ o de 1632 no pudo ob te -
nerse l a R e a l L i c e n c i a y en 1635 
r a su d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y a g r í -
cola, a c a m b i o de concesiones de pe-
t r ó l e o , m i n a s y p e s q u e r í a s . 
A h o r a se c o m p r e n d e r á p o r q u é 
L i t v i n o f f h a c í a todos aque l lo s v í a - \ 
jes a Suecia, a N o r u e g a y a I n g l a t e - i 
r r a , y c ó m o apenas s i ha h a b i d o a l - j 
g u i e n en los p a í s e s de A m é r i c a que | 
o r i g e n p o l í t i c o , m i l i t a r , a d m i n i s t r a t i - i no h a y a i n v e r t i d o sus e c o n o m í a s en j 
c o m p r a r marcos , desde hace dos 
a ñ o s , c reyendo que i b a n a d e c u p l i -
P O I N C A R E 
GENOVA, a b r i l 27 . j vo y e c o n ó m i c o pa ra l a a t u a c i ó n de 
E l cor responsa l de l a agencia H a - I n u e s t r o p r o t e c t o r a d o en M a r r u e c o s . " 
•as en esta c i u d a d , h a sabido de " A c o m p a ñ o a l a presente c o n s u l t a 
fuente au to r i z ada , que M . H a r t h o u ¡ e l i m p r e s o de lo que e x p r e s é en el 
no i r á a P a r í s , a confe renc ia r con e l ! p r i m e r o de E n e r o de 1917 , y que f u é 
jefe de l g o b i e r n o f r a n c é s M . P o i n - j i o que m o t i v ó m i r e s o l u c i ó n p a r a re-
daré . Esto obedece a la i m p o r t a n c i a l u u n c i a r i r r e v o c a b l e m e n t e l a Pres i -
¡áe los p rob lemas que en l a a c t u a l i d a d i denc ia de Ia L i g a Af r i can i s t a . ' . ' 
pe discuten en la conferenc ia , y a l a " E n m i sen t i r , la exper ienc ia nog 
impres ión desfavorable que l a ausen - ! a c r e d i t a necesi tar u n e j é r c i t o p ro fe -
cía, a ú n m o m e n t á n e a , de l P re s iden te s m n a l a base ( ¿ s e r á a l g u n a composi -
la d e l e g a c i ó n franceaa, p o d r í a ¡ c i ó n de bo t i ca a la que f a l t a el á c i -
causar. I do de g a l i c i s m o ? ) del v o l u n t a r i o re-
car el c a p i t a l en bre t i e m p o ; se 
v é p o r cons igu ien t e que no h a n i d o 
a t o n t a s y a locas los rusos y los | 
a lemanes a l f i r m a r el T r a t a d o de i 
R a p a l l o , n i se t r a t a t a m p o c o de u n ! 
pacto e n t r e pueblos que n o t e n g a n ' 
medios n i s i qu i e ra pa ra c u b r i r su1 
desnudez, como los p i n t a e l ca r ica -
t u r i s t a n o r t e a m e r i c a n o a que hemos 
a l u d i d o . 
Con los seis m i l m i l l o n e s de m a r -
t r i b u i d o y especial izado pa ra M a r r u e - ¡ eos o r o y las concesiones que los r u -
j eos- Debemos t a m b i é n reconocer l a 1 sos se p r o p o n e n o t o r g a r a A l e m a n i a , 
b i e n puede d e s a r r l l a r L e n i n e Igs 
g randes negocios t a n codic iados p o r 
L a m e d i d a de i r t en iendo consecut i -
vamen te d iv i s iones re forzadas en l a 
P O I N C A R E N O I R A A G E N O V A , 
¡GENOVA a b r i l 2 7 i a l t í s i m a i m p o r t a n c i a que t i ene s i -
La d e l e g a c i ó n francesa h i z o saber ^ u i e ™ " n a d i v i s i ó n r e fo rzada en dis-
:e5ta noche que el j e fe del gob ie rno i Pon.1+bllldad d\,tr+aslado1 i n s t a n t á n e o , 
francés M . P o i n c a r é no estaba d i s - J J * 1 } ™ ^ a l f V a "ona ^ la 
Presto a v e n i r a G é n o v a pa ra d i s e n ^ f ^ ^ ^ Z n i e Z ' 
TÍT Tar\n c~i„ ,• „ „ , , , . J , ^ t! d i btíiiaio cuino til mas v,U11 Vt, 11 it, 11 Lt'. 
^ reparaciones. Se dice que P o m -
¡ W é . p r e f i e r e que los asuntos r e l ac io -
,113403 con el pago de reparac iones 
pgan su curso a c t u a l y s í d e s p u é s de l 
31 de mayo A l e m a n i a no ha c u m -
plido con los t é r m i n o s es t ipu lados 
Por la C o m i s i ó n de Reparac iones en-
tonces d e b e r á celebrarse u n a consu l -
de los a l iados p a r a dec id i r su ac-
t i tud . 
Se cree que P o i n c a r é no se encuen-
d a inclinado a v e n i r a G é n o v a de-
bido a la presencia de los delegados 
Remanes, y po r l a d e t e r m i n a c i ó n de 
R a n c i a de no que re r d i s c u t i r las re -
paraciones n i en presencia de estados 
.neutrales n i de estados ex-enemigos. 
los a l iados , d á n d o l o s a los a lema-
nes. N o o lv idemos que H u g o St innes 
f u é e l a ñ o pasado a L o n d r e s 
pa ra p ropone r l e s a los ingleses l a 
t oda su v i d a ha sido u n r evo luc io - ' , se d e s i g n ó el l u g a r p a r a l a f á b r i c a ; 
n a r i o ; pero es u n h o m b r e de b u e n : en que h a b í a de l evan ta r se el q u e ; 
j m á s t a r d e s e r í a Conven to de San ta 
i C la ra , donde t e n d r í a n a l o j a m i e n t o • 
las m o n j a s Clar i sas y s e r v i r í a t a m -
b i é n para l a e n s e ñ a n z a de a lgunas 
n i ñ a s . 
E l t e r r e n o e leg ido p a r a e l monas -
t e r i o f u é e l c o m p r e n d i d o en t re las 
calles de Sol , Cuba, H a b a n a y L u z 
de l a n t i g u o b a r r i o de Campeche y 
c e r r a b a n con e l m o n a s t e r i o las ca-
l les Ce r rada de Santa C la ra , de 
A g u i a r , S a m a r i t a n a , l l a m a d a de l a 
H u e r t a del Campo p o r q u e c o n d u c í a 
a l a p u e r t a de l a h u e r t a de l conven-
t o , y l a - d e las damas que se l l a m ó 
1 t a m b i é n del D o r m i t o r i o , p o r q u e pa r -
I t í a de l Ifltgar donde d o r m í a n las m o n -
¡ jas . D u r ó l a c o n s t r u c c i ó n cerca de 
| diez a ñ o s y se a b r i ó a l cu l to e n 
I 1 6 4 4 . 
Santa Cla ra es el conven to m a -
y o r y m á s a n t i g u o de l a H a b a n a ; se 
n o m b r ó t a m b i é n E l S a n t í s i m o Sacra-
' m e n t ó y sus m o n j a s p ro fesan l a r e -
1 g la m o d i f i c a d a p o r U r b a n o I V . D e 
Ca r t agena de I n d i a s v i n i e r o n las 
fundadoras en 1644 y desembarca-
r o n en la H a b a n a el d í a 4 de N o -
v i e m b r e de d i cho mes, n o m b r á n d o -
se. Sor A n g e l a de J e s ú s M a r í a , v i -
' c a r i a ; I sabe l de San J u a n B a u t i s t a , 
¡ maes t r a de n o v i c i a s ; A n t o n i a de l a 
¡ E n c a r n a c i ó n , t o r n e r a ; y L u i s a de 
San V i c e n t e , p o r t e r a ; de ellas era 
¡ p r i n c i p a l C a t a l i n a de Mendoza , f u n -
d a d o r a de l a O r d e n en Car t agena de 
I n d i a s en 1627 . P a r a dote de las p r i -
G E O R G E T C H I T C H E R I N 
h u m o r , se pone su sombre ro de co-
pa a cada in s t an t e , en G é n o v a , y 
has ta h a n d i cho a lgunos chuscos, que 
como no e s t á acos tumbrado a l l e v a r -
lo en K i e f f n i en Moscou , a l s a l i r 
de casa de L l o y d George d e s p u é s 
de u n a l m u e r z o se o l v i d ó d e l som-
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
r e c o n s t r u c c i ó n ru sa po r m e d i o de i b r e r o y se f u é a la cal le descubier -
u n e m p r é s t i t o que se e n t r e g a r í a a l 
p l e n i t u d de su c o n t i n g e n t e y d o t a c i ó n i G o b i e r n o de L e n i n e , y que a b a n d o n ó 
de a r m a m e n t o s , nos h a b r í a dado so 
luc iones m u y super iores a todo l o 
que hemos ven ido a p a r a r a t r a v é s 
( s i c ) de l a l e g i s l a c i ó n o r g á n i c a m i -
l i t a r que hemos de sa r ro l l ado desde 
1 9 0 9 . " • 
P o r supuesto, que el R e y se queda-
r í o f r í o 
cas te l l an 
de l a consu l t a y suponemos que no a lemanes . 
e l p r o y e c t o a l v e r que los ingleses 
no le p r e s t a b a n o í d o s . De sue r te que 
es m u y posible que desde entonces 
los a lemanes y los rusos, v i é n d o s e 
rechazados en esa a s p i r a c i ó n l u c r a -
t i v a de e x p l o t a c i ó n de las r iquezas 
de R u s i a p o r los ingleses, y no pu-
to , y a s í l l e g ó a su h o t e l . 
Dice R a k o w s k y sobre el T r a t a d o 
ru so -ge rmano , que h a n e n s e ñ a d o los 
f i r m a n t e s , a las d e m á s n a » i o n e s de l 
m u n d o , l a m a n e r a de condonarse 
m u t u a m e n t e las deudas ; pero b i en 
G R A N A L A R M A 
E N E L V E D A D O 
U N I N D I V I D U O D I S F A R O S O B R E 
O T R O C R E Y E N D O L O U N L A D R O N 
E N F U G A . 
E n una l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n que 
p u d o ' a ñ a d i r que, a p a r e n t e m e n t e , ' n o se P r o ^ 3 0 . ^ J a o . 1 ^ 1 1 ^ . _ d ^ h o Z ;en 
h a b í a m e d i o de pagar las , p o r q u e e l 
d i n e r o que p o d í a habe r en A l e m a n i a , 
p o r los ataques a l i d i o m a d iendo acercarse a los franceses p o r como hemos d i c h o antes se r e s e r v ó 
o a l leer las p r i m e r a s l í n e a s e l n o t o r i o d e s v í o de é s t o s hac ia los ! p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n e g o í s t a de 
deb ie ron entenderse en 
c o n t i n u a r í a la l e c tu r a de ella. 
L o ú n i c o que a nues t ro j u i c i o con-
t i ene de in t e re san te la consu l t a de 
S á n c h e z Toca es cuando aconsejaba 
a l Rey, en e l la , q,ue u n Gabine te pre-
s id ido por la pe r sona l i dad p r e s t i g i o -
Ios cons tantes v ia jes que h a c í a n los 
del Sov ie t a B e r l í n . 
sa de M a u r a , d e t e r m i n a r í a 
L a s dos f i g u r a s p r i nc ipa l e s de l a 
d e l e g a c i ó n rusa , y que h a n t e n i d o 
a su cargo el r edac ta r , p o r pa r t e de 
a l ien tos ios rusos , el pac to r u s o - a l e m á n , son 
P R E S I D E N T E D E L A 
J U N T A F E R R O V I A R I A 
n F T R A R A I O de S o n d e s esperanzas en los estados George T c h i t c h e r i n , j e fe de la dele-
p w _ l K A D A J U | d e 0 p i n i ó n , aunque v o l v i ó a enmara- g a c i ó n ru sa en ausenc ia de L e n i n e , 
^ H I C A G O A b r i l 27." fiarse l a prosa d e s p u é s de esa pala- y C h r i s t i a n G e o r g e w i t c h R a k o v s k y , 
Dr. -v HooPer ' m i e m b r o del g r u - b r a 0 p i n i ó n , d i c i e n d o : que " l a mo- jefe d e l sov ie t de U k r a n i a . 
de T c-0' de l a J u n t a F e r r O v i a r i a d i f i c a c i 5 n m i n i s t e r i a l se desa r ro l l a a P e r t e n e c í a T c h i t c h e r i n a aque l 
t ^ , rraba3o y ex-Gobernador d e l Es- base ( 0 t r a VeZ) p r i n c i p a l de e lemen- g r u p o de a r i s t ó c r a t a s rusos a cuyo 
•sid 0 + Tennes i f u é elegido h o y Pre- to c o m p r e n d i d o en l a c a t e g o r í a de f r en t e se ha l l aba e l P V í n c i p e de K r o -
_uente de d icha J u n t a en e l m e e t i n g jos que ¿ e n t r o de n u e s t r o p a r l a m e n - p o t k i n e , s iendo t a m b i é n l a f a m i l i a 
r eemplazando a l P res iden te t a r i s m o d e n o m i n a m o s las derechas" , .de ese j e f e de l a D e l e g a c i ó n ru sa 
Y paro que t o d a v í a aparezca m á s se rv idores d u r a n t e m u c h o t i e m p o de 
Rus i a , y s i n n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n 
con o t ras Naciones , po r p a r t e de 
A l e m a n i a . 
T i b u r o i o C A S T A Ñ E D A . 
pa r t e a l t a de l Vedado , o c u r r i ó u n m -
j c iden te d igno de comedia . 
I Se escucharon s i lbatos de a u x i l i o 
: hacia la calle 2 7 en t re las de B y C . 
j Parece que vecinos de esos a l rededo-
! res f u e r o n acomet idos p o r a l g ú n la-
1 d r ó n , y, a t emor izados an te e l p e l i g r o 
I de verse p r i v a d o s de a lgo p r o p i o , c la-
anüal, 
p a ^ o n . Se e l i g i ó v ice-Pres idente a 
^ . W. w . H a n g e r , t a m b i é n m i e m b r o 
ael grupo p ú b l i c o . ' ¡ 
C H I R I G O T A S 
Se acerca M a y o , se acercan 
de l n t e rminab l e s d í a s 
las Cal0r que recompensan 
s vacantes, con las mismas 
^ o t a s amables , de las 
No i f r a s l e g i s l a t i v a s . 
<Ie i d i s c u í ' s o s , proyectos 
v - ?.y' Pensiones in icuas 
Dará 0Iles- de c r é d i t o 
% a r emendar m a l í s i m a s 
Dar s' y eso basta 
que quede t r a n q u i l a 
Din a TIrlljc» como dicen 
*; unías doctas. Las f a m i l i a s 
las entes se van de casa' 
qu no pueden se h u m i l l a n 
se VT tldose' y todo e l m u n d o 
ka j ^ P a r a a dar co r r idas 
confusa l a consu l ta de l sefior S á n -
chez Toca, echa t a m b i é n su c u a r t o 
a espadas, en m a t e r i a m i l i t a r , ase-
g u r a n d o que " l a o c u p a c i ó n del l i t o -
r a l del R i f f no es hacedera, po rque 
t r op i eza con o b s t á c u l o s insuperables , 
s iendo el p r i n c i p a l , el desconocimien-
to de l a " o r e o g r a f í a " ( ¿ s e r á orogra-1 
f í a ? ) del t e r r i t o r i o de B e n i - U r r i a -
g u e l " . 
I m a r ó n en d e m a i i d a de l a p o l i c í a . 
' | P o r el r e f e r i d o 1 u g a r t r a n s i t a b a 
M a n u e l Fresco y A r i a s , n a t u r a l de l a 
j Habana , de 29 a ñ o s de edad y vec ino 
: de l a calle 29 esquina a l a de A , en 
¡ e l Vedado . 
¡ - Este j o v e n s r e p a r t i d o r de leche, 
I y t r a n s i t a b a p o r 27 en t r e B y C, 
I cuando fué s o r p r e n d i d o po r los s i lba -
tos de a u x i l i o . C a u s ó en su á n i m o t a l 
t e r r o r esta a l a r m a , que h u y ó , encara-
m á n d o s e sobre la cerca de la casa 
M e a n t i c i p o a l a c o l u m n a con el ma rcada con e l n ú m e r o 98 de l a ca-
í o s Zares . T c h i t c h e r i n s i r v i ó a los sa rgento Puentes , i n m e j o r a b l e g u í a l i e 27 , c r e y é n d o s e encon t r a r a sa lvo 
L A R U T A D E M A R T I 
( P o r t e l é g r a f o ) 
I m i a s , 27 de A b r i l ds 1922 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
dos ú l t i m o s Zares , es dec i r , a A l e -
d a ñ o de ocupar p r e v i a m e n t e e l te 
r r i t o r i o de Ben i -Sa id para a i s l a r l ú e 
go a los B e n i - U r r i a g u e l e s , n e g ó 




Mosqui tos , l i b r á n d o s e 
como pueda. D i g a n 
q u i e r a n los f i l ó s o f o s , 
>icos, n u e s t r í 
sin d ine ro es 
CQ e9toicos, nues t r a v i d a 
8obJLSÍn d ine ro es 
^ m á m e n t e r i d i c u l a 
s iendo m u y eficaces sus serv ic ios , del t u m u l t a que s u p o n í a en la v í a 
Quedan en Calderos el General L o i - p ú b l i c a . 
naz, en fe rmo . E l convoy en M o n t e E n la casa c i tada reside u n c i u - | 
Pavano . D u r a n t e l a t r a v e s í a p e l i g r o - dadano de los Estados U n i d o s , M r . 
sa p e r d i m o s u n cabal lo , d e s p e ñ a d o . A l a f H o l m , q u i e n t a m b i é n estaba 
L a j o r n a d a m u y r u d a , f ué de trece o impres ionado por el c lamoreo que 
i v e n í a de la cal le . O y ó deci r que ha-
. va, p o r q u e si no h a b r á u n a r evo lu - ( A c a r a p a ñ o s en Calderos y d o r m i m o s b í a l ad rones en las inmediac iones , y 
• c i ó n de "padres de soldados de cuo- en e l suelo. I g n o r a m o s la s i t u a c i ó n de que po r eso se so l i c i t aba el concur-
L o ú n i c o que se sabe de a l l í es l o ' t a " . l a i m p e d i m e n t a y esperamos r e ú n a n - so de la p o l i c í a , 
a v e r i g u a n nues t ros av iadores ;* Y l e v a n t a el ve lo de u n p e q u e ñ o se esta noche. Es tado de salud i n m e - E n esas condic iones de á n i m o v i ó 
d u r a n t e c u a t r o meses de l a ñ o , po r ! secreto m i l i t a r en e l que nosot ros j o r a b l e . E l t en ien te L u b i á n t r aza la M r . H o l m a u n i n d i v i d u o que se en-
1 o t r a par te , la p e r m a n e n c i a de los b u j : n o eremos, cuando dice que el r u t a venciendo d i f i cu l t ades con celo ca ramaba sobre la cerca de su casa, 
I ques en í a costa de A l h u c e m a s no soldado de cuo ta se en t i ende b i en e x t r a o r d i n a r i o . Es i m p o s i b l e l l e g a r y se d i j o , é s t e es u n l a d r ó n que h u -
i es pos ib l e " . con los o t ros so ldados; pe ro no ocu- a G u a n t á n a m o antes de l lunes . E l ye. Y s i n pensar en nada m á s , r e q u i -
¿ Y l a estancia del Genera l M a r i n a ' r r e lo m i s m o con los jefes y o f i c i a - t razado de la r u t a de M a r t í es í m - ; r i ó su p i s to l a y d i s p a r ó c o n t r a el su-
í e n ' B e n i - U r r i a g u e l la o l v i d ó C á n c h e z j l e s ; y a ñ a d e el se rv ic io m i l i t a r o b l i - p r o b a l a b o r , pero l og ra remos é x i t o , pues to ma lhecho r , que no era ^otro 
Toca? | g a t o r i o es una farsa . Marcos Rosa r io , a despecho de su que el i n f e l i z M a n u e l Fresco y A r i a s , 
j Y luego ya abandona la consu l t a ! De jemos a l s e ñ o r S á n c h e z Toca edad, m u é s t r a s e incansab le ; U r b a n o T u v o é s t e l a desgracia de que l a 
j hecha a l R e y y hab la S á n c h e z Toca ¡ c o n la r e sponsab i l i dad de esas a f i r - G ó m e z e j e m p l o de for ta leza . M a n d a - bala lo a lcanzara , p r o d u c i é n d o l e u n a 
| de l a Confe renc ia de P i z a r r a a l r e - j ipac iones t a f T r o t u n d a s , i m p r o p i a s de r é r e t r a t o s y f o t o g r a f í a s i n t e r e s a n t í - ' h e r i d a g rave en la p ie rnz i z q u i e r d a , 
| p ó r t e r d i c i endo "que L a Cie rva d e - ¡ u n h o m b r e de Gob ie rno que t i ene s imas de los lugares h i s t ó r i c o s . i de la que f u é as i s t ido en e l H o s p i t a l 
' p a r a poder r ecobra r l a conf ianza que] que a p o y a r su g e s t i ó n , s i v u e l v e a l L l e g a m o s a la m o n t a ñ a Pavano M u n i c i p a l por por el D r . B e r n a l . 
! en é l h a b í a n pe rd ido los de l e j e r c í - , poder , p rec i samen te en esos soldados d e s p u é s de qu in i en tos met ros de t r a - ; Todo se a c l a r ó con l a i n v e s t i g a c i ó n 
' t o , quiso defender la p o l í t i c a de gue-j de cuo ta , que es e l e j é r c i t o . O t r o d í a v e s í a pesada. E l t r ayec to s i gu i en t e p r ac t i cada p o r el sa rgento de la po-
( r r a , y todos los d e m á s M i n i s t r o s s e ' q u i z á s e x a m i n a r e m o s la o p i n i ó n de l es m á s f á c i l . De Baracoa, Gus t avo , l i c í a que r e a l i z ó este se rv ic io , y en-
h a l l a b a n f r e n t e a é l " . s e ñ o r S á n c h e z de Toca, por f a l t a rnos R u b i o , nos a c o m p a ñ a en l a expedi - l tonces M r . H o l m se ha l a m e n t a d o de 
espacio pa ra e l lo hoy . c i ó n . M a ñ a n a seguiremos a San A n - su e q u i v a c i ó n , d ic iendo que d i s p a r ó Y lo que m á s nos in te resa antes de 
• t í cu lo , es que s e g ú n 
B e r e n g u e r es p a r t i -
[ t e r m i n a r este a r t í c
i S á n c h e z Toca , 
A . P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A 
C o r o n e l . 
t o n i o . 
C A R R I C A R T E . 
pa ra a m e d r e n t a r aFresco, 
c r e y ó era u n I d r ó n en f u g a 
a q u i e n 
H a b a n a , a b r i l 24 de 19 22. 
Sr. P res iden te de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s la de Cuba , 
Presente . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo e l gus to de e levar le e l pre-
sente i n f o r m e e m i t i d o en e l expe-
d ien te n ú m r o 13 de este a ñ o , del 
D e p a r t a m e n t o L e g a l a m i cargo . Es-
te expedien te se f o r m ó a v i r t u d de 
acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a .de es-
ta C o r p o r a c i ó n t o m a d o con m o t i v o 
de la c o m u n i c a c i ó n de m a r z o 30 de 
1922 de l Sr. P r e s iden t e de l a Aso-
c i a c i ó n de Cor redores de A d u a n a , en 
r e l a c i ó n con el Decre to n ú m e r o 387 
de 20 de m a r z o de 1922 d e l Sr. Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a . 
P o r e l acuerdo antes i n d i c a d o se 
d i ó t r a s l a d o de d i c h a c o m u n i c a c i ó n 
a este D e p a r t a m e n t o L e g a l a f i n de 
que e l que suscr ibe^ i n f o r m e sobre 
los ex t r emos legales que se i n d i c a n 
en l a m e n c i o n a d a c o m u n i c a c i ó n del 
Sr. P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de 
Cor redores , y p o r la cua l se l l ama 
la a t e n c i ó n de esta C á m a r a sobre e l 
Decre to no . 387 de 23 de m a r z o de 
este a ñ o de 19 2 2,̂  a p r o p ó s i t o del 
cuéil e l Sr. P res iden te de l a Asocia-
c i ó n de Cor redores r e d a c t ó u n a ex-
p o s i c i ó n a l Sr. P re s iden te de l Club 
R o t á r i o , de l a que se e n v í a u n a co-
pia , y en l a que se hacen observacio-
nes sobre las consecuencias p e r j u d i -
ciales que a l comerc io de l a R e p ú b l i -
ca p u d i e r a t r a e r e l Decre to 387 de 
23 de m a r z o de este a ñ o , y se p ide 
a c l a r a c i ó n de d i c h o Decre to , t o d a 
vez que a j u i c i o d e l consu l t an t e ha 
s ido e r r ó n e a m e n t e i n t e r p r e t a d o por 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , a l enten-
derse en v a r i o s casos que se han 
presen tado , que e l r e f e r i d o Decre-
t o del Sr. P re s iden te de l a R e p ú b l i -
ca i m p i d e que se haga la r eexpor ta -
c i ó n de m e r c a n c í a s declaradas o con-
ve r t i da s a d e p ó s i t o m e r c a n t i l o de-
c laradas a a lmacena je e i n m e d i a t a 
e x p o r t a c i ó n . 
E n t i e n d e que c u a l q u i e r a que sea 
l a t r a scendenc ia que se d é a l De-
c re to 387 , en m a n e r a a l g u n a puede 
negarse a los cons igna t a r i o s , due-
ñ o s o agentes de m e r c a n c í a s no re-
c lamadas e l derecho qne les conce-
de e l a r t í c u l o 10 7 de las Ordenan-
zas de A d u a n a s , en su p á r r a f o 3o. que 
se e n c u e n t r a v i g e n t e . 
E l a r t í c u l o 4o. del C ó d i g o C i v i l 
establece que son nu lo s los actos 
e jecutados c o n t r a lo d ispues to en l a 
ley, sa lvo los casos en que l a mi s -
m a ley or.dene su v a l i d e z ; y el 5o. 
de l p r o p i o cue rpo l e g a l d ispone 
q u e : " las leyes s ó l o se de rogan por 
o t ras leyes pos te r io res y no preva-
l e c e r á n c o n t r a su observjancia el de-
suso, n i l a c o s t u m b r e o l a p r á c t i c a 
en c o n t r a r i o " . E n consecuencia , el 
a r t í c u l o 10 7 de las Ordenanzas de 
A d u a n a s , que no h a s ido de rogado 
n i p o d í a serlo po r v i r t u d de u n de-
cre to p re s idenc ia l , r i g e en t o d a su ex-
t e n s i ó n , c u a l q u i e r a que sea el sig-
n i f i c a d o y alcance que se q u i e r a dar 
a l m e n c i o n a d o Decre to n ú m e r o 387 
de 20 de m a r z o d e t e s t e a ñ o . Y en 
t a l v i r t u d , los d u e ñ o s , cons igna t a r io s 
o agentes de las m e r c a n c í a s n o r ec l a -
madas pueden hace r d e c l a r a c i ó n pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n de las. m i smas , 
a t e m p e r á n d o s e a l o d ispues to en e l 
r e f e r i d o a r t í c u l o 107 , cuyo te rcer 
p á r r a f o , l i t e r a l m e n t e cop iado dice 
a s í : " E n c u a l q u i e r t i e m p o antes del 
a n u n c i a pa ra l a v e n t a de m e r c a n c í a 
no r ec l amada , puede ser r ec l amada 
por e l c o n s i g n a t a r i o , d u e ñ o o agen-
te de e l la , deb iendo hacer la corres-
p o n d i e n t e d e c l a r a c i ó n p a r a consumo, 
a lmacena je o e x p o r t a c i ó n . A n t e s de 
vender o d i sponer en c u a l q u i e r o t r a 
f o r m a de m e r c a n c í a no r e c l a m a d a , 
é s t a debe ser d e b i d a m e n t e a fora -
d a " ; y este precepto t i ene sus con-
cordan tes en los a r t í c u l o s 213 a l 
2 ¿ de las p rop ia s Ordenanzas . 
U o n v i e n e , n o obs tan te , observar 
que e l Decre to 387 no hace re fe ren-
cia a l g u n a a l a r t í c u l o 107 de las Or-
denanzas de A d u a n a s , s ino que en 
su a p a r t a d o p r i m e r o se l i m i t a a 
revocar " e l Decre to de 28 de no-
v i e m b r e de 1 9 2 1 sobre r e e m b a r q u e 
de las m e r c a n c í a s " , y ñ o es pos ible 
en tender que l a d e r o g a c i ó n de d icho 
decre to t r a i g a cons igo la r e v o c a c i ó n 
d e l derecho que a l c o n s i g n a t a r i o , 
d u e ñ o o agente de la m e r c a n c í a no 
reLla^nada concede e l a r t í c u l o 107 de 
las Ordenanzas . N o es pos ib le , d igo , 
sostener t a l cosa, po rque las leyes, 
s e g ú n se o b s e r v ó no se de rogan por 
decretos, sino ^por leyes, y a d e m á s , 
po rque hay d i fe renc ias e n t r e el De-
c re to y el a r t í c u l o 107 de las Orde-
nanzas. E l Dec re to " a u t o r i z a l a re-
e x p o r t a c i ó n a l p u e r t o de o r i g e n de 
las m e r c a n c í a s dec laradas a consumo, 
s i r v i e n d o la h o j a de e x p o r t a c i ó n pa-
ra cancelar la de c o n s u m o " ; y . en 
cambio , el a r t í c u l o 10 7 concede e l 
derecho a l c o n s i g n a t a r i o , d u e ñ o o 
agente de la m e r c a n c í a n o r ec l ama-
da, de r e c l a m a r l a en c u a l q u i e r t i e m -
po antes de l a n u n c i o p a r a su ven-
ta , "deb i endo hacer l a co r re spond ien -
te d e c l a r a c i ó n p a r a consumo, a lma-
cenaje o e x p o r t a c i ó n " . 
E n suma , creo que e l Decre to 
2 1 8 5 ^ 0 28 de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
se d i c t ó pava que los i m p o r t a d o r e s 
cubanos s o l u c i o n a i & n f á c i l m e n t e 
m e d i a n t a e l r e e m b a r q u e de las mer-
c a n c í a s " a l p u e r t o de o r i g e n " , sus 
d i f i c u l t a d e s con los acreedores ex-
t r a n j e r o s , y desde este p u n t o de vis-
t a esta C á m a r a de C o m e r c i o debe 
roga r e l Sr. P r e s iden t e de la Re-
p ú b l i c a que deje s in efecto su de-
cre to 387 de 20 de m a r z o de 1922, 
res tab lec iendo a s í e l Dec re to 2185. 
Pero s i esto no se o b t u v i e r a , es ev i -
dente e l • derecho del cons igna t a r i o , 
d u e ñ o o agente de m e r c a n c í a no re-
c lamada , de r e c l a m a r l a en c u a l q u i e r 
t i e m p o antes de l a n u n c i o p a r a su 
ven t a , deb iendo hacer la correspon-
d i en t e d e c l a r a c i ó n para consumo. 
N U E V A Y O R K , A b r i l 27 . 
E l M a r i s c a l J o f í r e , con ros t ro de-
macrado po r el cansancio, pero He-
no de en tus iasmo Por u n " m i l i t a r " 
que se a t r e v i ó a dar u n v i a j e a l r e -
dedor de l m u n d o " , r i n d i ó a rd ien te s 
t r i b u t o s como p le i to homena je a U l i ' 
ses S. G r a n t , e l l i é r o e de l a g u e r r a 
c i v i l amer icana , c a l i f i c á n d o l o de u n o 
de los i | á s g randes genios en el a r t e 
de la g u e r r a , que ha conocido el 
m u n d o , en dos d i fe ren tes ocasiones 
d u r a n t e el d í a de hoy . 
E l M a r i s c a l de F r a n c i a , f u é a su 
vez h o n r a d o en ambas ocasiones, 
especia lmente en el T e m p l o de la 
F a m a de l a U n i v e r s i d a d de N u e v a 
Y o r k , al r e c i b i r e l t í t u l o h o n o r a r i o 
de D r . en leyes, de manos del D r . 
E l m e r E l l s w o r t h B r o w n , Cacc i l l e r de 
d i c h a U n i v e r s i d a d . 
A l g u n a s horas d e s p u é s , f u é con-
decorado con l a Meda l l a de oro ho-
n o r a r i a de los ve teranos de la gue 
r r a francesa en los Es tados U n i d o s , 
y m á s t a rde se le o b s e q u i ó de nue-
| vo en la Casa C o n s i s t o r i a l , dondo 
i f u é l a f i g u r a c e n t r a l en u n so lemne 
acto celebrado en c o n m e m o r a c i ó n 
de l Genera l G r a n t . 
P O I N T P L E A S A N T , A b r i l 27 . 
H a b l a n d o en el l u g a r donde e l Ge 
n e r a l G r a n t , v ió la luz po r vez p r i -
m e r a hace hoy cien a ñ o s , el Presi-
dente H a r d i n g o b t u v o grandes ap lau 
sos de 15.000 personas, cuando ex-
p r e s ó su f i r m e creencia en que el 
g r a n c a u d i l l o de la* U n i ó n h u b i e r a 
aprobado , " t o d o lo que la r e p ú b l i -
ca ha hecho ú l t i m a m e n t e , j u n t á n -
dose con o t ras naciones, para redu-
c i r las pesadas cargas de ios a rma-
mentos , y f o m e n t a r acuerdas que 
h a r á n menos probables las gue r ra s 
en lo f u t u r o . Su a u d i t o r i o compues-
to p r i n c i p a l m e n t e de c iudadanos del 
Es t ado de O h í o , que v i s i t a r o n esta 
p o b l a c i ó n p a r a ce lebrar el p r i m e r 
cen tena r io d e l n a c i m i e n t o de G r a n t , 
t a m b i é n p r o r r u m p i e r o n en e n t u -
tas ac lamaciones cuando M r . H a r -
d i n g , d e c l a r ó que " e l e s p í r i t u de 
sac r i f i c io y los serv ic ios pres tados 
p o r l a n a c i ó n en tera d u r a n t e la 
G r a n G u e r r a , r e v e l a r o n de un m o d o 
i n e q u í v o c o , el a lma c o m ú n de los 
Estados U n i d o s " . 
V ivas y aplausos s u r g i e r o n de l a 
m u l t i t u d , cuando e l Presidente, d i -
j o del Gene ra l G r a n t , que, "solo que 
r í a ayoya r a L i n c o l n , a qu i en Dios 
h a b í a i n s p i r a d o pa ra que concedie-
se a la raza de color , el i n e s t i m a b l e 
d o n de l a l i b e r t a d " , b r o t a n d o de 
nuevo cuando m a n i f e s t ó , que " e l 
g r a n c a u d i l l o p e l e ó e n p r o de u n a 
U n i ó n p e r m a n e n t e y de una n a c i ó n 
r e s t au rada , agregando que : " las ge-
neraciones que lo h a n seguido ad-
q u i r i e r o n i n e s t i m a b l e s r iquezas a 
causa de su e j e m p l o " . , 
1 ' E l v i a j e del P res iden te H a r d i n g 
a P o i n t P reasan t a b o r d o del r e m o l 
cador del Gob ie rno Cayuga , a t r ave -
s ó una c o n t i n u a e incesante o v a c i ó n 
de los m i l l a r e s y m i l l a r e s de e n t u -
í s i a s t a s amer icanos que se a l i n e a r o n 
a lo l a rgo de l r í o O h í o , t a n t o en la 
o r i l l a de K e n t u c k y como en la de l 
Es t ado que le d á su n o m b r e . L o s 
saludos de las embarcaciones f l u v i a -
les y de las poblac iones / casas es-
i pa rc idas p o r las r ibe ras , en las que 
i ondeaban g lo r io so el p a b e l l ó n de las 
I es t re l las y las b a r r r a s , y las ac lama-
ciones del i n m e n s o g e n t í o s e ñ a l a -
: b a n el paso de M r . H a r d i n g y su es-
| posa, y f u e r o n el c o m p l e m e n t o de l a 
en tus i s t a acogida de l a eno rme m u -
c h e d u m b r e que en las calles de C i h -
c i n a t t i d i e r o n a l Jefe de l Poder E j e -
c u t i v o l a b i e n v e n i d a en su regreso, 
a su Es tado n a t a l . 
L A P R O D U C C I O N D E R U S I A 
E S T A C A S I P A R A L I Z A D A 
B E R L I N A b r i l 27. 
L a d e s a p a r i c i ó n de las f ac i l idades 
en el t r a n s p o r t e la t e r m i n a c i ó n de ios 
s toks de c a r b ó n v el t raspaso de los 
negocios p r i v a d o s a l c o n t r o l c o m u n i s -
t a , h a n dado casi a l t ras te con l a 
p r o d u c c i ó n rusa . Es tas pa laoras fue-
r o n p r o n u n c i a d a s p o r u n i n g e n i e r o 
ruso , l l a m a d o B o r i s S t u n k e l , an te 
u n a r e u n i ó n de comerc ian tes en me-
tales ayer . 
A ñ a d i ó que la s i t u a c i ó n era t a l , 
que s e r í a i m p o s i b l e el r e v i v i r la p r o -
d u c c i ó n s igu i endo las m é t o d o s a m e r i -
canos. 
H i z o r e sa l t a r la d i fe renc ia m e n t a l 
que existe e n t r e el pueb lo ruso y los 
pueblos de la E u r o p a Occ iden ta l , d i -
c iendo que estos ú l t i m o s t e n d r í a n 
que p roceder con s u m a p r e c a u c i ó n , 
| en sus esfuerzos p o r v o l v e r a, l e v a n -
. t a r a Rus i a . " 
a lmacena je o e x p o r t a c i ó n . Ese dere-
cho de r iva del a r t í c u l o 107 de las 
Ordenanzas de A d u a n a s . 
H a y o t r o aspecto en esta c u e s t i ó n 
y es el r e l a t i v o a la nega t i va po r 
pa r t e de los f u n c i o n a r l o s de la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda , s e g ú n se d i -
ce, de p e r m i t i r la r e e x p o r t a c i ó n o 
e m b a r q u e de m e r c a n c í a s , cor respon-
dientes a so l i c i tudes en t r a m i t a c i ó n 
cuando se d i c t ó el Decre to 387. E n -
t i e n d o i n j u s t o t a l proceder , ya que 
p o r m u c h o alcance que se qu ie ra da r 
a este Dec re to no es pos ible d a r l e 
efecto r e t r o a c t i v o p a r a a n u l a r o can-
ce la r las so l i c i tudes hechas po r los 
i m p o r t a d o r e s a l a m p a r o de l Decre to 
2185 , y que se e n c u e n t r a n en t r a -
m i t a c i ó n , c o n el ob j e to de r eexpor -
t a r a l p u e r t o ' de o r i g e n , las m e r c a n -
c í a s declaradas a consumo. D e s p u é s 
d e l decreto, si se qu ie re , no se per-
m i t i r á n nuevas so l i c i tudes con t a l 
f i n ; pero las an t e r i o r e s en t r a m i t a -
c i ó n deben concederse. 
De usted a t en t amen te , 
( F i r m a d o ) , San t i ago G u t i é r r e z de 
C E L I S . 
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Demos t r egua a la censura de e r ro- les, v i v i e r a u n poco m á s de t i empo, 
res p o l í t i c o s y gube rnamen ta l e s y a Pero no es saguro. 
l a e s t é r i l l abor de consejo's c í v i c o s y ; H a b r í a que empezar por v a r i a r ra- j 
p a t r i ó t i c o s , y vamos a h a b l a r de na- ' d i c a l m e n t e las cos tumbres , entre , 
t u r i s m o , de a l i m e n t a c i ó n ' v e g e t a r í a - ellas la de l evan ta rse y d o r m i r . E l | 
na, de doc t r inas K u h n i s t a s : asi co- sol a l u m b r a o se e sconde—figurada- , 
mo a s í m á s ' v a l e d i s t r ae r el t i e m p o mente d i c h o — p a r a i n d i c a r n o s c u á n - j 
a d m i r a n d o la p o r t a d a y leyendo el - do y c u á n t a s horas debemos consa- i 
t ex to de L A N U Í J V A C I E N C I A , que ' g r a r a l descanso y c u á n t a s a las ac- | 
desesperarnos pensando por. q u é e l t i v idades . Sin la l u z a r t i f i c i a l , ten- j 
Sr. Gelaber t , que p r o m e t i ó poner a l d r í a m o s que d o r m i r en i n v i e r n o des- ¡ 
d í a los pagos en el mes de a b r i l , no de las c inco de l a t a r d e y ñ o s levan- l 
nos ha pagado m a r z o a los empleados t a r í a m o s en ve rano a las c u a t r o y : 
j u b i l a d o s , y hace cinco meses que no med ia . N i tea t ros , n i concier tos , n i 
p a g á a a i g á n i n f e l i z a l g u a c i l de Juz- bailes n o c t u r n o s ; nos t r o p e z a r í a m o í i . 
gado, como u n D i o n i s i o Or tega , de en las calles y nos d e s t r o z a r í a n los | 
m i p u e b l o , , que si no ha m u e r t o de a u t o m ó v i l e s . Y no p o d r í a m o s perma- • 
h a m b r e no s e r á p o r q u e haya dejado necer en e l lecho las t res p r i m e r a s | 
de p o n e r l o en ese t rance l a moros i - horas de la m a ñ a n a como aho ra , sin i 
dad o f i c i a l . E s t a N U E V A C I E N C I A antes t apa r cu idadosamente las j u n - < 
de que hablo es u n a r ev i s t a i l u s t r a d a turá§f y r end i j a s p a r a que no en t r a -
que aparece como segunda é p o c a do r a n i m p o r t u n o s los rayos de Febo. | 
l a que ya v e n í a p u b l i c a n d o don Ra- ( Y d e s p u é s pos d e s n u d a r í a m o s en la j 
m ó n S u á r e z , u n devoto de l a t e r a p é u - é p o c a i de los calores s in el m e n o r res- | 
t i c a n a t u r i s t a , aunque p resumo que peto a la hones t idad , i m i t a n d o a los í 
no p ropaga g r a t i s e t a m o r é sus creen- o t ros an imales que no se envue lven 
E l m e j o r s u r t i d o d e 
t í c u l o s d e v i a j e , B a ú l e s 
c a p a r a t e , d e b o d e g a , M a l e -
t a s , M a l e t i n e s , C a r t e r a s y 
S a c o s d e V i a j e . T o d o a p r e -
c i o s d e s c o m u n a l e s . 
cias : a s í me lo hace sospechar el 
a n u n c i o de su e s t ab l ec imien to de cu-
rac iones en el I n s t i t u t o L u i s K u h n e . 
Buenos t r aba jos t rae este p r i m e r 
n ú m e r o de la b i e n impresa r e v i s t a : 
todos n a t u r a l m e n t e aconsejando a l 
h o m b r e que v i v a m á s en contac to 
con l a n a t u r a l e z a comiendo como 
en t rapos en i n v i e r n o , n i sue l t an las 
p l u m a s y la p i e l en verano porque 
v i v e n en e l estado en que f u e r o n crea-
; dos en contac to con l a v a r i a b i l i d a d 
de las estaciones^ 
I Es t a escuela n a t u r i s t a t i ene bue-
na i n t e n c i ó n ; es tiducacional; ade-
m á s de su g u e r r a a l a carne, a l aico-
h e r v i b o r o y f r u g í v o r o y a t emperando .hol y a todos los v ic ios , p ropaga por 
su exis tencia a u n nuevo g é n e r o de hacer dulces y obedientes a los n i ñ o s , 
c i v i l i z a c i ó n : con pocos m é d i c o s , po- Y cree que cqji su t e r a p é u t i c a y su 
cas bot icas , n i n g ú n v i c i o y n i n g ú n l u - s i s tema de c r i anza , los n i ñ o s se pre-
j o , como parece que v i v í a n los h u - p a r a n pa ra hombres buenos y fuer-
manos, en o t ros s iglos m u y dis tantes tes. Pero yo les p r g u n t o : ¿ e l h o m b r e , 
del cabaret , y de l opio y l a h e r o í n a como todos los m a m í f e r o s no recibe 
absorb idos en el insano deseo de so- la v i d a , no se d e s a r r o l l a y crece en 
ñ a r con p a r a í s o s de le i tosos ; h e r o í n a los p r i m e r o s a ñ o s con la l ac t anc ia? 
que e n t r a en e l p a í s s i n ser no tado , ¿ e l j u g o que ex t rae de las m a m á s 
y op io que se t r a n s f o r m a en madera mate rnas , es j u g o de manzanas 0#1I-
y p iedras "dentro de los envases en q u i d o a n i m a l , t r a n s f o r m a c i ó n d e ' l a 
plenos almacenes del Es tado . 
Es to del n a t u r i s m o t iene , como to-
do lo h u m a n o , ¿ u s tendencias al fa-
n a t i s m o . Yo no acabo de convencer-
me de que el h o m b r e debe r e n u n c i a r 
en abso lu to a. comer "ca rne de a n i -
males m u e r t o s " í n t e r i n vea en m i 
p r o p i a boca a f i l ados c o l m i l l o s que 
pa ra des f ib ra r ca rne y no para re-
m o l e r h i e rbec i l l a s y separar l a p u l -
pa de la s emi l l a de la f r u t a me fue-
r o n puestos. Como no creo que el 
n a t u r i s m o nos l l eve a hacer r ea l idad 
el e n s u e ñ o que representa l a por-
t ada a t res colores de L A N U E V A 
C I E N C I A , en que aparecen los n i ñ o s 
desnudos re tozando bajo bananos, y 
o t ros f ru t a l e s cargados de doradas 
pomas, m i e n t r a s no desaparezcan 
mosqu i to s y je jenes y t emple u n t an -
sangre de la madre? ¿ n o i n d i c a é s - | 
t o que con sus tanc ia a n i m a l se n u -
t r e el a n i m a l m á s he rmoso de la crea-
c i ó n , y por t a n t o puede luego segui r -
a l i m a t á n d o s e del m i s m o p r o d u c t o , ya 
en l í q u i d o , ya en f i b r a s y m ú s c u l o s ? 
E l ganado vacuno , el l anar , desde 
el ch ivo ( v a s in a lus iones ) has ta el 
M i u r a , no comen- s ino vegetales y a l -
gunas f ru t a s . Y b i e n : el t e r n e r i t o no 
come h i e r b a desde que nace; cuando j 
l lega a ser o r g u l l o de V e r a g u a o í 
M i u r a , ha pasado su p e r í o d o de lac- \ 
t anc ia . L u e g o , como no t i enen í n c i s i - i 
vos, no puede d e s f i b r a r m ú s c u l o s de 
o t r o a n i m a l como hace el t i g r e , y 
v i v e y muere r e m o l i e n d o h i e r b a ; el l 
t i g r e y el l e ó n , que t a m b i é n l a c t a r o n , I 
lo m i s m o comen u n a f r u t a , que devo-
r a n a u n ser a n i m a d o , r a c i o n a l o 
to s ú s rayos este sol del T r ó p i c o n0-
abrasador . U n j u s t o m e d i ó es posi-
b l e : a eso t i enden los mod i s tos y las 
damas m á s l i n a j u d a s como las m á s 
honestas, usando la menor can t idad 
posible de telas , . de jando a l a i re^y a 
las m i r a d a s de los Adanes en edad de 
apetecer espaldas y senos, p a n t o r r i -
l ias y r ó t u l a s , c o n lo que s i l a c i v i -
l i z a c i ó n a c t u a l o rdena c u b r i r c ier tas 
par tes de l cuerpo , e l i n s t i t u t o na tu -
r i s t a dispone de ja r o t ras como las de-
j ó E v a a l l á en su p r i m e r d o m i c i l i o 
del T i g r i s y el E u f r a t e s . 
Conozco casos de i n d i v i d u o s cura-
dos con la a l i m e n t a c i ó n vege ta r i ana 
y los b a ñ o s de sol y de t ronco . U n 
a m i g o m í o , h e m i p l é g i c o , i n u t i l i z a d o 
hasta p a r a a n d a r por casa, .es boy 
a lgunos d ñ o s d e s p u é s de desahucia-
do po r la c iencia a l ó p a t a , u n h o m b r e 
fue r t e , sano, que no padece n i de 
u n a j aqueca y que nos t r i t u r a r í a la 
mano a l e s t rechar la en su d ies t ra si 
qu i s i e r a i r a la c á r c e l po r d e l i t o de 
l e s i ó n grave . Pe ro no sé si cuando los 
n a t u r i s t a s e n f e r m a n de cuidado, 
cuando les sale u n t u m o r o les inva -
de el c á n c e r , d e j a r í a n de l l a m a r a 
P a g é s o Presno o d e s d e ñ a r í a n l a op i -
n i ó n de Cabrera o de Or tega . 
L A N U E V A C I E N C I A h a r á b i en 
recomendando a sus lectores medidas 
h i g i é n i c a s y p r o c e d i m i e n t o s honestos 
y t r a n q u i l o s , en pos de t i empos m á s 
bonancib les y de generaciones m á s 
felices. Pero huya—se lo aconse jo— 
del f a n a t i s m o , que es ca rcoma de 
ciencias, de r e l i g iones , de creencias 
y de todas las mani fes tac iones colec-
t ivas . T a n f a n a t i s m o es r e n d i r la 
v o l u n t a d y s ac r i f i c a r el decoro a lo 
que d i sponga un m o d i s t o como a los 
manda tos de u n cacique o . los acuer-
! dos de u n c o m i t é p o l í t i c o . Y b i e n pue-
j de suceder que buscando e levar los 
caracteres se les e m b r u t e z c a con la 
r e p u d i a c i ó n de t o d o progreso por -
que se aleje m u c h o de la f o r m a de 
v ida h u m a n a en la E d a d de P i e d r a . 
E n a l o p a t í a y o he conocido f a n á -
t icos . Y h i t a r é u n caso de c i e r t o m é -
d ico a m i g o y compob lano m í o i 
A c o m e t i ó una d i s e n t e r í a p ú t r i d a a 
la segunda de m i s h i j a s y la m a t ó en 
seis d í a s . Es to me h i zo l l o r a r m u c h o 
y por mucho t i empo . Uno de los fa-
c u l t a t i v o s t o m ó t a n t o miejdo y estaba 
t a n seguro que l a d i s e n t e r í a se ad-
quiere po r a b s o r c i ó n de u n m i c r o b i o 
exis tente en e l agua potable , que no 
j v o l v i ó a t o m a r agua n i de pozo n i 
L o s a l ó p a t a s , los benefactores de | de r í o s n i l l oved iza , por nada del 
l a f a r m a c i a que son los m é d i c o s , t am- ' m u n d o . T o m a b a agua de coco segu-
b i é n c o n c i l l a n como las damas que 
v i s t en l i j e r a m e n t e , las recomendacio-
nes k u h n i s t a s con l a c ienc ia que 
segu-
r í s i m o de que el m i c r o b i o no p o d í a 
e n t r a r en e l la , p e r f o r a n d o la d u r í s i 
ma nuez. Pocos meses d e s p u é s , c o n - j 
F L E C H A S 
E n los Es tados U n i d o s se queda-
r o n a d o r m i r en los parques m á s de 
3.000 personas, p o r a s i s t i r a u n j u e -
go de base-bal l . 
Y esto o c u r r i ó e l i n v i e r n o pasado. 
i J e s ú s ! 
P o r q u e suponemos que h a b r á n es-
t o r n u d a d o . 
* * * 
U n Senador h a b l a e n é r g i c a m e n t e 
desde u n a t r i b u n a , a sus ad ic tos . 
" Y a estamos cansados de segu i r j 
a s í . " 
¡ Q u e se s ien te ! 
* * * 
H a y q u i e n dice que l a H a b a n a , de 
noche, es u n a t u m b a . 
R e c t i f i q u e m o s . 
U n a t i m b a . 
• • * 
"Se c o m p r u e b a que D e b i é n m a t ó 
en l e g í t i m a defensa ." 
N u e s t r o p é s a m e a l F i s c a l . 
Q u e d ó m a l . 
« * * 
Dice e l cor responsa l en Cascorro , 
que el agresor , d e s p u é s de m a t a r a 
sus padres , h i r i ó g r a v e m e n t e a dos 
de sus h i j o s . 
E l pueb lo de ese pueb lec i to , i n -
d ignado p i d e . . . 
N i u n a p a l a b r a m á s . 
P ide e l i n d u l t o . 
• «> * 
¿ S e a p r o b a r á n los presupues tos? 
H a y q u i e n presupone que no . 
• * * 
A y e r h u b o s e s i ó n — r e l á m p a g o en 
e l Senado. 
S a n t i g ü é m o n o s . 
Son é s t a s las que m á s cues tan a 
Cuba . 
* * * 
Creen los l ibe ra les que e l C a n d i -
dato a l a A l c a i d í a de l a H a b a n a que 
a r r o l l a , es J o s é M a r í a de l a Cuesta . 
Cuesta t r a b a j o c ree r lo . 
E M I R . 
S O C I E D A D E S 
O O N O E P C I O N A R E N A L 
L a J u n t a ex traordinar ia de la Sec-
c i ó n de Propaganda t e n d r á efecto el 
d ia 29 s á b a d o a las 8 p. m. en el C e n -
tro Gallego. 
O R D E N D E L D I A 
A c t a anterior . 
R e f o r m a de Regiamente . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f e « a n d S u g a r E x ó 
A Z U C A R C R U D O 
A B R I L 27 
K Z f f S S oom. 
Al»rd hoy OUrr* hoy 
Ccmp. T e n a 
Mayo. . 
Junio. , 



























C L U B L A L E N 
L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á 
en e l Cen t ro Gal lego e l d í a 29 de l 
c o r r i e n t e a l a 8 p . m . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l acta a n t e r i o r . 
Ba lance d e l Tesorero . 
I n f o r m a c i ó n p a r a u n a f ies ta . 
A s u n t o s generales . 
N A V I A D E S U A R N A 
L a M a t i n é e de esta Sociedad se 
c e l e b r a r á el d o m i n g o 30 d e i a c t u a l 
en l a " Q u i n t a del Ob i spo" . 
' A S O C I A C I O N D E 
T E S " 
D E P E N D I E N -
B a i l e de Sala. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 7 de M a y o en 
e l a m p l i o y e legante s a l ó n de l a Aso-
c i a c i ó n de Dependien tes de l Comer-
c io , t e n d r á efecto u n fas tuoso b a i -
le de sala y de p e n s i ó n en honor de 
l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o l a 
v a n g u a r d i a d i p l o m á t i c a que comanda 
e l l e a l a m i g o M a n u e l V i d a l . 
L a o rques ta del M t r o . Z e n « e r a , 
e j e c u t a r á u n v a r i a d o p r o g r a m a b a i -
l ab l e y e s t r e n a r á nuevas piezas. 
E S P A Ñ O L A S 
DEL C E N T R O J ^ ^ 
C e l e b r ó su <^ t idhu in o* 
impres iones l a J u n t a n ^ ^ 1 
C e n t * , A n d a l u z , con l a ^ J ^ 
? ! Í ! Í 5 ^ 8U. cotidiano 
F e r i a de S e v i l í a 7 n ^ s í o 8 ^ de u 
todos' los s e ñ V r ' e s l ^ e ^ ^ i a ^ 
m i s m a y el director « w f ^ 6 3 de ^ 
c o m p a ñ e r o el r e n u t " ^ . ^ estimad 
A d o l f o G a i i n d o . repUtado d i b u j o 
Se t r a t ó del resultarte 
f i n a n c i e r o del g r a n f e / t f v ^ ^ o , 
das las impres iones s l r S U W 
t í c i a s sa t i s fac tor ias . ^ ^ o a ^ 
E l p res iden te del Cent 
doc tor Caracuel , quiSo hacerAll<la^ 
apenas empezado el actn , Constar 
Jo, la s a t i s f a c c i ó n que s e n u ^ -
el b r i l l a n t e resu l t ado de ia 
i 
Pov 
f ies ta y l a I n m e n s ^ ^ W n ^ ^ 
a n i m a b a por l a o b s e r v a c í n ,l0q"e lo 
la c o o p e r a c i ó n entusiasta v H ha ^ 
pres tada a ios mejores resnuÍeCÍdi1a 
todos ios elementos i n S e r í t 8 Por 
l a J u n t a D i r e c t i v a que t f n ntes ¿ 
so se s e n t í a p r e s id i r . orSUUoT 
Por l a C o m i s i ó n de T n t ^ 
rales y Mate r i a l e s , se n,0 68 ^o-
balance de la l i q u i d a c i ó n ^ 
se deduce que a pesar de m ^ 
de l a s i t u a c i ó n - y lo cuantioso 7 1 
desembolsos ver i f icados nnr 6 los 
de l a m a g n i t u d de la Feria «i ^ 
tado ha sido favorable resul-
E l voca l P i t a i u g a hizo'presento 
en l a segunda noche de a l 0 qU9 
vo la s a t i s f a c c i ó n de escuchar i ' tu-
bios de dos presidentes de , > 
des reg iona les , las m á s de socieda-
salutaciones para el C ^ t v ^ S l * * 
i Por la o r g a n i z a c i ó n del f e ^ , U2' 
ivas, U t a r y l a ^ | buen " g u ^ ' V ^ r ^ ^ ^ ^ f H'1 Y EL les secundan es- r , - l fQn° ,.en todos g i ó n de vocales que detal les , expresando 
t a r 
, - -T sugi 
i t a m b i é n que el lo m a v c ^ V l ^ 0 ^ a las elegantes f emen inas . H a ; oAán fiT1 ^ ^ J S ^ t i J ™ "na reac. 
t á n ya p reparados pa ra c u m p l i m e n 
Í. , 
de s e r ^ u n bai le de r e sonan te é x i t o . I ^ ^ L l L l PÍr.ltl1..predominante 
D a r e m o s m á s detal les . la c o n f e c c i ó n de p r o g r a m a s T e l 
ta por de te rminadas colectividad? 
N e c r o l o g í a . ^ a h 0 ™ ante el bello ejempl0 ofr ' 
Po r e l ú l t i m o ' o í f e o se ha r e c i b í - ^ . la sociedad r eg iona l0 ' 
do l a n o t i c i a de haber f a l l e c i d o en [ 
E s p a ñ a e l s e ñ o r D . Serapio A r e n a l , 
t í o c a r n a l de nues t ro e s t imado a m i -
go D . P a t r i c i o O b r e g ó n , m i e m b r o 
p r o m i n e n t e de la co lon ia m o n t a ñ e s a 
y voca l de l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes del Co-
m e r c i o . 
E n v i a m o s a este, d i s t i n g u i d o y ca-
bal leroso a m i g o e l m á s sen t ido p é -
same. 
v a r i a r a n de sistemas. 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o 860^1 
anda-
a n t i c i p ó su p r o p ó s i t o de" 1 ecabar en 
A S O C I A C I O N I N I C I A D O R A Y P R O -
T E C T O R A D E L A R E A L A G A -




U l t i m o s L i b r o s r e c i b i d o s 
L i b r o s de M e d i c i n a 
$ 3 . 5 0 
,50 
1.00 
a p r e n d i e r o n e n í a U n i v e r s i d a d . " N o ' t r a j o l a d i s e n t e r í a y es tuvo g r ave Pe- í 
coma us t ed c a r n e ; nada de ca rne ; n i I r o nadie le pudo convencer de lo con-
salsas n i grasas ' p re sc r iben . Jugos, t r a r i o a su tesis. R e c o r d ó que h a b í a -
f ru t a s vehetales m u y d ige r ib les , re- mos ce lebrado u n m i t i n y banquete 
c o m i e n d a n . M u c h o s de el los suelen l í o s a u t o n o m i s t a á de m i pueblo . E l 
desayunarse con j a m ó n y suelen mas- . a s i s t i ó a l a lmuerzo , en su cep i t a de 
t i c a r beof teks . Y no pocas veces a c ó n - ) v i n o , e l c r i a d o puso u n pedac i to de 
sejan comer aves y peces, como si 
t a m b i é n no f u e r a l a carne de v o l á t i -
les y peces 'carne de an imales muer-
tos" , Susceptible de d e s c o m p o s i c i ó n , 
n i d o de m i c r o b i o s , cuerpos que han 
s u f r i d o enfermedades hasta asquero-
sas, v i r u e l a , ca t a r ros , an imales t an 
puercos como el puerco m i s m o : el 
po l l o , po r e j emplo , t a n sucio como el 
pe r ro , c r i ado y de sa r ro l l ado con l o m -
brices y gusanos de l es tercolero. 
Es posible que si el h o m b r e acomo-
dara m á s su v i d a a las leyes na tu ra -
| h ie lo . E n el pedac i to de h ie lo estaba 
l e scond ido l e m i c r o b i o que puso en 
¡ p e l i g r o su v ida . Si él no h u b i e r a to-
mado v i n o f r í o sino agua de coco, ha-
j b r í a escapado. ^ ' 
, Y c ó n esta c o n v i c c i ó n m u r i ó a ñ o s 
i d e s p u é s . 
I A p l i q ú e n s e el cuen to los n a t u r i s -
, tas y no v a y a n a t r a e r n o s u n f ana t i s -
j m o m á s . que con los d e l ' menoca l i s -
¡ m o y el zayismo tenemos bastantes 
I por ahora . 
J . v . araMburu. 
U N A P L E G A R I A 
E n l a solemne f iesta re l ig iosa ce-
l eb rada en el t e m p l o de l a Merced 
a l a V i r g e n M i l a g r o s a , e s t r e n ó s e 
una i n s p i r a d í s i m a ob ra mus ica l del 
eminen te p i an i s t a cubano Carlos Fer -
n á n d e z , que goza de merec ido re-
n o m b r e en t re nosotros. Se t r a t a de 
una " P l e g a r i a " pa ra b a r í t o n o y ó r -
gano, cuya l e t r a del R v d o . P. V i -
cente Sainz es b e l l í s i m a y de i 
su au to r condic iones muy 
para l a p o e s í a . 
Por su a u t o r el p i a n i s t a CarloSx Fer-
n á n d e z . 
M u c h o nos complace t r i b u t a r un 
elogio a este n o t a b i l í s i m o a r t i s t a , 
d o m i n a d o r de los c l á s i c o s y r o m á n -
t icos del p iano , como lo ha demos-
! t r a d o cuantas veces so p r e s e n t ó en 
I pub l i co a i n t e r p r e t a r obras de Bee-
' t h o v e n , S c h u m a n n , L i s z t y C h o p i n . 
A h o r a se nos reve la en o t r o as-
pecto: como compos i to r , y a j u z g a r 
Por la i m p o r t a n c i a de la obra que 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o 
n u m e r o s o s e s t i l o s d e C a l -
z a d o d e c a b a l l e r o s , e r ) b l a n -
c o t o d o y c q c o r o b i n a c i o Q e s . 
P E L E T E R Í A 
C O N S U L T A S S O B R E E N F E R -
MAD A U K S 1>EE A P A R A T O 
D I G E S T I V O , por el doctor 
Gastón Lyon. Traducción de 
los doctores Escolano Sabater 
y Ximénez del Rey. 
1 tomó en 4o, tela. . . . . 
L A I N M U N I D A D A N T 1 I N F E C -
C I O S A Y SUS A P L I C A C I O N E S 
D I A G N O S T I C A S Y T E R A -
P E U T I C A para médicos y es-
tudiantes, por el doctor Juan 
Wuch. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. tela 
A N A T O MIA T O P O G R A F I C A , 
M E D I C I N A O P E R A T O R I A Y 
A R T E D E L O S A P O S I T O S 
Y V E N D A J E S ajustadas al 
programa -oficial de la asig-
natura en la Facultad de Me-
dicina de Madrid, por el doc-
tor Julio Toledo Manzano. 2a. edi 
c ión. 2 tomos en 4o. rústica. 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A T A R -
DIA, por el doctor Mariano 
R . Castex, profesor de Clí-
nica Médica en la Universi-
dad de Buenos Aires. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E -
DICO P R A C T I C O , por el doc-
tor A . Fernández-Victorio. 
y^gf 
Obra premiada y declarada de 
mérito por la Real Academia 
de Medicina. Segunda edición 
aumentada y corregida. 1 to-
mo en pasta 
L A T U B E R C U L O S I S . — Medios 
de evitarla y curarla, por el 
doctor G . Schuniburg. Ver-
sión castellana. 1 tomo tela. 
L A P S I C O N E U R O S I S Y SU C U -
R A M O R A L , por el doctor J . 
Cantare!! B a s i g ó . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
V A C U N O T E R A P I A D E L M E -
DICO, por el doctor R . W . 
Alien. Traducción del ing lés 
por el doctor Tous Biaggl y 
con notas del doctor Salvat 
Navarro. 
1 tomo en tela 2.25 
CONSR.TOS A L O S N E R V I O S O S 
Y SUS F A M I L I A S , por el doc-
tor H . Zbinden. Vers ión cas-
tellana. 1 tomo tela. 
L E G I S L A C I O N R E F E R E N T E 
A LOS A L I N E A D O S . — Roc-o-
TrTTñción del doctor A . Fer-
nández Victorio. 1 tojno en 
rúst ica 
E l p r ó x i m o s á b a d o 29 del a c t u a l , 
2-521 c e l e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
D i r e c t i v a ! de esja A s o c i a c i ó n . 
E n d i c h a J u n t a se h a b r á n de t r a -
t a r d iversos asuntos de g r a n i m p o r -
t a n c i a p a r a l a buena m a r c h a de l a 
sociedad. 
Se r u e g a enca rec idamen te a los 
s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a se 
s i r v a n c o n c u r r i r con toda p u n t u a l i -
dad . 
E n S e c r e t a r í a se h a n r e c i b i d o va -
r i o s e j empla res de l a b e l l í s i m a no-
v e l i t a "Os ca t res cisnes b rancos" , 
de l a b i b l i o t e c a " C é l t i g a " , en i d i o -
m a ga l lego , t r a d u c c i ó n de l ce l t a po r 
M . F e r n á n d e z B a r r e i r o y m u y ele-
g a n t e m e n t e ed i t ada . P u d i e n d o a d q u i -
r i r s e el, que l a desee, en Obispo 3 4. 
la p r i m e r a J u n t a Di rec t iva un .v 
presivo voto de gracias para la x>rln 
sa en genera l , los cronistas de socie 
dades e s p a ñ o l a s y una demostración 
de g r a t i t u d pa ra el adniinistrádor 
genera l de la e m p r ^ a edi tor ia l "Ta 
L u c h a " . Sr. H e r n á n d e z Guzmán v 
para el d i r e c t o r de " L a Noche" ' J 
ñ o r F e r n á n d e z Ros. 
Se h izo constar de manera expre 
s iva el r econoc imien to de todos w 
asistentes, hacia el s e ñ o r Gaiindo 
por su b r i l l a n t í s i m a cooperación en 
la F e r i a de Sev i l l a . 
A y e r m a ñ a n a se in i c ió el desarn\e 
de las ins ta lac iones que se habían 
l evan tado en el Parque Mundial y 
el envase del val ioso mater ia l eléc-
t r i co y de adorno de que actualmen-
te es p r o p i e t a r i o el Centro Andaluz 
y que t i ene u n v a l o r muy respeta-
ble. 
H I J O S D E M O N T E R R O S O , A N T A S 
Y 3 A L A S ¿ D E L R $ Y 
A S T U R I A S J U V E N I L 
Dice su Secre ta r io : 
Es t ando todos los preparativos 
dispuestos para el g r a n baile de pen-
s i ó n de esta sociedad, me es grato 
r e m i t i r l e a d j u n t o la presente, invita-
c i ó n y p r o g r a m a para el mismo. 
A l m i s m o t i e m p o hacemos saber a 
las bel las y gent i les damas que no 
han r e c i b i d o la i n v i t a c i ó n correspon-
d ien te para este bail.e a s í como fam-
b i é n a todas las personas del'sew 






c r e t a r í a . I n d u s t r i a 80, o llamando a¡ 
t e l é f o n o A - 6 3 1 1 en la seguridad que 
s e r á n complacidas ' m u y gustosamen-
te. 
, H a b i e n d o acordado esta Sociedad 
| l a c e l e b r a c i ó n de u n g r a n f e s t i v a l 1 ^ ^ o . pueden s o l i c i t a r l a . ^ 
el d o m i n g o 7 de Mayo p r ó x i m o en .la 
f rondosa Q u i n t a d e l Obispo, e l en-
I t u s i a smo que se n o t a p a r a a s i s t i r a 
esta f ies ta es m u c h o . 
L a s puer tas de l a f i n c a se a b r i -
r á n a las l i a . m . pa ra que todo e l 
que q u i e r a pueda c o n c u r r i r con sus 
mer iendas . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e s t á 
con des t ino a l a B ib l io teca los libros, 
s igu ien tes : 
Dos tomos de las Efeméridets de 
l a R e v o l u c i ó n Cubana ; un tomo 
A S O C I A C I O N D E DEPENDIENTES 
D o n a c i ó n de L ib ros 
E l H o n . Dr . Sr. J o s é María Ce-
nantes , c u l t í s i m o Secretario de 
compues ta por t res m i e m b r o s de l a i A g r i c u l t u r a ha donado a la Sección 
s e c c i ó n de p ropaganda y rec reo ; son de Intereses Mora le s y Materiales 
e l los los s e ñ o r e s J e s ú s S á n c h e z , F r a n -
cisco F e r n á n d e z y M a n u e l F e r n á n -
dez. 
Es t a C o m i s i ó n es a u x i l i a d a por | 
o t r a de la d i r e c t i v a donde se encuen- ; la P r i m e r a R e u n i ó n de la Coafe-
t r a n el s e ñ o r F ranc i sco Cabanas, e l j r o n d a I n t e r n a c i o n a l de Trabajo; 
tesorero A n t o n i o F r a d e y el voca l i u n t o m o de P i n a r del R ío histórico; 
F r a n c i s c o G. Calvo . L a o rques t a de l i u n t o m o de Nociones Elementaleí 
p rofesor ( T o r r o e i i a ) y la Banda ( L a , de A g r i c u l t u r a , y por el doctor Jo-
L i n ) s e r á n las encargadas de eje- s é T. T o r r a l b a u n tomo de Ja ^ 
c u t a r e l p r o g r a m a . g i s l a c i ó n obre ra de la República. 
y u n f o l l e t o de L a Viv ienda del lo-
bre , no t ab l e conferencia sociológica 
del doc tor Col lantes . Sumamwte 
reconocidos a t an valioso e n v í o : W | 
f i g u r a ya en nues t ra Biblioteca, se 
ha dado la o rden de que sean en-
• nos ocupa, esperamos nuevas prue-
nntf l l ) ipJhas de su t a ,en to . c o n f i r m a n d o sus 
uu felices condic iones que posee pa ra el 
E l a f amado can tan te P. Ignac io ¡ a r t e de ^ " P o s i c i ó n . 
Maes t ro ( P a u l ) , i n t e r p r e t ó tan pre- c - " T ^ T T . ~ ~ 
ciosa m e l o d í a con el a r t e y s e n t í m i e n - ! ^ ^ n b a s e al D I A R I O D E L A M A -
to pecul iares en é l , s iendo acompa- R I Ñ A y a n á n c í e s e en e! D I A R I O D E 





• á í M 
BSISS8S 
P R I M A D A : 
más finas 
tSODISÍTA PASA EL BAÑO Y EL P J l J E L O . 
De venta-. DROfiütBIA J O H W , Obispo 36 , esquina a Ago la r . 
U n a C o a d r a d e l a r g o . 
, Z A N J A 
M o n d o 
V 
1 7 V i d r i e r a s . 
V S A N J O S E 
TEUF0a0SS(-5874 V M-6üI4 
No Mandamos Calzado al interior 
OBRAS V A R I A S 
L A •RNSnÑANZA D E L , E S P A -
ÑOL K N ESPAñA, por Améri -
co Castro. 
Biblioteca <íe dlvulfración cien-
tífica. 1 tomo rústica . . . . 
PPTNCTPTOS D E A N A L I S I S 
M A T E M A T I C O . E l problema 
fiuirlarnental d«l M á l i s l s . por 
rl r . E m i l i a » » € • •efcasruibel. 
1 tomo rústiQB 
F E R N A N D O T>W f*>RDOBA T 
L O S O n i O I N E R D E L R E N A -
C I M I E N T O F I L O S O F I C O E N 
ESPAÑA, por Arlolfo Bonilla y 
San Martín M . Mcnéndez y 
Pelayo. 
1 tomo ep 4o. rús t i ca . . . . 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N 
TOS.—Recopilaeiftn dte los más 
célebres pensamientos de los 
sabios de todos los tlemnos y 
países , con índice al fabét ico 
analít ico, por el doctor Red-
san. 1 tomo en rúst ica . 
C O L E C C I O N MICROCOSMOS. 
Preciosa coleccioftn de libritos 
conteniendo los pensamientos 
de los prrandes hombres, esme-
radamente impresos y lujosa-
mente • encuadernados forman-
do eletrnntes tomitos. 
V O L T ' M ^ V E S P U B L I C A D O S 
N I T Z S C H E . —- B O L I V A R . — 
MATtCO A E R E L T O . HTtfREt.. 
S T F - N ' D H A L . — L A ROrriir;. 
V O r C A U L D . — H E I N E . WTL-
D E . 
Precio de cf>da tomlto en per-
rnlina y cantos dorados. . 
M A R T I .—Precio de este tomi-
fo imcnafleniado pn niel . . 
n i r r i O N A B I O B I O G R A F I C O . —-
Síntos is de datos biográf icos 
de los bombres mAr* celebres 
de la hnmanidad.N1 fomitn ele-
r.^ntomente enciiod#»rnado. 
i D A N T E .—•nivina ComPcIia. Nne-
i va edición tradi'oida ñor Mn-
I mifl Aran^q v Snn .Tuan. con 
not''1: ' i * "Pnolo A ^ s t a y pra-
1 •*omQ 4o ^rtcrH^o, 
VTr^VTTT, PTTB^T)A T-á 
TPdnlrra F^n. Pr^Hosn novela 
im cnatr-> l^^nadns. 
1 tomo en So. mayor. rrtpMca. 
lOTBR'EW.X/V "C3^RTA•íaTK«5,, 
D E R I C A R D O V P 1,090 
I tado 1115. Te l é fono A-4958. Sabana. 
* I n d 2 2t 
" U N I O N O R E N S A N A " 
Ba jo la p res idenc ia de D . M a n u e l 
F . L . y Doa l lo , c e l e b r ó J u n t a Gene-
r a l esta Sociedad, hab iendo concu -
r r i d o g r a n n ú m e r o de asociados. 
E l s e ñ o r p res iden te d i ó cuen ta j cuadernadas las obras que 0 0 Z 0 , ^ 
de las gest iones l levadas a cabo por ¡ t á n y se le ha expresado al c0™ 
e l C o m i t é Pro-Causa C u r r o s E n r í - | s e ñ o r Secre ta r io de Agt ^¡¿0! 
quez, las cuales f u e r o n aprobadas ; uno de los m á s fervientes Pr0Pu „ 
u n á n i m e m e n t e y m u y f e l i c i t a d o ditcho ' res de l a c u l t u r a y el P r 0 ^ ^ 
C o m i t é por l a ac t i va l abor que e s t á 1 c i o n a l , el m á s profundo^ 
rea l i zando que p rome te c u l m i n a r en m i e n t o , a reserva de dar 
u n é x i t o f r anco y d e f i n i t i v o que no 
se h a r á esperar . 
P r ó x i m a m e n t e daremos a conocer 
numerosos proyec tos re lac ionados 
con la p a t r i ó t i c a ob ra que esta So-
c iedad l l e v a r á a cabo con e l concur-
so de t o d a la Co lon i a G a l l e g a ; en -
t r e el las e s t á u n a f u n c i ó n que se es-
t á o r g a n i z a n d o en uno de nues t ros 
principales t ea t ros . 
econúík 
cuenta 3 
la J u n t a D i r e c t i v a en su ovortnni' 
dad, por el s e ñ o r Presidente üe 
S e c c i ó n n o m b r a d a . 
L O S Ü E C E D E I K A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a D i -
r e c t i v a el p r ó x i m o v i e rnes 28 a las ; sacionales. 
8 p. m . en su d o m i c i l i o socia l , pa la-1 
1 c ío del Cent ro Gal lego. 
O r d e n de l D í a : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A p r o b a c i ó n de actas de secciones. 
Ba lance del mes de M a r z o . 
D i c t a m e n pa ra la C o m i s i ó n de I n -
m i g r a c i ó n . . 
A s u n t o s Generales . 
H I J O S D E G O I R I Z 
L a J u n t a Genera l que se celebra-
r á el p r ó x i m o domingo 30 ae 
co r r i en te s a las DOS en punto ae 1 
t a rde , en los salones del Centro 
" ^ s t a J u n t a s e r á de de verdadero 
i n t e r é s pues la correspondencia 
E s p a ñ a a que se ref iere 
del d í a , cont iene revelaciones 
Orden 
sen-
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta anter ior . 
Balance de T e s o r e r í a . 
Cor respondencia de E s p a ñ a . 
A s u n t o s generales. 
D E L C E N T R O A S T U R l A ^ g 
C e l e b r ó , anoche Jun t a - preSl 
c o n t i n u a c i ó n de la antfnor ' .¿,£. Ac 
¡ d i ó el s e ñ o r Jenaro Pedroanas. 
j t u ó de secretar io el s e ñ o r 
¡ G a r c í a M a r q u é s . .^lado Ia 
I Sobre la mesa h a b í a ^ f j ^ s 
d i s c u s i ó n de los gastos ione8. 
ocasionados el dia de l f l s / I . r o n de-
. E s t i m a n d o que estos r»0 aCordp 
' mas iado ampl io s , la J11.1,1!, o, lo ÍO' 
^ l n m t f " . ersonal 





' 4 J I V10 \ T l I ) L A T I N A " 
L a p rog res i s t a y s i m p á t i c a socie-
dad " J u v e n t u d L a t i n a " t i ene el p r o -
yecto de u n a f ies ta que p r o m e t e 
quedar b r i l l a n t í s i m a . | aoiauv/ c n . ^ . — , - .- a 
D i c h a f iesta c o n s i s t i r á en una m a - que en lo sucesivo se l i nn 
t o el d o m i n g o t r e i n t a en los salones que c o n s t i t u y a la mesa y a 
de P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . i c ios que s e . p n b l i q e n en 1 de \Í 
E l p r o g r a m a de ba i l ab les e s t a r á ! Se d i ó l ec tu ra a l i n t 0 j " ?H el 01' 
a cargo de la o rques t a que d i r i g e e r C o m i s i ó n de Glosa, ( lue .^ g¿n de la 
r e p u t a d o maes t ro Si> B a r b a , el q u e ' den establecido en el a im re-
o f r e c e r á lo m e j o r de su exce len te , q u i n t a "Covadonga" , >' e ^astil1*5 
¡ r e p e r t o r i o . su l t ado que d i e r o n lanbuisiclóD í!c 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a I celebradas para la aclfl 
¡ f i e s t a l a i n t e g r a n los ac t ivos y e n - ¡ drogas y o t ros P r o , c ° m i * ^ 
j rio I tus ias tas m i e m b r o s de " J u v e n t u d E n este a sun t0 . la . " c u n t o 
ri-
la c o i m ^ - de, 
L a t i n a " , s e ñ o r e s Pedro M . San M i - j comienza se ,es tudie el ^^dp tanf0 
i g u e l , M a n u e l Cardeso y A n g e l P é - ¡ los v í v e r e s . , para ver s ^ deCir, 
i . n o j r e z , los que 110 desmayan un solo , ese s is tema en ese rani. ' rnayoi"6', 
i n s t a n t e en su p r o p ó s i t o de que l a las snbas t i l las , ol)te Tra 
f i es ta alcance i n u s i t a d o esplendor . beneficios el Cen t ro . U 
Se a d v i e r t e a los socios que no I lo a p r o b ó , es t imando a ^eá cpn ^ a 
t engan en su poder el recibo de ¡ c o m i s i ó n de compras po ^ porf1 
A b r i l que pasen por esta S e c r e t a r í a ¡ s i m p l i f i c a r el t r aba jo > ^ ¿e 
a abona r lo , pues de o t r o m o d o n o i n o r e s en c u a l q u i e r mon 
p o d r á n c o n c u r r i r a l a f ies ta . ( l a b o r . 
iavi 
j un t a ; 
la. Pro1 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
U N B R I B O N 
ee l l ama este b r i b ó n V i c e n t e Se-
v Prast , y es maes t ro de escue-
rrade Las Navas , p r o v i n c i a de B a r -
lona. I n g r e s ó ayer en l a c á r c e l , y 
a n t a ñ o a las b r u j a s se deb ie ra 
como sear a este b r i b ó n m o n t a d o en 
I)a b o r r i q u i l l o , l u c i e n d o l a coroza 
u ° s iguiente , y a t i z á n d o l e el v e r d u -
go los consiguientes azotes. 
Vicente Ser ra y - P r a s t es anar -
nista. Los f ines e l a n a r q u i s q i o son 
, fe l i c idad u n i v e r s a l , consegu ida 
or medio de l a m o r ; -para l l e g a r a l 
^ o r el a n a r q u i s m o no conoce o t r o 
iTcurso que l a d i f u s i ó n del o d i o . E l 
narquismo no a d m i t e los m i l a g r o s , 
sin embargo todas sus i lus iones 
y fundan en u n m i l a g r o : e l de sem-
?. ar calabazas y esperar u n a cose-
L de m e r e n g u e s . . . De todos m o -
nos ya ee C0110ce l a i n t e r p r e t a c i ó n 
nue da a l a m o r e l a n a r q u i s m o , en 
^lanto puede i m p o n e r l o a los d e m á s : 
n los soviets bo lchev iques h a en-
• ado el a n a r q u i s m o de r o n d ó n , y 
o hace m á s que mancha r se con los 
cr ímenes m á s ba jos . . . Y ah , no , que 
hizo o t ra cosa en los comienzo ! L e -
vantó u n m o n u m e n t o a u n persona-
1e a qu ien los ana rqu i s t a s d e l So-
viet consideran como u n s í m b o l o : a l 
bandido S tenka R a z i n ! . . . 
pues b i e n : V i c e n t e Ser ra , e l ana r -
nuista, maes t ro de l a escuela de 
Las Navas, coba rdamen te , canal les-
camente, inculcaba , a las pobres 
criaturas que a s i s t í a n a su escuela 
las doct r inas ana rqu i s t a s . Con los 
hombres que p r e d i c a n u n e r r o r , aca-
so de buena fe , desaf iando va le rosa-
mente los p e l i g r o s m á s absurdos , 
dando el pecho a l a c á r c e l y a" l a 
pe rsecuc ión , a l a bayone ta y a l pa -
tíbulo, a ú n se puede s e n t i r a d m i r a -
ción y de ja r paso a l a l á s t i c a : con 
los hombres que se agazapan como 
raposas, ocu l tos a t o d o r iesgo , pe-
queñue los , mise rab les y r a q u í t i c o s ; 
con los h o m b r e s que sop lan las pa-
labras, y d e s t i l a n e l veneno como 
víboras 
a n g é l i c a que los m i s m o s ana rqu i s -
tas apetecen, s e r í a c o n d i c i ó n prec i sa 
e l que los h o m b r e s se v o l v i e r a n n i -
ñ o s . Ser h o m b r e , s i g n i f i c a l l e v a r a 
cuestas u n a ca rga de rencores y r e -
celos, de ape t i tos insanos y de a m -
bic iones soberb ias : ser n i ñ o , s i g n i f i -
ca ser i n g e n u o , t ener a m a n o e l per -
d ó n , ceder s i empre a l i m p u l s o gene-
roso , m i r a r las cosas con ojos que 
las r e v i s t e n de co lo r de l u n a . . . Sea- i 
m o s n i ñ o s , p a r a ser buenas perso-
nas! . . . H a g a m o s el s ac r i f i c io y e l 
esfuerzo de ser n i ñ o s , pa ra saber 
de l v e r d a d e r o a m o r y l a s incera b o n -
d a d ! . . . Y si hacemos a lgo obscuro , 
que se e n v u e l v a en tu rb iezas de pan -
t a n o , ya nos d i r á el c o r a z ó n que de-
bemos ser m á s n i ñ o s t o d a v í a ! . . ^ 
Y este m a e s t r o de escuela p r e r en -
de hace r las cosas a l r e v é s , y en vez 
de t o r n a r s e é l n i ñ o p a r a ser t a n 
e s p o n t á n e o y nob le como los n i ñ o s , 
q u i e r e hacer los n i ñ o s hombres , pa-
r a que sean t a n b r ibonea como 
é l ! . . . S in d u d a se s iente m a l en-
t r e las inocencias ú'e la i n f a n c i a : 
e l a m b i e n t e que é l r e q u i e r e pa ra v i -
v i r a su gus to , es e l de la t a b e r n a , 
e l de l a c á r c e l , e l de los h o m b r e s 
que o d i a n y asesinan. Y empieza a 
p r e p a r á r s e l o con t i e m p o , asesinando 
m i s e r a b l e m e n t e e l a l m a de los n i ñ o s 
i n f e l i c e s . . . 
" E L J E R E Z A N O " 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
P R A D O , 1 0 2 . 
H a b a n a ^ 2 6 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D i Á R í G D E L A M A R I N A . 
r a p e d e r a t e n d e r a n u e s t r e 
f é 1 R e s t a u r a n t E i N u e v o Je-
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
r e z a u o , s i t u a d o e n l a c a l l e de O b r a p í a , n ú m e r o 1 4 , e s q u i n a 
a M e r c a d e r e s , c o n e s t a l e c h a h e m o s v e n d i d o a l s e ñ o r Se-
b a s t i á n F e r n á n d e z , n u e s t r o H o t e l y R e s t a u r a n t E l J e r e z a -
n o , s i t u a d o e n P r a d o , 1 0 2 , a n t e e l N o t a r i o L e d o . R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o , f i r m a n d o í a e s c r i t u r a d e d i c h a v e n t a d e 
c o m ú n a c u e r d o . 
A p r o v e c h a m o s es ta o p o r t u n i d a d p a r a o í rece.% os su -
y o s a f t m o s . S. S., 
P E R E Z Y P E R E Z . 
( O J E A N D O . N U E S T R A 
F A R A N D Ü L E R I A S 
B A R R A N C A A B A J O " 
H a b í a g randes deseos de conocer s a c i ó n semejan te a la que nos cau-
M i é r c o l e s 2 8 de A b r i l de 1,»47 el t e a t r o de F l o r e n c i o S á n c h e z , i n - s a r í a p resenc ia r de ta l l e por de ta l l e 
I s t m o de Suez. —Se dice que F r a n - j t e r p r e t a d o por u n a c o m p a ñ í a a r g é n - e l d e s m o r o n a m i e n t o de u n a f a m i l i a 
c í a , I n g l a t e r r a y A u s t r i a h a n c o n - t i n a que n0 desf igurase su c a r á c t e r c o n la c u a l nos u n i e r a n s ó l i d o s 
c l u i d o u n t r a t a d o con l a P u e r t a O t o - , pecu l i a r . Anoche l a c o m p a ñ í a de Ca- v í n c u l o s de a m i s t a d . Desde que se 
Z o i l o y R o b u s t i a n a no hay oasis en 
sus penas. P e r d i d a la es tancia que 
pital de Paula, tuberculosis, S . B 
lera 20, fosa 5. 
Dionisio .Ferrer, Habana, 69 años, Pa 
saje. 2, arterio esclerosis, S . E . c. hi- Lucrecia Gómez, Cuba. 20 'lías, Hos-
lera 20, fosa 6. U , i t a l Mercedes, heredo-síf i l is , S . B . 6 
Anastasio Hernández, de Cuba, 651 hilera 6' fosa 21' se°undo-
m a n apara c o r t a r el i s t m o de Suez, 
y que esta g r a n empresa s e r á eje- mi1» Q u i r o g a sa t i s f izo t a l deseo po- l evan t a e l t e l ó n nos e n c a r i ñ a m o s con 
cu tada en pocos a ñ o s . A u s t r i a t o - n i endo en escena u n a de sus obras los t ipos de Z o i l o y R o b u s t i a n a , que 
m a r á a su cargo e l c u i d á d o de l a c o s - ; m á s conocidas : " B a r r a n c a a b a j o " . son como los r ep resen ta t ivos del b i e n 
t a y a r r e g l o de l p u e r t o de A l e j a n - F l o r e n c I o S á n c h e z « , u n d ^ m a - ' . en la obra de F l o r e n c i o S á n c h e z . Des-
d r í a . E g i p t o c u i d a r á e l iSi lo h a s t a , : 
el des ie r to ; F r a n c i a e s t a b l e c e r á e l ^ r g o p e r s o n a l í s i m o . Con sus bel le- de entonces comenzamos a ser espec-
c a m i n o a t ravesando e l des ier to , y zas y sus defectos, ha escr i to u n t e a - j t a d o r e s de u n d r a m a angus t io so que 
la I n g l a t e r r a se h a r á cargo del p u e r - t r o s u y g , v igo roso y r ea l i s t a como ' conduce a ambos a l sepu lc ro . P a r a 
to de Suez y de los t r aba jos nece- o de s i n c e r i d a d exent0 
sanos . . , 
Se dice que los t r aba jos s e r á n ü e e f e c t í s i m o s y , p o r e n c i m a de to-
d e s e m p e ñ a d o s po r c o m p a ñ í a s p a r - ¡ d o , g e n u i n a m e n t e c r i o l l o . E l t ea t ro | p o s e í a n en u n p l e i t o con los f a m i l i a -
j d e F l o r e n c i o S á n c h e z no es u n r e - ¡ res de J u a n L u i s , suf re m á s t a r d e 
i f l e j o m á s o menos l u m i n o s o de l a l i - j aque l l a deshonra de su h i p a P r u -
j t e r a t u r a t e a t r a l d e l v i e j o c o n t i n e n - ; d e n c i a , ob ra de l m i s m o que le u su r -
te. N o es su r e a l i s m o ese r ea l i smo : p ó v i l l a n a m e j i t e su p r o p i e d a d ; las 
a p r e n d i d o en los l i b r o s y que—co- i i nc repac iones e g o í s t a s de su m u j e r 
! mo hace n o t a r J u a n Pab lo E c h a g ü e D o ñ a Dolores , i n s t i g a d a por D o ñ a 
j — t a n t o a b u n d a en l a p r o d u c c i ó n tea- ¡ M a r t i a n a , la i n g r a t i t u d de su h e r m a -
T r „ f o ^ f í ^ ? 6 1 , S ^ T ? ; ^ pa ! t r a l sudamer i cana . A n t e s a l con t r a - n a Rudes inda , la m u e r t e de su h i -F u é a Ma tanzas el doc tor J o s é Ca- . . . . . . I 
ioja 179 eclampsia, S . E . 6. c; fosa 21. bar rocas , exfiscalv de l T r i b u n a l Su-,1"10 e l t e a t r 0 de S á n c h e z es p r o d u c t o j j a R o b u s t i a n a y , po r ú l t i m o , e l aban-
primero.' ; p r e m o . ¡ d i r e c t o de u n a o b s e r v a c i ó n sagaz, de ¡ d o n o del h o g a r por p a r t e de su f a -
' u n a v i s i ó n p r o f u n d a , a u n q u e t r i s t e ; m i l l a que, cansada de v i v i r en u n a 
t i cu la res . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
2 8 ab t j M o v i m i e n t o de v ia je ros y n o t i c i a s . 
hi - i Enrique Coleólas, Cuba, 2 meses. Ma- | 
Fies tas en G u a n a j a y . 
Pobres n i ñ o s que a los ocho, a ! añog( Animas 127, insuficiencia mitral. 
y s o m b r í a de la v i d a . L o s t i pos d e l j " h o n r a d a m i s e r i a " decide a lo j a r se 
a u t o r de " L o s M u e r t o s " no e s t á n ¡ e n la es tancia de J u a n L u i s a u n a 
los diez, a los doce a ñ o s , cuando t i e 
n e n a b i e r t o e l c o r a z ó n a todo s u e ñ o 
de co lo r de rosa y a t odo toque de 
de l u z , solo r ec iben en él una r a c h a 
de n e g r u r a s y u n a pe l l ada de f a n -
go! . . . Que cuando son como cera 
capaz de recoger todos los moldes , 
h a l l a n ü n " e d u c a d o r " que los defor - ¡ 
S . É , 14 c. bilera 20, fosa T. 
Victoriano Valdés , de Esifaña, 08 i l inera 6' f osa 22' primero-
Pascual Fernández, Matanzas, 19 
años, H.' C . García, apendicitis, S . E . 
15 c hilera 15, fosa 12. 
Enrique Labarrere, Cuba, 5 meses, ca-i L a empresa H a v a n a C e n t r a l h a . 
infección intestinal, S . E . 6. e. d e t e r m i n a d o c o r r e r t renes especia-111^1*3008 cot l re tazos de las g r a n - t r u e q u e de pagar el a l o j a m i e n t o con !e 26, 
S . E , aftos. Cerro 639, cáncer exófago, 
c. hilera 20, fosa 8. 
aftos. Hospital Municipal, suicidio, S. 
B . 14 c. hilera 20, fosa 9. 
Tranquilino Pérez, de Cuba, 24 años. 
S . E . 14 m a ! . . . Que cuando son p a j a r i t o s j Progreso tí, enteritis crónica, 
que no d e b i e r a n sa l i r de l a v e r a de 1 c. hilera 20. fosa 10. 
su m a d r e , que sabe de t e r n u r a s in -1 Gustavo Valdés , Habana, 13 años, 
f i n i t a s y de eamores encendidos , v a n i Hospital Municipal, traumatismo aplaa-
a p a r a r a u n a escuela donde solo I tamiento, S . E . 14 c. hilera 20, fosa 11. 
beben odios y se les lleva, a l c r i m e n J caridad Amador. Habana, 6 meses, 
de l a m a n o ! . . . Q u é s e r á en e l p o r - , Anin,as ^ 2 , enteritis. S . E . ? 2o. or-
escondidas debajo de l a v e n i r de eas pobres c r i a t u r a s que j den h i le ra l a fosa n 
García, tuberculosis, procedente escue-
la medicina, trauro limorna. 
Marcelino Lavin , Cuba, 70 años , H . ' p a t r i ó t i c a s . 
C . García, asistolia. procedente escue-1 
la medicina, tramo de limosna. , 
José Alvarez. España. 28 años. 
Total 26. 
les pa ra Guana jay , los d í a s 28, 29 y des f i g u r a s del t e a t r o u n i v e r s a l . T ie -
30 . de l c o r r i e n t e y hacer u n a b o n i - ' nen de é s t a s lo que de c o m ú n hay 
f i c a c i ó n en e l pasaje r eba jando a n to(ISL3 las c r i a t u r a s . pasiones, sen-
$1.20 los bo le t ines de i d a y v u e l t a i i . . x . ^ . , ' 
a d icha . e s t a c i ó n esos d í a s en que i t i m i e n t o e , t r i s t ezas , a l e g r í a s . - Pero 
a l l á se ce lebran fiestas popula res y i b a y en e l l a a lgo m á s : e l soplo m i l a -
hierba, el ú n i c o s e n t i m i e n t o que se 
puede de ja r en l i b e r t a d es e l de as-
co y de d e s d é n . Es t e V i c e n t e Ser ra 
es un b r i b ó n a q u i e n los m i s m o s 
anarquistas s inceros deben m i r a r 
con ex t r ema r e p u g n a n c i a . P o r q u e 
además de ser v í b o r a y de o b r a r co-
mo raposa, este V i c e n t e Ser ra es t a n 
bribón que n i a u n sabe de ternerse 
ante lo m á s sagrado, lo m á s p u r o , 
lo m á s be l lo de l a t i e r r a : e l e s p í -
r i tu de u n n i ñ o ! . . . 
Esta i n v e r s i ó n de cosas es f a t a l . 
Para que e l m u n d o p u d i e r a ser fe l iz \ 
alguna vez, c o n esa m i s m a f e l i c i d a d 
a r r a s t r a r á n a lo l a rgo de su v i d a l a ¡ 
c a rga de r u i n d a d e s y mise r i a s de l 
m a e s t r o de las N a v a s ? . . . Y q u é se-
r á en e l present ,e cuando apenas co-
m e n z a r o n a v i v i r y ya l l e v a n en e l 
a l m a todas las p o d r e d u m b r e s de los 
v i e j o s ? . . . 
U n paso que d i ó en falso este b r i -
b ó n le ha conduc ido a l a c á r c e l . L e 
d e b i e r a n sacar, como a las b r u j a s , 
m o n t d o en u n ( b o r r i q u i l l o : y debie-
r a n ser las madr.es de los n i ñ o s que 
" e d u c 6 " , las que f i j a r a n d e s p u é s e l 
cas t igo que se d i e r a a su r u i n d a d . . . 
C . C A B A L . 
José Quintero. Habana, 17 meses, Za 
pata 3, bronquitis aguda. S . E . 3. 2o 
orden, hilera la . fosa 15. 
Miguel Plutarco. í l abana , 5 meses, ca 
sa Beneficencia, meningitis, S . E . 6 c. hi 
lera 6, fosa 2&, segundo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
! iformaciones locales y nofr 
\ c m c a b l e g r á f i c a s completas, 
Delegado de G o b e r n a c i ó n . 
A n o c h e f u é a A g u a d a de Pasaje-
ros e l Delegado de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n J u a n F ranc i s co Dela -
nes, en c o m i s t ó n de se rv ic io . 
L o s v i a j e r o s de anoche . 
groso que les i n f u n d a su c reador y 
que las a is la t o t a l m e n t e de aquel las . 
D ice V i c e n t e A . S a l a v e r r i que an-
tes que s o c i ó l o g o y f i l ó s o f o , F l o r e n -
cio S á n c h e z f u é u n g r a n f o t ó g r a f o . 
Es c i e r t o . F l o r e n c i o S á n c h e z f u é 
¡ u n g r a n f o t ó g r a f o en cuya c á m a r a 
oscura los rayos de l uz p e n e t r a r o n 
a t r a v é s de u n a l e n t e a h u m a d a . A s í 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E N T E R R A M I E N T O S D E L . 23 D E 
A B R I L D E 1922 
José Cuecha, de España, 82 años 
Aramburo 35, Cronapreuresía, N E . 25, 
bóveda de José del Real. 
Antonio Aguilor, d i España, 53 años, 
Cerro 659. arlstolia, Slb. 14 c. hilera 19, 
fosa 11. 
Benigna Granados, de Habana, 40 
años, liucena, 10. arterioesclosis, S E . 
14 c. hilera 19, fosa 12. 
Francisco Valdés , de Habana. 54 años, 
Fíorfes, 2, tuberculosis, S. B . 14 c. h i -
lera 10, fosa 13. 
1 Abraham Scott. de Cuba, 46 años. 
Hospital C . García, tuberculosis. S. E . 
Zoilo Martínez, de Cuba, 10 años, 
casa socorros de J . del Monte, trau-
matismo, S . E . 14 c. hilera 19, fosa 3. 
Petrona Borrcto, de Cuba, 4S años , 
Gervasio 148, nefritis, S . B . 14 c. hile-
ra 19, fosa 4. 
Juan Hernández, de Canarias, 59 
años, Revillagigedo 111, caquexia, S . E . 
14. hilera 19, fosa 6. 
Plorinda Rojas, de Cuba, 69 
Príncipe 51, insuficiencia mitral. 
15 c. hilera.19. fosa 7, 
José Pedrayes, de España. 43 
Picota 37. bronquitis fét ida, S . E . 
hilera 19, fosa 8. 
Francisca Jiménez, de Habana. 48 
años . Y . Abreu. arterioesclosis. S . B . 14 c. hilera 19, fosa 14. 
í Francisco Pendás . de España, 72 años^l 14 c. hilera 19, fosa 9. 
Cerro 659, arterioesclosis, S. E . 14 c . j Juan Campos, de Canarias. 53 años, 
hilera 19. fosa 15. I Puentes Grandes, bronquitis tuberculo-
Juan B . Eeal . de España, 62 a ñ o s . i s a , S . E . c. hilera 19. fosa 10. 
Clínica Souza, larcoma del cuello, 
S.B. 14 c. hilera 19, fosa 16. 
1 Rosa García, de Cuba, 55 años , San 
Rafael 295, cáncer S . E . 14 c. hilera 
19, fosa 1 
Pedro Daniel, de Habana. 5 días, Sta. 
Emil ia , gastro enteritis, S . E . 32o. or-
den, hi lera, la . fosa 6. 
Teresa Brito, de Habana. 6 meses, 
Santa Teresa 6, colapso cardíaco, S. E . 
Marina Chachón, de Habana. 71 años, i 32o. orden, hilera la . fosa 7 
Moraima Almagro, de Habana, 7 me-
ses. Zapata 23, bronquitis capilar, S . E . 
32o. orden, hilera la . fosa 9. 
Gilberto Romen. de Cuba, 9 meses, 
Pasaje Tomé 18, tumor icterino, S . B . 
14 c. hilera 19, fosa 18. 
Robustia'no Fernández, de Ha&»i»a, 10 
meses. Rodríguez 67, bronoto-jpeumo-
nía, S. E . 32o. orden, hilera la . fosa l l - l V e l a r d e 25, gastro enteritis, S. B 
Roberto Rodríguez. de Habana. 18 ¡h i lera 6, fosa 20. primero, 
meses. Santa Felicia, 45, Sarampión, 
Si E . 32o. orden, hilera la . fosa 12. 
Angela Delgado, de Habana, 8 meses, 
San José 103. atrepsia,' S . B . 32(3. orden 
bilera la . fosa 13. 
Julián Morales, de Habana. 28 años. 
Hospital C . García, tuberculosis, S . E . 
15, c. hilera 15, fosa 11, primero. 
Ramón Cruz, de Cuba, 60 años 
pital C . García, arlstolia. S. B . 
lera 15, fosa 9, segundo. 
Manuel García, de España, 60 años. 
Hospital C . García, tuberculosis, S . E . 
15 c. hilera 1̂ , fosa 10, primero. 
Carmen Cabrera, de Canarias, 25 
• a ñ o s , H . C . García, tuberculosis, S . E . 
años, 
E . 15 
23 af os, 
6 c. bó-
José Díaz, de Canarias, 20 
Hospital Municipal, caquexia, S 
c. hilera 15, fosa 11, segunda. 
Salvador López, de España, 69 años, 
H'. C. García, estrechez del éisófago. 
S. E . 15, c. hilera 15, fosa 12, primero. 
! Total 15. 
' E N T E R R A M I E N T O D E L 22 D E 
A B R I L . 
Carmela Freiré, de Habana, 
Naranjito, tuberculosis N . O . 
veda de María Cancio. 
María Urrutia, de España, 
Quinta Balear, asfixia, N . O . 
veda de María Urrutia. 
Josefina Reina, de Cuba. 
*eal 130. bronconeumonía, 
osorio de José E . Lovoy. 
Juana Doval, de Habana. 
Cnsulado 99, arterio esclerosis, N . E . 
18 bóveda de Juan Duval. 
Emijio Moires. de Habana, tres meses, 
Ayesterán 10, arterio. N . O . 16. 2o. or-
den. osario de Eduardo Barrios. 
Carlos L a r a , de Columbia. 28 años. 
Quinta Dependí entes. ^Tuberculosis, S . B . 






14 c. hilera 18, fosa 17. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 24 
D E A B R I L D E 1922 
Sor Fel ic ia Sainz, de España, 43 
años , calle 10. asfixia, N . E . 1 zona m. 
1 de 3a. bóveda 3 de las hermanas de la 
i Caridad. 
Jul ián Alvarez, de España. 56 años. 
1 Bayona 18. insuficiencia mitral. N . E . 
i 20, terreno dé Carmen Márquez. 
Claudio L . Bermay, de Cuba, 59 
años , v i Hermosa 1. esclerosis C, vas-
1 cular. N . E . 24, bóveda 2, de 
2 meses, | Cowley. 
N . E . c. Pastora Fernández , de España. 65 
j años , Oquendo 5, arterio esclerosis, N . E . 
83 años, ¡22, bóveda 1, de Daniel Quintero. 
Julio Bosque, de España, 
Infanta 18, asma cardíaca,, 
c. hilera 19, fosa 19. 
Francisco Yern, Habana, 
Cuba 107. cirrosis hepática, 
hilera 19. fosa 20. 
Esteban Martínez. España, 
Cerro 659. úlcera perforada. 
0 9 ti OS, 
S . E . c. 
Federico Olivera, de Habana. 49 años,! hilera 20. fosa la . 
AS»ila 258 S . E c hilera 18. fosa 18. | Francisco Jiménez. España, 
Juatja Rodríguez, de Cuba. 31 años, Oquendo 17. arterio esclerosis 
Hospital Mercedes, miooardít is , . S . B . i hilera 20. fosa 2. 
c- hüera 18, fosa 19. i Juis Gutiérrez, de Cuba. 
Cecilia Guerra, de Cuba, 90 años, ca- ' Cerro 659, tuberculosis, S. B 
le A, arterio esclerosis, S . E . 14 c. hi- lera-20. fosa 3 
lera 18 fosa 20 ' i Antonio Fernández, España. .8 años, 
Pedro L ó n ^ ' ,i« v.snaña. 28 años. Cerro 659. gangrena senil, S . E . 14 c. 
7 / ¡ e K i m b o 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S aros, 
S . B . 
I N M E J O R A B L E , 




U N I C A A G E N C I A : 
L A 0 M A 
MANZANA GOMEZ 
Hos-
f G l 
L A U N I C A L E G I T M A 
D Ü P O R T A D O R B S E X C L Ü S Í V O S 
E N L A R E P ü B U a 
l a h o n r a de P r u d e n c i a . Tod'os estos 
i n f o r t u n i o s , acaban p o r desesperar 
a Zo i lo que decide ahorcarse . E l te-
l ó n cae cuando é s t e v a a hacer lo . 
¿ V e r d a d , lec tor , que semejan te 
o b r a no puede menos de i n f u n d i r de-
sa l i en to en e l á n i m o de l espectadbr 
m á s i n d i f e r e n t e ? ¿ N o ser la m e j o r 
que el a r t e nos e n s e ñ a s e a m a r l a 
v i d a , con sus bondades y sus m a l d a -
dee, a renacer con nuevos b r í o s ca-
da d í a , a ten tos a l sabio p recep to : 
" r e f o r m a r s e es v i v i r " , a no a m i t a -
S a ü e r o n a noche a: 
Ciego de A v i l a : Fede r i co Caste ie i -
ro , J o s é M a n u e l G o n z á l e z Prendes y 
su s e ñ o r a m a d r e . 
Santa C l a r a : D r . A lonso Cuadrado , 
I s m a e l Rose l l y su s e ñ o r a . 
Cienfuegos : D r . F é l i x Gotera , D r . 
A l b e r t o A r a n g o y Mes t re , J o s é F . 
P r i e t o , e l r ep re sen tan te a l a C á m a -
r a Pep i t o L e o n a r d , L u í s P i t a , J o s é 
M a n u e l R o d r í g u e z , Delegado del se-
ñ o r Rec tor de l a U n i v e r s i d a d p a i f 
a t ender a la p r e p a r a c i ó n de las f ies-
tas de los E s t u d i a n . e s que hemos ya 
anunc iado . 
i C e n t r a l Zaza : R a m ó n O r r a n t i . 
Y a g u a j a y : J o s é M a r t í n e z A l a y ó n . 
Sagua la G r a n d e : G u i l l e r m o G o n -
z á l e z , F ranc i sco J i m é n e z . 
C a i b a r i é n : B e l i s a r i o Delgado , L i -
b i a D í a z . 
C e n t r a l E s p a ñ a : J . M . Casanova, 
a d m i n i s t r a d o r de ese c e n t r a l . 
C a b a i g u á n : L e o p o l d o G u z m á n . 
Sant iago de C u b a : J o s é Rivas . 
C o l ó n : el r ep re sen tan te a l a C á -
m a r a A n t o n i o de A r m a s . 
Ma tanzas : P e d r o U r q u i z a Bea. 
Camaguey : Sra . M a t i l d e D í a z de 
B e t a n c o u r t , E s t e b a n B e t a n c o u r t , D r . 
D a r í o Cas t i l l o S o c a r r á s , l a i n t e r e r l m -
te s e ñ o r i t a D i a n a A g u i l e r a , s e ñ o r a 
K e n n t h B e r k l e y . 
Quemados de G ü i n e s : e l a lca lde 
m u n i c i p a l de aque l T é r m i n o , J u l i á n 
F u n d o r / . 
i n a r n o s an te las guan tadas del des-
se expl ica lo s o m b r í o de su t e a t r o , t i n 0 ; a e x c l a m a r con 
aunque l a m a y o r í a de sus obras se 
E l Jefe de T r á f i c o de los U n i d o s . 
E l s e ñ o r J . G. H u m b e r t , Jefe de 
T r á f i c o de los P. C. U n i d o s y sus 
a c o m p a ñ a n t e s r e g r e s a r á n est* t a r d e 
e l poeta i n -
g l é s , a u n en los m o m e n t o s de m a y o r 
desenvue lvan en l a p o m p a , a la l u z ! a n g u g t i a . excelsior , s i empre excel-
de l sol . Obse rvador incansable , d'e 1 g i o r r 
p e r f e c c i ó n p r o f u n d a , j a m á s se des- 1 P o r lo d e m á s " B a r r a n c a a b a j o " es 
p o á ó de sus an teo jos negros pare ¡ u n ve rdade ro p r o d i g i o de s incer idad ' 
o tear la v ida . P o r eso sus f i g u r a s a r t í s t i c a . Sus t ipos parecen a r r anca -
aparecen a nues t ros ojos l lenas de dos de la c a m p i ñ a a r g e n t i n a y t r a s -
u n p e s i m i s m o desolador y l a sombra ¡ ladados con abso lu ta f i d e l i d a d a la 
de l m a l se c ie rne s i e m p r e sobre ellas ! escena. N o e s t á n sus caracteres d'eli-
hasta a r r o l l a r a l b i e n que se bate ' neados con p ince ladas gruesas n i 
en r e t i r a d a . tonos ch i l l ones de s a í n e t e , antes al 
¡ T e a t r o desconsolador el d'e F i o - ¡ c o n t r a r i o , parecen f u n d i d o s en e l 
r enc io S á n c h e z ! N o negamos noso- amb ien t e en que m u e v e n . E n su es-
t ros que en el m u n d o no f r u c t i f i q u e t r u c t u r a , es u n d r a m a a c a b a d í s i m o , 
l a c i z a ñ a f ecundamen te , n i que e] No sobre n i u n a escena n i u n per-
m a l no t r i u n f e a menudo , de l a v i r - j sonaje . E n los d i á l o g o s ha h u i d o 
t u d y de l b i en , Pero , ¿ p u e d e a f i r - e l a u t o r de m e t á f o r a s y p e r í f f a s i s , 
marse que el lo sea la n o r m a gene - | i m p r 0 P i a s de ]a l i t e r a t u r a t e a t r a l . ñ a -
r a l ? No . Como dice Ñ e r v o : " L a s c o - ' T ^ 0 USO en C a m b Í 0 de frases he-
sas bellas se a d u e ñ a n t a n suavemente S ChaS' r ! franeS 7 gÍrOS ^ c o n t r i ^ -
de nosot ros , y noso t ros con t a l b l a n - ; y e n a ^ ffiGy0r s e n s a c i ó n de r ea l i s -
m o a la o b r a . F l o r e n c i o S á n c h e z que d u r a e n t r a m o s en su p a r a í s o , que ca 
s i no a d v e r t i m o s eu presencia . L a 
m e n o r espina, en c a m b i o , nos ara-
ñ a , nos sacude la a t e n c i ó n con u n 
d o l o r y nos deja la f i r m a de ese do-
l o r en l a c i ca t r i z . De a h í que sea: 
mos t an parc ia les a l c o n t a r las es-
p i n a s " . 
L a v i r t u d es s í p e r s e g u i d a . Ja 
honradez escarnecida, la j u s t i c i a v i -
l i p e n d i a d a . J e s ú s , a r q u e t i p o d e l b i en . 
; a t i ende a esto ú l t i m o m á s que a 
j o t r a cosa, no ha o m i t i d o n i n g ú n de-
t a l l e pa ra l o g r a r su f i n . 
! Es encomiab le la i n t e r p r e t a c i ó n 
i que r e c i b i ó " B a r r a n c a aba jo" . L a 
¡ s e ñ o r a Q u i r o g a c o n t i n ú a r e a f i r m a n -
' do la f ama de que v e n í a precedidao 
• E n el segundo acto, de u n modo eg ' 
pec ia l en las dos t i e rnas escenas con 
I A n i c e t o , m a t i z ó su pape l d'e campe-
s ina i n g é n u a y s u f r i d a , con de ta l les 
• que le r e f u t a n de a c t r i z p e r s o n a l í -
s ima . L a s e ñ o r a M a n c i n i puso t o d o 
fué c r u p i f i c a d o . P e r o ¿ y l a satisfac-
por e l t r e n n ú m e r o 4 — C a i b a r i é n — ¡ c i ó n de hacer el b ien? ¿ Y las i n f i n i -
con las personas que le a c o m p a ñ a - u , , , , aipp-^íoc ni,Q J Q „ Q , . „ , „ „ • 
• r o n • tas a l e g r í a s que nos depara la v i - su t a l en to en el d e s e m p e ñ o de la D o -
da, s i n que noso t ros nos a d v i r t a m o s ' ñ a M a r t i a n a . 
de 6110 ? E l D o n Z o i l o del s e ñ o r A r e l i a n o 
Si esas nove l i t a s dulzonas en que j nos p a r e c i ó b i e n , en t é r m i n o s gene-
i n v a r i a b l e m e n t e t r i u n f a n e l amor , o \ ra les . A n u e s t r o j u i c i o no debid? ha -
la j u s t i c i a o la honradez , nos pare- ; ber p r o l o n g a d o ei f i n a l t a n t o c o m ^ 
cen p u e r i l e s o inocen tes e i r rea les , lo h izo . N i m u c h o menos r u g i r como 
no quede d u d a que el pes imismo f i e r a en jau lada . Si l a s i t u a c i ó n es de 
! a g r i o de c i e r t a s obras agos ta las p o r s í l o ' s u f i c i e n t e m e n t e in tensa , ¿ a 
D i s t i n g u i d a s y respetables damas 1 puentes del h e r o í s m o , m a t a l a es- q u é a ñ a d ' i r a r t i f i c i o s i n ú t i l e s ? 
h a n acercado peranza, l l ena de nebulos idades el 
D E L A S A L U D 
A b r i l 25. 
A l Gobe rnado r E c l e s i á s t i c o de l a D i ó -
cesis de l a H a b a n a M o n s e ñ o r A l -
b e r t o M é n d e z . 
C a m i ñ a en el 
E l decorado d ió en todo m o m e n -
58 años , 
S . E . 14 
41 años, 
S . B . c. 
35 años, 




j . h i -
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O X A L 
C o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a . " E l 
profesor de buenas c o s t u m b r e s " . 
j T R I A X O X 
I A las 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o " L a 
• danza de los m i l l o n e s " . 
C O N C O R D I A 
" D i v o r c i o de conven ienc i a " . 
P R A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 6 r a p í a , Í 8 . - H a b a n a 
Cién 
ÍOSí 
eea, sumersión, S . E . c. hilara 19,,hil<*a 20, fosa 4. ! juana Sánchez, Habana, 19 años, Hos-
P A S T I L L A S D E O C H O A 
T V Í , * • „ Hí^miés de fracasar los Bromuros (30 a ñ o s t r iunfan siempre aun d e s p u é s ue 
éx i to ) en la Ep i l eps i a o 
las Past i l las de Ochoa, no 
lamente los accesos. 
qu 
Accidentes nerviosos c u r a c i ó n r a d i c a l con 
i t a n el a p e t i t o , no d e p r i m e n , c o r t a n r á p i -
D r . 
A V I S O 
Es fa l s i f i cada toda caja que no t enga l i t o g r a f i a d a la f i r m a del 
0clloa y n e v é e l Sello de G a r a n t í a de L a F a r m a c i a San J u l i á n . 
H P E S O S D O C E N A Y 1 . 5 0 C A J A 
c 3002 a l t 4t-18 
N . G E L A T S & C o . 
* G U I < * 1 « . r o e » - 1 0 « . B J t N Q U B f f t O S . , B I A B A . H i A 
T e o d o s » C H E Q U E S d e V I A J E R O S w a d c w 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o ^ r o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s ^es e n e o t a S e c c i ó n . 
— p a s a n d o i n t r a t e » a l 2 % a n u a l — 
t o d a s estas operaciones pue4er <tfe tuante tmubién pror corroo 
de esta sociedad se û q ^ e ^ u u peranze, nena ae nebulos idades el 1 Es de a labarse la n a t u r a l i d a d 
a m í p o n i é n d o m e en c o n o c i m i e n t o ponfri-Hl T„.rij,,„Q , . . , 1 u ' 
que hace a lgunos d í a s de s igna ron i f ^ . f ^ ' P roduce ' en f i n . ^ a como d i s c r e c i ó n d e l s e ñ o r 
u n a c o m i s i ó n que e n t r e g a r a perso- • l ax i tuc I m o r a l que nos hace i m p o - pape l de A n i c e t o , 
n a l m e n t e a l l i m o , s e ñ o r Obispo de l a 1 tentes pa ra l a l u c h a po r l a v i d a . 
S s S r e l e m e n t o T ' d e T s ^ p u e b S ' ES i m p r e s i ó n d e P " ™ e n t e , de to c lara s e n s a c i ó n del amb ien t e en 
f n S r e s a ^ ^ Pr0dUCe ^ ^ ^ qUe 86 " e s e n v u e I - ^ obra , 
pa ra esta i g l e s i a de ingreso . j t a ü o r B a r r e n e a a b a j o " . Es u n a sen- i F r a n c i s c o I C H A S O . 
E l l i m o , s e ñ o r Obispo m a n i f e s t ó j 
a l a c o m i s i ó n de r e fe renc ia que en 
esos m o m e n t o s no p o d í a ocuparse d e l 
a sun to con m o t i v o de su p r ó x i m o 
v i a j e a R o m a ; pero que d a r í a cuen-
ta i n m e d i a t a de l m i s m o a su sup len -
te M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z p a r a 
que l o r e s o l v i e r a . 
Es tas s e ñ o r a s m e h i c i e r o n saber 
jque e x p e r i m e n t a b a n bas tante pesar 
por n o poderse e fec tuar en l a loca-
l i d a d las cor respondien tes ce remo-
I n i a y fiestas r e l ig iosas de s i e m p r e ; 
jque los sacros actos de Semana San-
| t a no p u d i e r o n rea l izarse , no obs-
i t a n t e sus gest iones y s ú p l i c a s a l C u -
r a i n t e r i n o de esta p a r r o q u i a , y que 
t a m b i é n l a m e n t a b a n m u y bas tan te 
no p u d i e r a n l levarse a efecto las 
j F l o r e s de M a y o , como a c o s t u m b r a n 
| todos los a ñ o s . 
' E l deca imien to r e l i g i o s o en este 
¡ p u e b l o obedece ú n i c a m e n t e a la f a l -
ta de l p á r r o c o , pues se hace m u y d i -
f íc i l y r e s u l t a c a r í s i m o l a ce lebra-
•c ión de u n m a t r i m o n i o , bau t i zo , m i -
isa, etc. pues a d e m á s de los derechos 
opor tunos hay que pagar como ex-
¡ t r a e l v i a j e de Q u i v i c á n a este pue -
¡b lo y a m á s acep ta r el d í a y h o r a que 
¡ a s í convenga a l Cu ra de ese l u g a r 
v e n i r . L o s m á s afectados en e l caso 
son los pobres que no bab iendo per -
J di fio l a fé en la r e l i g i ó n q u é le lega-
j r a n sus antepasados se v e n i r apeu -
•dos a tener que r e a l i z a r grandes sa-
I c r i f i c i o s pa ra c u m p l i r sus sagrados 
deberes. 
E s t a p a r r o q u i a p roduce lo s u f i -
c ien te pa ra que pueda v i v i r u n p á -
r r o c o , s iempre que é s t e l a a t i enda , 
v i v a en a r m o n í a con sus fel igreses 
y t enga a d e m á s l a su f i c i en te i n t e l i -
genc ia que su nob l e i n v e s t i d u r a e x i -
ge pa ra m a n t e n e r l a t en te el e s p í r i -
t u de esta r e l i g i ó n que m á s r a i g a m -
bre t i ene en n u e s t r o pueb lo . De esto 
M A R T I i j ™ . 
C o m p a ñ í a de Zarzue las y R e v i s - ! - ^ , 
tas. Dosí tandas dobles . E n p r i m e r a : ! UK I u g a Qe la ca rce l de o ro 
" E l T e n o r i o M u s i c a l " y "Pas to rea 
I m p e r i o . E n segunda : " E l Otelo del 
B a r r i o " , " E n s e ñ a n z a L i b r e " y Pas-
t o r a I m p e r i o . 
L A R A 
A las 9 y m e d i a " E v i d e n c i a s f l a m í -
i geras" . 
P A Y R E T ^ I L S O X 
F e s t i v a l en h o n o r de A . Pous. ! . A las 9 . y med ia " H o m b r e , m u -
" B r o a d w a y C a b a r e t " , " L o que v i en | ^ y m a t r i m o n i o " . 
N e w Y o r k " ( e s t r e n o ) y " L o 
P r o m e t i ó el a l c a l d e " 
C I X E S 
y "  que 
( e s t r e n o ) . 
C A P I T O L I O 
A las 5 y cuanto y 9 y m e d i a . Pre-
s e n t a c i ó n de la A r g e n t i n i t a . 
C A M P O A M O R 
A las 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a " A c -
c i ó n e n é r g i c a " . 
I > V ^ L A T E R R A 
A las 5 y cua r to y 9 " L a i m p r u -
dente P r u d e n c i a " . 
F A U S T O 
A las 5 y 9 y t r es cuar tos "Cha-
pado a l a a n t i g u a " . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , abril 27 — (Por la Prensa 
Asociada). 
¡ P E S E T A 15.63 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. V e » . 
F . C . Unidos. 55% 
V E R D ü i V 
A las 9 " E l a v e n t u r e r o " . 
pueden dar buena fe los m u y apre- i O L I M P I C 
I M P E R I O 
A las 9 " L a d o r a l l a de l Oeste". 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. . 







Teléfono, comunes Nominal 
International Telephone. 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. 
A las 5 y cua r to y 9 y c u a r t o " L a Manufactu coni 
danza de los m i l l o n e s " . ¡Licorera, preferidas. 
R I A L t O 
A las 5 y c u a r t o y 9 y t res cuar tos 
ciados sacerdotes F ranc i sco G a r c í a 
Vega y M a n u e l Bohe r , p á r r o c o s de 
las iglesias de J e s ú s M a r í a de la H a -
bana y l a de G ü i n e s r e spec t ivamen te 
que o f i c i a r o n de i n t e r i n o en la de 
este pueb lo con todo ac ie r to y g r a n 
sarisf a c c i ó n . . 
P o r las razones expuestas espera-
mos de l a benevolencia del l i m o . p Q R X O S 
M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z , compiaz - , A las 5 y c u a r t o v 9 y t r e s cuar- ¡ 
ca. como a c o s t u m b r a a hace r lo s i em- i tos « . Q u é tiempOS a q u e l l o s ! " 








Jarcia, sindicadas. Su s e ñ o r d u e ñ o y el d u e t t o Los i T 











v i r t uosa s 
i a n t o i n t e r é s t i enen en que su r e l i -
g i ó n no decaiga. 
E l Cor responsa l . 
M A X I M 
A las 
n a r i a " 
9 y media " L a b e b é millo-
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
dia 27. po reí Clearing House de la Ha-
bana, ascendieron a $2.244.568.84. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 2 . 
B A Ñ E R A S 
A \ 0 ( / H E E N E L C A S I N O 
¿ S e c i e r r a e l Casino? 
¿ N o se c i e r ra? 
A tales p regun ta s , tantas veces 
hechas, parece contes tar ya en de-
f i n i t i v a M r . B r u e n . 
Se c r e y ó poder p r o l o n g a r la t e m -
porada , s e g ú n lo acordado, hasta 
d e s p u é s del 20 de Mayo . 
Pero se ha d e s i s t i d ú \ d e é s t o . 
- H a y que c l ausu ra r . 
E l Casino solo p e r m a n e c e r á ab ier -
to hasta el p r i m e r d o m i n g o de M a -
yo. 
Con esa n o t i c i a , que de ja ra con-
t r a r i a d o a l m a y o r n ú m e r o , s a l í a n to -
dos anoche de aque l l a casa. 
De l a a n i m a c i ó n r e i n a n t e en es-
te p e n ú l t i m o jueves de l a t e m p o r a d a 
b a s t a r í a como t e s t i m o n i o hacer m e n -
c ión de las mesas donde v e í a s e r e u -
n i d o u n numeroso con t ingen t e so-
c i a l . 
Me l i m i t a r é a c i t a r l a del M i n i s t r o 
de l a A r g e n t i n a y su j o v e n y be l l a 
esposa, la s e ñ o r a Ivonne R o b e r t do 
R u i z de los L l a n o s , que. r e u n i e r o n 
é u g r a n d d i n e r a u n g rupo" e legan-
te . 
M r - y M r s . Cable. 
DESOCIEDAD: 
i Los Marqueses de P i n a r del R í o . 
E l doc to r A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i 
l y B l anca B r o c h , E r n e s t o P é r e z de la 
. R i v a y Nena Pons, J u a n de Dios Gar-
' c í a K o h l y y R e n é e M o l i n a , C o l á s de 
' C á r d e n a s y Nena A r i o s a . A g a p i t o 
Cagiga y M a r í a L u i s a G ó m e z Mena 
l y H e n r i B r a n d y G r a z i e l l a Ruz . 
I De la concu r r enc i a m e n c i o n a r é 
¡a l azar, a las m á s as iduas de las se-
• ñ o r a s q u é vemos en las grandes n o ; 
ches del Casino. 
I M r s . B r u e n . 
l M r s . S t e i i ^ a r t . 
i ' T e t é Bance? de M a r t í , M a r í a B r o c h 
de F e r n á n d e z , N a n d i t a S a n g u i l y de 
N o g u e i r a , L y d i a F a j a r d o de G ó m e z 
C o l ó n , Ada* del M o n t e de R i e n d a , j 
Ofel ia B r o c h de A n g u l o >' l a i n t e r e -
sante M a r í a M a r t í n e z de A r a g o n é s . 
, R a d i a n t e de e legancia , como s iem-
pre, s o b r e s a l í a en t r e el concurso Ca-
t a l i n a Lasa de P e d i o . 
• E n e L a p o g e o de l a f iesta l l e g ó a l 
gas ino la( a r t i s t a que hace f u r o r er. 
Cap i to l io . 
¿ C u á l o t r a que l a A r g e n t i n i t a ? 
T t r i u n f a d o i - a en e l a r te . 
Y en i a s i m p a t í a . 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , S A N T O S Y B A U T I Z O S , L O S 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S T I E N E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
¡¿Cómo y d ó n d e situaban los 
c a r t ó g r a f o s el B r a s i l antes de 
conocerse A m é r i c a ? 
" V e n t a B l a n c a " 
E L G R A N E X I T O SE R E N U E V A A 
D I A R I O 
N o s o t r o s e s t á b a m o s s e g u r o s d e 
q u e n u e s t r a v e n t a b l a n c a r e s u l t a -
r í a l o q u e v i e n e s i e n d o : u n a c o n t e -
c i m i e n t o d e l q u e se h a b l a e n t o d a s 
p a r t e s . 
L a s p e r s o n a s q u e l a v e n l a r e -
c o m i e n d a n a o t r a s , y t o d a s d i c e n 
d e n u e s t r a v e n t a b l a n c a q u e n a d i e 
d e b e d e j a r d e v e r l a , y a s í c a d a d í a 
es m a y o r e l n ú m e r o d e las q u e v i -
s i t a n n u e s t r o p r i m e r p i s o d e San 
M i g u e l y G a l i a n o p a r a a p r o v e c h a r , 
los b e n e f i c i o s q u e o f r e c e . 
T o d o s los d í a s — d e s d e q u e se 
i n i c i ó — v e n d e m o s los t r o u s s e a u x a 
las n o v i a s q u e n o q u i e r e n d e j a r 
p a s a r , p a r a c o m p r a r l o , u n a o p o r -
t u n i d a d t a n v e n t a j o s a c o m o l a q u e 
les b r i n d a n u e s t r a v e n t a b l a n c a . 
i i 
E l ' a r t í c u l o 3 1 de l a C o n s t i t u c i ó n 
p u d i e r a a g r e g á r s e l e : " L a segunda 
e n s e ñ a n z a y l a supe r io r s e r á c o m -
p l e t a m e n t e g r a t u i t a . En tendemos que 
todo lo que t i e n d a a p r o p a g a r cono-
c i m i e n t o s y a i l u s t r a r a las masas, 
r icos y pobres, deben de p r o p o r c i o -
n á r s e l e s fac i l idades . 
L o s a r t í c u l o s 40, 4 1 , 42 y 43 que 
t r a t a n de la " S u s p e n s i ó n de las Ga-
r a n t í a s Cons t i t uc iona l e s " deben yser 
s u p r i m i d o s por este o t r o : 
" P o r n i n g ú n m o t i v o se suspende-
r á n las G a r a n t í a s Cons t i tuc iona les . 
E n caso de g u e r r a o a l t e r a c i ó n g r a -
ve do o rden p ú b l i c o , e l Congreso con-
c e d e r á a l P re s iden te de IA R e p ú b l i -
ca los recursos que considere nece-
sa r ios . " 
• 
Genera lmen te las naciones g r a n -
des y b ien cons t i t u ida s r a r a vez ha-
cen uso de t a n grave resor te de Go-
b ie rno que a m e d r a n t a y d e p r i m e , co-
m o es, suspender las g a r a n t í a s cons-
t i t u c i o n a l e s ; pero esos Jefes de Es-
tado se cons ide ran fuer tes por que 
e s t á n respaldados por su pueblo y 
no necesi tan de 'medidas e x t r a o r d i -
na r i a s ; no sucede lo m i s m o con las 
r e p ú b l i c a s d é b i b i e s y de f i c i en temen-
te o rganizadas que en muchos ca-
sos usan de t a n t r a scenden ta l r ecur -
so, o para i m p o n e r l a r e e l e c c i ó n o 
pa r af ines de negocios. 
L a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de Cuba 
y sus T ra t ados pe rmanen tes aconse-
j a n leyes amp l i a s , una g r a n descen-
t r a l i z a c i ó n que ev i t e nen lo posiblbe 
l a d e s m o r a l i z a c i ó n y l a i m p u n i d a d : 
cada d í a somos mas despreocupados 
y cada d í a desper tamos mas descon-
f i anza y recelos a ios Estados U n i -
dos que a ra tos parece que t i enen e l 
c o n t r o l de Cuba. 
E l A r t . 45 l o r e d a c t a r í a m o s de l a 
Biguien te m a n e r a : 
" E l Senado se c o m p o n d r á de cinco 
Senadores po r p rov inc ia^ elegidos en 
cada u n a p a r a u n p e r í o d o de cua t ro 
a ñ o s y por v o t a e i ó n d i r e c t a . E l Se-
nado se r e n o v a r á cada c u a t r o a ñ o s . " 
E l A r t . 3 8 lo r e d a c t a r í a m o s a s í : 
lA t C á m a r a de Representantes se 
c o m p o n d r á de c inco Representan tes 
pi'O p r o v i n c i a e legidos en ca-da un© 
para u n p e r í o d o de cua t ro a ñ o s y 
por v o t a e i ó n de p r i m e r g r a d o . Cada 
c u a t r o a ñ o s se r e n o v a r á l a C á m a r a 
de Represen tan tes . " 
A s p i r a m o s con esta r e f o r m a a que 
e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a suba 
a] poder con u n Congreso de cohe-
s i ó n y de su p a r t i d o en condicionen 
de poder c u m p l i r el p r o g r a m a que 
p r e v i a m e n t e haya lanzado a la o p i -
n i ó n . 
Esa m i t a d d e l Congreso que ac-
t u a l m e n t e espera a l N u e v o Jefe del 
Es tado , gene ra lmen te de o t ro par-
t i d o , o se somete o se i m p o n e ; en 
c u a l q u i e r f o r m a d i f i c u l t a la a c c i ó n 
o los p r o p ó s i t o s del Jefe de l Es tado . 
E l A r t . 52 se r e d a c t a r á : 
" L o s Senadores y Representantes 
r e c i b i r á n de l Es tado , u n a d i e t a , 
i g u a l p a r a todos , p o r ea-da s e s i ó n 
que as is tan y ce lebren con q u o r u m . " 
E l A r t . 53 se m o d i f i c a : 
" L o s Senadores y Representan tes 
s e r á n i n v i o l a b l e s p o r las opin iones 
y vo tos que e m i t a n en e l e je rc ic io de 
sus cargos . 
A i n g ú n Senador lú Represen tan te 
p o d r á ser d e t e n h í o s in su v o l u n t a d 
expresa d u r a n t e e l p e r í o d o l e g i s l a t i -
v o , t e r m i n a d o é s t e q u e d a r á bajo l a 
a c c i ó n de los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 
po r los de l i tos comunes que comet ie -
r e . " 
E n r i q u e G a r c í a . 
E l n o m b r e de l B r a s i l es m u y an-
t e r i o r a l d e s c u b r i m i e n t o de l Nuevo 
M u n d o . U n a t r a d i c i ó n do los siglos 
X I I I y X V a f i r m a b a que eq el A t l á n -
t i c o h a b í a una r e g i ó n mi s t e r io sa , 
donde los bosques p r o d u c í a n g r a n 
c a n t i d a d de m a d e r a t i n t ó n e a , de ]a 
que entonces se usaba pa ra t e ñ i r de 
r o j o , m a d e r a que, por e l co lo r de 
fuego o de brasas que daba, se l l a -
maba palo B r a s i l . De a q u í que a l 
p a í s en c u e s t i ó n le l l amasen " P a í s 
de l B r a s i l " , o s i m p l e m e n t e " B r a s i l " . 
Los c a r t ó g r a f o s de aque l l a é p o c a lo 
t e n í a n po r una i s la , que p i n t a b a n en 
med io del A t l á n t i c o y en la m i s m a 
l a t i t u d del cabo F i n i s t e r r e de I n g l a -
t e r r a , o L a n d ' s E n d de los ingleses. 
T o d a v í a l l a m a n los ingleses P e ñ a 
del B r a s i l a un i s lo te s i tuado a po-
ca d i s t anc ia del e x t r e m o sur de I r -
landa , aunque se cree que, de ha-
ber ex i s t ido la i s la , f ué una de las 
Azores , p i n t a d a f u e r a de su s i t io 
po r los an t iguos . 
Sea como fuere ,cuando los p r i -
meros v ia je ros que p e n e t r a r o n en Ve 
r a Cruz (como se l l a m a b a entonces 
a la a c t u a l r e p ú b l i c a b r i s i l e ñ a ) , en-
c o n t r a r o n a l l í g r a n abundanc ia de 
made ra t i n t ó n e a , c r eye ron haber des 
cub i e r t o el ve r dade r o pais d e l B r a -
s i l , y e l v u l g o e m p e z ó a des ignar con 
este n o m b r e a los vastos t e r r i t o r i o s 
descubier tos , con lo que v i n o a re -
s u l t a r que a mediados del s ig lo X V I 
ya nad ie los l l a m a b a de o t ro modo , 
y p r o n t o en l i b b r o s y mapas el ^nom-
bre de B r a s i l s u s t i t u y ó por comple to 
a l ya hoy o l v i d a d o de Vera Cruz . 
E l hombre m á s rico de 
los Estados Unidos 
d e s p u é s de Rockefel ler 
j N e w Y o r k , A b r i l 2cS. 
Ser m i l l a n o r i o no es ya en Es ta-
dos U n i d o s n i n g u n a d i s t i n c i ó n espe-
c ia l . H a y s e g ú n parece, 12,000 per-
[ sonas que t i enen unja f o r t u n a de ' 
1 m í s de u n m i l l ó n de d ó l a r e s . T a n 
c o r r i e n t e ha l legado a ser el caso y 
; t a n poco i n t e r é s despierda el hecho 
: m i s m o , que no es r a r o ver en los 
p e r i ó d i c o s la c o n d i c i ó n de m i l l o n a -
j r i o cons ignada casi como una p ro fe -
s i ó n : " F u l a n o de T t a l , m i l l o n a r i o " 
. y t res o cua t ro l é n e a s re ferentes a 
, é l . Es u n D o n NacTie, dasi u n q u i -
i d a m. 
I E n t r e esa oscura m u c h e d u m b r e , 
í en t re ese h u m i l d e m o n t ó n , l a gente , 
comienza a in teresarse só lo po r a q u é -
i l í o s cuya ren ta es de m á s de j i n . m i - ; 
l l ó n a l a ñ o . Son estas sesenta y c i n - , 
; personas, las ú n i c a s que merecen, ' 
j pues, nues t r a a t e n c i ó n . i 
E l h o m b r e m á s r i c o de Estados 
; U n i d o s y del m u n d o , es s in d i spu ta 
J o h n D. Rockefe l l e r , el Rey del Pe-
I t r ó l e o . cuya f o r t u n a se ca lcula en 
[ m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s C$1,000,000,-
0 0 ) y su r e n t a en $90 .000 ,000 a l 
a ñ o , a sea m á s o menos $300 ,000 al 
d í a o $209 por m i n u t o o yendo m á s 
lejos, cerca de $4 por segundo. 
Pero Rocke fe l l e r ha donado pa-
r a obras f i l a n t r ó p i c a s alrecjedor de 
$500 ,000 ,000 y a u n q u e se conside-
r a que con los q u i n i e n t o s mi l l ones 
de d ó l a r e s res tantes sigue s iendo el 
R i q u í s i m o , l a gente comienza a preo-
cuparse de cua l le va a la zaga o 
a l menos qu ien s e r á su sucesor, cuan-
do a su m u e r t e la f o r t u n a se d i v i d a ' 
en t re sus tres h i j o s . Se t r a t a , en el ' 
I p a í s de l a r i queza , de casi u n a su-
c e s i ó n Real . 
1 Dos hombres , apa ren t emen te , se 
d i s p u t a n hoy el t í t u l o de segundo-
nes del d i n e r o : H e n r y F o r d y A n -
| d r e w W . M e l l o n , e l a c t u a l Secreta-
' r i o d e l Tesoro de l P res iden te H a r -
d i n g . A m b o s v a n por los q u i n i e n t o s 
m i l l o n e s , pero F o r d es p r o b a b l e m e n -
te el r i ¿ s r i co . 
A l g u n o s l l egan a dec i r , que e s t á 
ya m á s r ico que Rocke fe l l e r . 
N o puede conocerse exac tamente 
su f o r t u n a , n i puede ca lcu la rse por 
[ e l impues to a la r e n t a que pagan . 
F o r e s t á cons iderado , con Rockefe -
l l e r y qinco fel ices m á ^ , en t re los que 
pagan impues to po r u n a e n t r a d a de 
m á s de c inco mi l l ones de d ó l a r e s a l 
a ñ o , pero las o f i c inas a d m i n i s t r a t i -
vas no d i v u l g a n los detal les , n i a n u n -
cian el impues to exacto. Puede s in 
embargo , tenerse u n a idea de la f o r -
t u n a de F o r por el hecho de que 
s e g ú n p r o p i a c o n f e s i ó n , paga en i m -
puestos de toda clase a l Es tado , SE-
T E N T A Y C I N C O M I L L O N E S D E 
D O L A R E S A L A Ñ O y adqu ie r e ma-
que maneja , por v a l o r de S E I S C I E N -
TOS M I L L O N E S ' b E D O L A R E S 
anuales . 
E n cuanto a M e l l o n , e s t á conside-
r ado so lamente en t re los que pagan 
impues to por una r en t a de dos a 
t res mi l l ones de d ó l a r e s a l a ñ o , pe-
r o es n o t o r i o que g r a n p a r t e de su 
f o r t u n a consiste de va lo res exeptos 
de impuea to , y por cons igu ien te es-
te da to no puede tomar se como í n d i -
ce. E n cuan to a la m u j e r m á s r i c a 
de Es tados U n i d o s , es M r s H a r r i -
m a n , la v i u d a del l í e y de los F e r r o -
ca r r i l e s , cuya f o r t u n a se ca l cu la en 
$100 ,000 ,000 . 
P a r a darse cuenta de l i n c r e m e n t o 
e n o r m e de la r i queza p r i v a d a en Es-
tados Un idos , es i n t e r e san t e hacer 
u n a c o m p a r a c i ó n . E n t a n t o que hoy , 
solo en N u e v a Y o r k , h a y 22 perso-
nas que t i enen m á s de u n m i l l ó n 
de d ó l a r e s a l a ñ o de Ren ta , h a c « 
c incuen ta a ñ o s el n ú m e r o de perso-
nas c ó n u n m i l l ó n de d ó l a r e s de 
C A P I T A L era s ó l o de dieciseis . H o y 
son doce m i l . 
L a i m a g i n a c i ó n h u m a n a se ha ido 
superando en lo que se re f i e re a la 
r iqueza . Creso era p r o b a b l e m e n t e u n 
p o b r e t ó n comparado con Rocke fe -
l l e r , pero t o d a v í a d u r a su leyenda. 
J o h n Jacob As to r , el f u n d a d o r de 
l a f o r t u n a de esta f a m i l i a , que se 
cons ideraba fabulosa , d e j ó al m o r i r 
en 1848 $30,000,000 y Corne l i u s 
V a n d e r b i l t , o t r a leyenda de r iqueza 
desmedida d e j ó en 1877 s ó l o $8.,-
000 .000 , menos que la r e n t a del 
R e y del P e t r ó l e o hoy . Jay G o u l d , 
el h o m b r e m á s r i co de l m u n d o en 
1884 t e n í a $275^000,000 Los R o t -
c h i l d de E u r o p a , t e n í a n en l a m i s -
m a é p o c a $200 ,000 ,000 , todos j u n -
tos . H o y , m á s de v e i n t e personas 
t i e n e n o t ro t a n t o . 
P o r f i n , Narc i so , e l famoso l i -
be r to f a v o r i t o de N e r ó n , cuya f o r -
t u n é se ha cons ide rado como la m á s 
g rande a c u m u l a d a po r h o m b r e a l -
guno de la A n t i g ü e d a d , r e u n i ó cua-
t r o c i e n t o s m i l l o n e s de Sestercios, o 
sea $20,000,000 de nues t ros d í a s . De 
v i v i r hoy en Estados U n i d o s , N a r c i -
so s e r í a apenas u n m i l l o n a r e t e de pa- | 
c o t i l l a , uno del m o n t ó n . 
D E L A Z A F R A 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O . 
— E n l a co lon ia " B e g o n a " , p r o p i e d a d 
de M a n u e l M a r í a Santos se quema-
r o n 23,000 ar robas de c a ñ a parada 
e s t i m á n d o s e el hecho casual . 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . — 
E l c e n t r a l " A l a t a " p a r ó l a m o l i e n -
da d u r a n t e pocas horas r e a n u d a n d o -
la d e s p u é s e l C e n t r a l " T i n g u a r o " pa-
r ó d u r a n t e el m i s m o t i e m p o p o r l i m -
p i e z a . — E l C e n t r a l " D u l c e N o m b r e " 
r e a n u d ó l a m o l i e n d a . 
U N A B I S M O , 
L L A M 4 A 
o r e o A B I S M O ; 
U N A E C O N O M I A . 
E S T I M U L A A 
O T R A E C O N O M I A . 
S a l v e l o s a b i s m o s y b u s q u e l a s e c o n o m í a s c o m -
p r a n d o e n l a s c a s a s q u e v e n d e n b a r a t o c o m o 
LA ELEGANT 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o / 1 - 3 3 7 2 
l a I g l e s i a u n r e p e n s ó por e l a l m a de 
l a v i r t u o s a d á i n a que fué d o ñ a Es -
peranza G a r c í a B a r b ó n de G a r c í a , 
f a l l ec ida en C á r d e n a s e l d í a 12 , es-
posa mode lo del d i s t i n g u i d o a m i g o 
y ac r ed i t ado c o m e r c i a n t e D o n R a m ó n 
G a r c í a , p a r a q u i e n hubo m ú l t i p l e s 
expresiones de condo lenc ia , a los que 
u n o la m í a m u y afectuosa. 
E S P E C I A L . 
R E V I S T A P A R L A M E N T A R I A 
D E C U B A 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
— C o n t i n ú a parado el c e n t r a l ."Pas-
t o r a " por r o t u r a en sus m a q u i n a r i a s ; 
el C e n t r a l "Rosa M a r í a " c o n t i n ú a 
i n c o m u n i c a d o po r la v í a t e l e f ó n i c a ; 
el C e n t r a l "San A g u s t í n " r e a n u d ó l a 
m o l i e n d a y el C e n t r a l "Ca racas" 
c o n t i n ú a parado por f a l t a de c a ñ a . 
E n iav f inca " M e n o c a i " u b i c a d a en 
el b a r r i o de C u m a n a y a g u a T é r m i n o 
M u n i c i p a l de Cienfuegos, se quema-
r o n cua r en t a c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 
g r a n c a n t i d a d de ganado y de guano 
s in que ocur r i e sen desgracias perso-
nales. 
E n l a co lon ia " E d é n " de l t é r m i n o 
M u n i c i p a l de Sanc t i S p í r i t u s p r o -
p iedad de D a v i d Pardo se q u e m a r o n 
180.000 a r robas de cana p a r a d a su-
p o n i é n d o s e q u ^ haya sido causao Por 
los t r aba jadores . 
D E S D E R E A L C A M P I Ñ A 
N U E S T R A S F I E S T A S 
O O O O O O O O O D O Q O O a O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O. N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó r de la O 
(5 R e p ú b l i c a . O 
# A b r i l 25. 
M e m o r a b l e s y super iores en concu-
r r e n c i a y en tus iasmo h a n r e su l t ado 
las fiestas c í v i c a re l ig iosas celebrados 
cu esta l oca l idad el pasado d o m i n g o 
23. :. 
A las 11 a. m . se c e l e b r ó el Santo 
of ic io de la Misa , a cud iendo con 
e j e m p l a r f e rvo r lo m á s p r o d i g i o s o 
del ' v e c i n d a r i o , of rec iendo nues t ro 
t e m p l o Un aspecto v e r d a d e r a m e n t e 
i nus i t ado . 
A las 5 y medra de a q u e l l a t a rde 
s a l i ó la p r o c e s i ó n que r e c o r r i ó las 
p r i nc ipa l e s calles, l l e v a n d o las i m á -
genes del N i ñ o de P raga , de San 
J o s é y l a Pa t rona , la i n m a c u l a d a 
. C o n c e p c i ó n , que tantos y t an tos de-
votos cuenta en Rea- C a m p i ñ a . 
p i ó especial rea lce a l acto e l con-
curso de u n coro i n t e g r a d o po r nues-
t ras m á s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , que 
dedicadas a l a P a t r o n a e n t o n a r o n de-
l iciosos c á n t i c o s , que p u s i e r o n una 
nota de especial encanto a l piadoso 
t r i b u t o . 
L a concu r r enc i a que f o r m ó en l a 
p r o c e s i ó n fué t a n c rec ida como j á m á s 
se h a b í a v i s to en esta l o c a l i d a d y 
para h o n o r nues t ro r e i n ó el m á s ab-
so lu to o rden en todo el r e c o r r i d o , 
c o m p o r t á n d o s e este v e c i n d a r i o como 
es t r a d i c i o n a l a su b u e n n o m b r e de 
cu l to y f e rvoroso . 
J u n t o es cons ignar que e l é x i t o ,de 
esta no t ab l e f ies ta se debe a las or-
ganizadoras s e ñ o r a s R a m o n a R. de 
I n f a n t e , F ranc i sca R. de Saiazar y 
la en tus ias ta s e ñ o r i t a V i c t o r i a Este-
vez, a s í como los d ignos comerc ian tes 
y acaudalados colonos los he rmans 
E l a d i y E m i l i a n o Sotolongo, pa ra to -
dos el los t i ene el pueblo u n á n i m e ex-
p r e s i ó n de g r a t i t u d . 
A l r egresar l a p r o s e c i ó n se r e g ó en 
Ba jo la d i r e c c i ó n d é nues t ro q u e r i -
do c o m p a ñ e r o J o s é Conang la h a apa-
rec ido u n a p u b l i c a c i ó n mensua l , la 
R e v i s t a P a r l a m e n t a r i a de Cuba , ve r -
dade ramen te in t e re san te y presen-
tada con t a l c o n o c i m i e n t o en l a ma-
t e r i a y h a b i l i d a d p e r i o d í s t i c a que, 
pese a la á v i d o que p o r e l t i t u l o se su-
pone que s e r á e l t ex to r e s u l t a é s t e 
s u m a m e n t e ameno y ú t i l , y r e p l e t o 
de ma te r i a l e s del m a y o r i n t e r é s . 
Apenas aparec ida la " R e v i s t a Par -
l a m e n t a r i a C u b a n a " ha t o m a d o o r i e n -
taciones de a l to v u e l o que h a r á n de 
e l la una p u b l i c a c i ó n de la m a y o r i m -
p o r t a n c i a y u t i l i d a d . 
Las o f ic inas de la r ev i s t a e s t á n 
ins ta ladas por ahora , en Beruaza 30. 
V e á s e , y con su l e c t u r a s ú p l a n s e 
los e logios que merece l a " R e v i s t a 
P a r l a m e n t a r i a C u b a n a " , e l s u m a r i o 
de los o r ig ina l e s que aparecen en el 
p r i m e r n ú m e r o , co r re spond ien te a l 
c o r r i e n t e mes. 
" P R E F A C I O . — H o m e n a j e a l doc-
t o r E n r i q u e J . V a r o n a ; Sa ludo ; A s u n 
tos nac iona les ; C a r t a del s e ñ o r P re -
s idente de l a R e p ú b l i c a ; Sobre la 
L l a g a ; N u e v o P a r t i d o P o l í t i c o ; Se-
siones de la C á m a r a ; Sesiones del 
Senado; U n a c a i t a i n e d i ' a de l D r . 
G o n z á l e z L a n u z a , l a g r a n r e f o r m a : 
E l p r o b l e m a m á s t r a scenden ta l que 
t i ene Cuba (Declarac iones de l doc-
t o r J o s é M . C o r t i n a sobre la r e fo r -
ma C o n s t i t u c i o n a l ) ; B a s ó s de l a Re-
í f o r n a c o n s t i t u c i o n a l ; P a n a m e r i c a -
n i s m o ; A s u n t o s in ternacional .?^ ( L a 
Confe renc ia de Genova ; F r a n c i a an-
te |la Confe renc ia A l e m a n i a an te la 
Confe renc i a ; L a o p i n i ó n a n t i a m e r i -
cana en el J a p ó n ; E l L \ Congreso 
de los s o v i e t s ) : E l T r i b u n a l de Jus-
i i c i a i n t e r n a c i o n a l ; M o v i m i e n t o le-
g i s l a t i v o e x t r a n j e r o ; S e c c i ó n h i s t ó -
r i ca ( A p r o p ó s i t o del " V i r g i n i u s " ; 
M o v i m i e n t o l eg i s l a t i vo ( P r o p o s i c i o -
nes de L e y i m p o r t a n t e s ) ; Q u i n t a r e u -
n i ó n de l a Sociedad C u b i n a de De-
|recho I n t e r n a c i o n a l ; F a l l e d m i e h t ó 
de u n g r a n o rador cubano ; E l D r . 
A u t o . JZambrana; M e m o r á n d u m C u -
bano ; L e ó n T r o t s k y , excomulgado y 
expulsado de l a - r a z a j u d i a . I n c i d e n -
te en e l P a r l a m e n t o F r a n c é s . A n é c -
dotas p a r l a m e n t a r i a s , p o l í t i c a s y d i -
p l o m á t i c a s . 
F e l i c i t a m o s al a m i g o Conangla por 
el é x i t o o b t e n i d o , y deseamos l a rgos 
a ñ o s de p r ó s p e r a v i d a a la " R e v i s t a 
P a r l a m e n t a r i a d^ C u b a " . 
H A B L A N L O S C H A Ü F F E U R S 
p o r defender nues t ros intereses co-
m o es deb ido , m o d e r a d a y d i sc re ta -
men te . 
M u c h o s pe r iod i s t a s c reen que de-
ben d e p r i m i r s e unas clases pa ra e le-
v a r o t r a s ; l a p rensa necesi ta p a r a 
v i v i r de t oda l a Sociedad como noso-
t ro s , t a m b i é n , e l ser ob re ro m a t e r i a l , 
pobre o r i c o , no es m o t i v o p a r a que 
no se nos t r a t e s i n el respeto de h o m -
bres , y hombres que t r a b a j a n . 
Se debe defender a los que c o b r a n 
20 centavos ; pero , los que c o b r a n 30 
no son c r i m i n a l e s n i locos, son pa-
dres e h i j o s de f a m i l i a que buscan el 
sus ten to y p a r a el lo l a m a y o r o me-
n o r ' p r o d u c c i ó n de su l a b o r d i a r i a , 
necesaria y h o n r í i d a . 
E l d i c t ado de f o t i n g u e r o es u n a 
p a l a b r a de l a r r o y o que e m p a ñ a el 
b r i l l o de l a l e n g u a c e r v a n t i n a y des-
merece no a l que la . rec ibe sino a l que 
l a p r o n u n c i a , a s í es que, m u c h o nos 
place e l c u l t o m o d o de buscar la so-
l u c i ó n como lo i n d i c a el a u t o r de 
B a t a l l a — q u e debe ser h o m b r e h o n -
r a d o y l a b o r i o s í s i m o y nos t r a t a c u a l 
luchadores en e l sendero de la v ida 
y has ta de l a m u e r t e que podemos 
h a l l a r en busca de l a ' subsis tencia . 
Unos y o t r o s de 20 a 30 centavos, 
debemos ser t r a t a d o s no como pa ra -
g ü e r o s n i f o t i n g u e r o ^ , s ino como 
obreros de l m u n d o , y po r eso h o n r a -
mos en estas l í n e a s a l e sc r i to r que 
sabe h o n r a r n o s . 
Convento de . . . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A ¡ 
M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : • 
R o g a m o s a us ted que se in t e re sa 
p o r las clases popula res , la i n s e r c i ' ó n , 
de las s igu ien tes l í n e a s por las que 
le a n t i c i p a m o s las gracias . 
De u s t ed a t e n t a m e n t e 
V a r i o s chau f feu r s de esta p laza 
, H a b i e n d o l e í d o en la S e c c i ó n de j 
su d i g n o d i a r i o que con tantas dotes 
de t a l e n t o , d i r i g e , i n t i t u l a d a A t r a v é s 
de l a v i d a y con el s u b e p í g r a f e " B a -
t a l l a " el n o t a b l e a r t í c u l o f i r m a d o 
con t res es t re l las , no podemos menos 
jde da r a u s t ed y a l f i r m a n t e g rac ias 
po r el l engua je c u l t o que e m p l e a y 
( V i e n e de l a p á g . l a . ) 
meras mon ja s se a f i a n z a r o n $37 .919 . 
A b i e r t o el n o v i c i a d o se f i jó el do te 
en 2,000 ducados y en 1760 se le 
ca lcu laba a l conven to u n cap i t a l (Te 
$55.000.* 
E l m o n a s t e r i o por e l e c c i ó n de las 
fundadoras , q u e d ó su je to a la d i -
r e c c i ó n y gob i e rno de l a O r d e n Se-
r á f i c a , a cuyo p re lado p r o v i n c i a l 
d i e r o n la a b a d í a el 12 de D i c i e m b r e 
de l c i t ado a ñ o (Te 16 44, lo que o r i -
g i n ó u n pesado y r u i d o s o p l e i t o , 
pues l a sede (vacante p r e t e n d i ó que-
dasen sujetas y subord inadas a su 
j u r i s d i c c i ó n . P a r a l a as i s tenc ia d e l 
m o n a s t e r i o se d e s t i n a r o n dos R e l i -
giosos F ranc i sco ( s i r v i é n d o l e s de 
s a c r i s t á n u n t e rce ro o lego de esa 
o rden . A d e m á s de l a Abadesa y V i -
c a r i a h a b í a dos preceptoras de p r i -
meras le t ras , v i c a r i o y s í n d i c o . • 
A b i e r t o el convento , t o m ó el ve-
lo la habanera A n a P é r e z y Car-
ba ja l , de 25 a ñ o s de edad y p r o f e -
só en E n e r o de 1647 con e l n o m b r e 
de Tbdos los Santos. L a ú l t i m a que 
h a b í a profesado hasta 1880 lo f u é 
Rosa G a s t ó n , habanera y de 23 a ñ o s 
de edad. 
L a ce remon ia de p rofesa r e ra bas-
t a n t e i m p o n e n t e ; la n o v i c i a , d e s p u é s 
de u n a ñ o de p rueba era e x a m i n a d a 
p o r dos re l ig iosas que daban fe de 
saber sus obl igac iones , y o l toque 
de la c ampana t o d a l a c o m u n i d a d en-
t r a b a p roces iona lmen te en el coro , 
l l e v a n d o en l a mano la Santa Reg la . 
A l l ado de l a Prelada, , puesta de r o -
d i l l as y con las manos sobre d ichas 
Reglas que t e n d r á en esos m o m e n t o s 
la P r e l ada , can ta en a l t a voz l a P R O 
F E S I O N , que -son los c u a í r o vo tos 
y d e s p u é s d é cantarse las a n t í f o n a s 
que p r e s c r i b í a el c e r emon ia l , r e -
cibe de m a n o del p re lado , la co rona , 
el ve lo , y l a p a l m a . Can tado que* 
ha sido e l V E N I C R E A T O R y el T E 
L A U D A M U S , da la profesa l a paz 
a l a c o m u n i d a d y entonces se le cor-
tan sus t renzas y t e r m i n a la cere-
m o n i a con u n a p l á t i c a que p r o n u n -
cia el que pres ide e l ac to . 
A l c o n s t r u i r s e el Cemen te r io de 
Espada , cesaron las i n h u m a c i o n o s 
en las ig les ias de la H a b a n a , que-
dando v i g e n t e ese p r i v i l e g i o solo 
p a r a los conventos , pero l a Cor te de 
E s p a ñ a l a d e s a p r o b ó y hab iendo f a -
l l ec ido en el conven to de Santa Cla-
ra Sor C o r a z ó n de J e s ú s B e n í t e z , 
se e n t e r r ó fuera de su convento 
e l c i t ado cemente r io el día 7 '•a 
N o v i e m b r e de 1807 en la bóveda n¡! 
a l expreso, hizo cons t ru i r la conerr 
g a c i ó n . A u t o r i z a d o s de nuevo los JT 
t e r r a m i e n t o s en los conventos faii!" 
c ió en él el d í a 16 de Ju l io de 18 T 
l a C la r i sa Sor M a r í a de J e sús nÜ 
zareno Treve jos y fué la primel" 
que se e n t e r r ó d e s p u é s de í e \ d ! 
s in afecto la p r o h i b i c i ó n . 
E n t r e las donaciones que recibiñ 
el monas t e r io de Santa Clara y oue 
merece especial m e n c i ó n , se enciisn 
t r a le de D o n Juan T o m á s de Zsr 
y as B a z á n y su esposa doña Leooor 
de Soto longo. Habiendo entrado co-
mo monjas sus h i jas Mar ía de Je-
s ú s y Cata l ina , cedieron dos casas 
de su p rop i edad contiguas al conven-
to, s i tuadas en la calle del Sol, con 
f ren te a la de A g u i a r , para qiüs sir-
viesen de celdas a sus cTos mencio-
nadas h i jas , casas que quedarían 
anexas al monas te r io hasta tanto hu-
biera una m o n j a de apellido Zayas 
B a z á n y pasado lo cual volverían di-
chas propiedades a poder de la fa-
m i l i a del os (Vonantes. La íiltiraa 
monja de la f a m i l i a de Zayas Ba-
z á n . fué dona Teresa, hija de D. 
A m b r o s i o de Zayas y hermana de D. 
J o a q u í n del m i smo apellido. 
E l Convento de Santa Clara sir-
v ió de H o s p i t a l cuando el sitio y 
toma de la Habana por 'os ingleses 
y en 11 de Agosto de 1 762 murió 
en él a consecuencia de las heridas 
que rec ib ie ra en la defensa de'las' 
a l t u r a s de la Cabana, el Capitán D.. 
J u a n G. Mora les y Gallardo, natural; 
de V ü l a c l a r a . 
L a Igles ia consta de una nave, con 
dos puer tas la calle de Cuba, en su 
a l t a r mayo r que e s t á a l centro de 
la nave se venera a la Purísima y 
en los dos de los Jados a San Fran-
cisco de As í s y . a Santa Clara. Eiv 
los de la derecha al Carmen yaSau, 
J o s é y en ios de la izquierda a San 
A n t o n i o , Santa Cata l ina , Santa Inés 
y el a l t a r del Calvar io . En la b m é 
ta hay una e r m i t a dedicada al $ f 
ñ o r Cruc i f i cado . La to r re tiene seis 
campanas de las que cinco tienen 
los nombres ae Santa Clara, San 
C r i s t ó b a l . La Nona y La Esquirla. • 
A l monas t e r io de Santa Clarase 
le c o m p r ó el t e r reno en que esta 
asentada la C i u d a d de Matanza^ 
A n t i g u a m e n t e la v í s p e r a de banw 
Cla ra l l evaban los Franciscanos pro-
ces ionalmente la imagen de su wn- • 
dador a l monas te r io , donde_perma-
n e c í a de v i s i t a hasta el siguientó; 
d í a , v la p r o c e s i ó n ael S a n t í s i m o ^ 
s a l í a del S p í r i t u Santo el pnme1 
d ía de Pascua de Resur recc ión , en 
t raba en Santa Clara por una puenj 
v s a l í a por la o t r a , c a u f á n d o s e j o . 
ias mon jas la Majes tad Sacrament j 
v los c á n t i c o s prescriptos para 
D i v i n í s i m o . E l .Jueves Santo ^ 
1SG5, sa consagraron óleos en 
monas t e r io de Santa Clara. POJ . 
Obispo de Car tagena D r E e r ^ J 
no Med ina , que l l e g ó a ^ HaDanj 
e m i g r a d o en E n e r o ae 1862. 
E l d í a 2 2 de Octubre de 18^ 
desembarcaron en la Habana ^ 
mon jas Clar isas que e m i g r a b a n ^ 
Car tagena de Ind ia s y nue ^ 
a bo rdo del vapor J j ^ ' Qae 
r e c i b i ó ol p rop io Obispo M f ^ V 
r e c i b i ó de manos de la A b a o e s ^ 
l laves de su convento . ^ 
las 
estas 
i j a s ^ L a "Abadesa, Cande la r i a^ 
Santa Teresa; la v icar ia , Fjan 
de Santa Cla ra ; Sor J 0 £ f V ° -
oJs«-
P u i M ^ c a r J ó n r S o r Serafina d é la Con, 
c e p c i ó n ; Sor A n t o n i a de ^ a i ^ . ^ 
3r A n a de Santa I n é s y Sor 1 
a de San M i g u e l y ^ S o r ^ í g ^ 
So 
ci 
San F ranc i sco y con 
las Habaneras Sor í rTa^ la 




E n c a r n a c i ó n 
Sacramento . negada a 
A l mes s iguiente de su ^ ^ g a 
la Habana , fa l lec ieron la f 
y l a V i c a r r i á " . 
F O J ^ E T I N 
£ 1 C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R 1 C H 
ITneva edición aumentada por sn antor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
. ( C o n t i n ú a ) 
E n aquel los r e t r a t o s e x i s t í a u n pa-
r e c i d o que los a s i m i l a b a a lgo . 
U n h o m b r e observador h u b i e r a d i -
c h o : 
— E s t a es u n a raza qu.e degenera 
s i n pe rde r e l a i r e de f a m i l i a . 
L o s r e t r a t o s de v a r ó n e ran de 
dob le t a m a ñ o que los de h e m b r a . 
E n todos aque l los semblantes b r i -
l l a b a la m i s m a e x p r e s i ó n de e n e r g í a 
y honradez. 
T e n í a n esa bel leza r u d a y f ranca 
que e sma l t a con sus r ayos de fuego 
el sol y cu r t e e l a i re de (la m o n t a ñ a . 
E n las muje res no h a b í a parec ido 
alguno: eran tipos distintos, pero 
casi todos hermosos. , 
Este s a l ó n era u n r ecue rdo p o é t i -
co de la E d a d M'edia. E r a • e l ayer 
g rande y fabuloso de nues t ros hdm? 
bres de h i e r r o , que v e n í a a un i r se 
con e l sombre ro de copa a l t a y los i 
r i d í c u l o s fa ldones d e f frac de nu.estro j 
s ig lo de las luces. 
V i que m i amigo A n í b a l hab l aba en 
voz baja con el d ó m i n e j u n t o a uno 
de los grandes balcones de l s a l ó n , y 
ap rovechando a q u e l l a especie de t re -
gua que se me c o n c e d í a , c o m e n c é a 
r ev i sa r aquel las g lo r iosas a n t i g u a l l a s 
que presen taban an te mis ojos los 
restos de é p o c a s t a n g lo r iosas para 
E s p a ñ a . 
U n a de las a r m a d u r a s t e n í a un i 
agu je ro en m i t a d de l pecho, y uno I 
de aquel los cascos la celada y par te I 
de la co rona p a r t i d a s in d u d a por i 
uno de aque l los t e r r i b l e s golpes de | 
m a n d o b l e que h o y no se c o m p r e n - i 
den. 
Todo me l l a m a b a la a t e n c i ó n , i 
p r e o c u p á n d o m e has ta el p u n t o de 
creerme c o m p l e t a m e n t e solo, y q u i -
z á hubiese d i r i g i d o la pa labra a aque- j 
l í o s augus tos s e ñ o r e s , si el d ó m i n e 
d o n Deogracias no h u b i e r a v e n i d o a 
sacarme de m i a b s t r a i m i e n t o con este; 
l a t i n o r u m : 
——Omites hon i ines n a t u r a s c í r é de- i 
s ideran t ( 1 ) . ¿ N o es ve rdad , c aba l l e - ' 
( 1 ) T o d o h o m b r e n a t u r a l m e n t e 
desea s a b e r . — A r i s t ó t e l e s . ) * 
ro , que e l g r a n A r i s t ó t e l e s t e n í a r a -
z ó n ? 
— E f e c t i v a m e n t e . V i e n d o i e s t o s no-
bles semblantes , estas g lor iosas ar-
mas, s iento nacer en m í l a c u r i o s i -
dad , le d i j e : 
•—Que yo pu.edo sat isfacer cuando 
usted guste. 
• — ¿ Y por q u é no aho ra? 
—Sea pues a h o r a . Como usted 
q u i e r a . 
E l d ó m i n e a v a n z ó unos cuantos 
pasos hasta colocarse f r e n t e p o r f r e n -
te del r e t r a t o m a r c a d o con e l n ú -
m e r o 1. 
— D i c e S é n e c a que r ec ibe benef ic io 
el que lo hace a l que lo merece ; y 
eso m i s m o le s u c e d i ó a l o r i g i n a l de 
este r e t r a t o , Mosen G a r c e r á n de M e n -
doza y Z ú ñ i g a , f u n d a d o r de l conda-
do de Salva al rey , y t r o n c o de la 
i l u s t r e f a m i l i a de l a casa donde nos 
h a l l a m o s . 
M i r é e l r e t r a t o con d e t e n c i ó n . E r a 
un h o m b r e de t r e i n t a y seis a ñ o s , ba r -
ba negra , m i r a d a de á g u i l a y f r en te 
a l t i v a . 
Su semblante t e n í a u n t i n t e de be-
l leza salvaje que causaba respeto . 
Su t r a j e se c o m p o n í a de u n a cape-
rusa de m a l l a de acero, f ab r i cada con 
a q u e l p u n t o f u e r t í s i m o de M i l á n que 
r e s i s t í a las hojas m á s b i en t e m p l a d a s ; 
u n cole to de p ie l de t o r o con estre-
l l as de h i e r r o ; ujna especie de l o r i g a 
o f a l d e l l í n con escamas de acero, y 
por las p ie rnas se r o l l a b a n s i m p l e -
mente unas gruesas t i r a s de cuero 
f o r m a n d o cruces, debajo de las cuales 
v e í a s e u n senc i l lo c a l z ó n de p a ñ o 
b u r d o . E n los pies l l evaba unas g rue -
sas abarcas. 
Es te h o m b r e c o r p u l e n t o y f o r n i d o 
se apoyaba perezosamente en u^i m a n -
doble, cuya e m p u ñ a d u r a de h i e r r o l l e -
gaba a m á s de la m i t a d de l pecho. 
De su c i n t o p e n d í a u n hacha de ar-
mas ; a sus pies v e í a s e l a t e r r i b l e j a -
b a l i n a de los a l m o g á r e s ca ta lanes . 
E l d ó m i n e c o n t i n u , ó de este m o d o : 
— I o n G a r c e r á n de M e n d o z a era 
un pobre f i j o d a l g o de ^stas m o n t a ñ a s 
cuando el rey d o n Ped ro I I I de A r a -
g ó n , h i j o de d o n Ja ime el C o n q u i s t a -
dor , d ispuso s i t i a r la v i l l a de. Montosa 
defend ida por u n a n u m e r o s a g u a r n i -
c i ó n sar racena . 
* E r a esto a p r i n c i p i o s de l mes de 
a b r i l de l a ñ o m i l doscientos se tenta y 
siete. 
Mosen G a r c e r á n se p r e s e n t ó en Za-
ragoza con u n a m e s n a d a de seis 
m o n t a ñ e s e s ; y o f r e c i ó a su rey su v i -
da y l a de sus subd i tos . E l r ey a d m i -
t i ó su o f r e c i m i e n t o , y m a n d ó a Garce-
r á n que se i n c o r p o r a r a con su gente 
a l a g u e r r i d o p e l o t ó n dé a l m o g á v a r e s . 
E l s i t i o f u é r e ñ i d o p o r ambas par-
tes, y d o n P e d r ó d ispuso que se toma-
ra un monte i n m e d i a t o a l a v i l l a l l a -
mada L a M a n u e l a , desde cuyo p u n t o 
i p o d í a n sus a rqueros d o m i n a r a M o n -
; tesa. 
¡ L a t o m a de este m o n t e c o s t ó u n r i o 
| de sangre . Los c a d á v e r e s r o d a b a n a 
i centenares por l a pedregosa f a l d a 
I d e s t r o z á n d o s e en su c a í d a y y e n d o a 
í buscar su s e p u l t u r a en los estrechos 
i ba r rancos que c i r c u n d a n el m o n t e de 
L a M a n u e l a . 
Se d i s p u t ó el t e r r e n o pa lmo a p a l -
m o . L a l u c h a f u é h o r r i b l e , desespera-
I d a . 
i Mosen G a r c e r á n se b a t i ó como u n 
¡ l e ó n , pues s e n t í a l a t i r en su pecho e l 
c o r a z ó n de u n h é r o e . 
E l f u é e l p r i m e r o que l l e g ó a. la 
c u m b r e ; e l r ey le s e g u í a con los ojos . 
E n la r e a l m i r a d a p o d í a leerse la i m -
pac iente de l soldado va le roso a q u i e n 
el deber l e a p a r t a de l s i t i o del co ip -
j bate, donde se c u b r e de g l o r i a sus 
1 c o m p a ñ e r o s de. a rmas . 
De vez en cuando e l rey g r i t a b a s in 
poderse contener : 
— ¡ B r a v o , v a l i e n t e a l m o g á v e r ! 
i ¡ B r a v o , i n v e n c i b l e h i j o d e l E b r o ! 
i ¡ O h ! ¡ Q u é h o m b r e ! ¡ q u é h o m b r e ! 
j Doscientos como é l , y e l m u n d o es 
I m i ó . , 
! E s t a e x c l a m a c i ó n e ra p r o d u c i d a 
i po rque Mosen G a r c e r á n a g a r r a b a a 
i los moros por l a c i n t u r a , y c o m o si 
¡«fueran peleles r e l l enos de paja , los 
I iba l anzando por c i m a de su cabeza 
ti u n ba r r anco cercano. 
* Po r f i n el rey no pudo contenerse . 
L a sangre a r d i ó en sus venas, c l a v ó 
i en los i j a res de su co rce l , y l anzando 
el g r i t o de " ¡ A m i A r a g ó n ! ¡ L o s bue-
nos que m e s i g a n ! " se m e z c l ó en lo 
m á s s a n g r i e n t o de l a b a t a l l a . 
L o s a l m o g á v a r e s , v i e n d o a su se-
ñ o r mezclarse en la r e f r i ega , lanza-
r o n a su Vez e l t e r r i b l e g r i t o de " ! D e s -
p e r t a f e r r o ! " cuyo eco b a t a l l a d o r f u é 
a mezclarse con e l ¡ a y ! del m o r i b u n -
do y l a b l a s f emia del m a t a d o r . 
Poco d e s p u é s , e l caba l lo de l m o n a r -
ca r e c i b í a u n t e r r i b l e mazazo eu la 
cabeza, y rodaba , a r r a s t r a n d o en su 
¡ c a í d a a su r e a l j i n e t e a l fondo de u n 
angos to b a r r a n c o . 
U n m o r o v i ó caer al r ey , y le reco-
n o c i ó por e l r i c o penacho de escar la ta 
y las p e q u e ñ a s coronas de o ro que es-
\ m a l t a b a n su casco, 
i A b a l a n z ó s e como una h iena a l bor-
. de de l ab i smo, y so l tando una h o r r i -
ble c a r ó a j a d a , d i j o con e l acento gan -
goso de los h i j o s de I s m a e l : 
. — A s í mu.eren los per ros . 
Y a l m i s m o t i e m p o a lzaba sobre su 
cabeza un e n o r m e p e ñ a s c o pa ra aplas-
¡ t a r con él a l desva l ido m o n a r c a . 
I — T ú lo has d i c h o á r a b e , e x c l a m ó 
l i n a voz de t ras de l moro , c o g i é n d o l e ' a l 
! m i s m o t i e m p o por l a g a r g a n t a dos 
I manos que le a r r a s t r a r o n hac ia a t r á s 
j h a c i é n d o l e caer de espaldas. 
! K l á r a b e se puso en p ie por u n m o -
i v i m i e n t o nervioso, l a n z ó un r u g i d o , 
a b r i ó va r i a s veces los ojos, y se le do-
b l a ron las r o d i l l a s : h a b í a » Jj 
Mosen ( ¡ a r c e r á n hizo r0Cllil1áiveV del 
pendien te con el pie el cao 
moro , y a s o m ó s e a l borde ae 
co para socorrer al rey; Pe™ donde 
r á n no l legaba con las manos a _ 
estaba el mona rca . 
— E s p o r a , s e ñ o r , le dijo- p 
Y a c e r c á n d o s e a un á r ; 0 1 ¡ j ó del 
b í a a pocos pasos suyos. f c^ues0 de 
a ñ o s o t r onco una r a m a dei & 
la m u ñ e c a . , eXtreitt0 
— C ó g e t e fue r t emen te al sUibi^ 
de esta rama , s e ñ o r , que Y0 
le d i j o . „ calvad0' 
E l rey se a g a r r ó a l * r a » a f a M 
ra, y Mosen (1 a r c e r á n le j ^ -
so d é aquella, h o r r i b l e sepu t 
de t a n cerca h a b í a v is to ia i 
te. Moi1' 
A q u e l m i s m o d í a se t o f . ° : ü 
tesa Los moros la defendieion 
po* casa! ca l le por r a l l e : P ^ p > 
fué i n ú t i l . E l p e n d ó n de don 
t r e m o l ó sobre la mezqu i t a ai ^ n ' 
A la m a ñ a n a s igu ien te , el re) 
d ó a l l a m a r a G a r c e r á n -
— ¿ D e d ó n d e eres? ^ d i jo . ^ n -
— H e nac ido en las ^ I d a s d ^ ^ 
cayo, y m i v ida es t u j a P 
t u s ú b c l i t o . 
— ¿ C ó m o te l lamas? 7 M i & - . 
— G a r c e r á n Mendoza de " 
— ¿ Q u é g r a d u a c i ó n tienes- dado 
- - S e ñ o r sov s implemente s 
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H A B A N E R A S 
JUEVES D E FAUSTO 
Noches de los jueves. 
- Las privilegiadas de Fausto. 
Una vez más pudo verse confir-
mado anoche por lo selecto del pú-
blico reunido en el favorito teatro 
de Prado y Colón. 
preciosa la terraza. 
Radiante de animación . 
j ju ella se congregaha un numero-
so y lucido concursó de señoras y se-
ñoritas de la sociedad habanera a 
cuya relación tengo que renunciar 
en obsequio de la brevedad. 
Fausto repe t i r á m a ñ a n a , sábado 
de moda, la cinta del Gordito. 
No es otra que La danza de los 
millones, tan bonita, tan recreativa 
y tan Interesante. 
Un éxito de risa. 
Se anuncia la exhibición de Los 
Tres Mosqueteros para el lunes, es-
t r enándose sus dos primeros capí tu-
los, .hasta completar los doce de la 
cinta. 
Producción francesa. . 




y también muchos aplausos. 
Los tuvo ayer en su fiesta teatral, 
durante las horas ú l t imas de la tar-
de la encantadora Blanquita Robai-
na. 
La liliputiense artista dió mues-
tras de sus felices disposiciones co-
mo cancionista y como danzarina. 
Cantó lindos couplets. 
Y recitó bellas poesías. 
Blanquita Robaina, muy graciosa, 
mly bonita, caut ivó a los espectado-
res. 
De las flores que recibió eran las 
m á s lindas las-que hicieron llegar a 
sus manos los hermanos Armaud. 
Un gran cesto. 
Del mejor gusto ar t ís t ico. 
MUNDO ELEGANTE 
Un té m a ñ a n a . 
De Rosita Sardiña . 
Lo ofrece en los salones del Ten-
nis la gentil señor i ta celebrando su 
triunfo del domingo. 
Triunfo en el Campeonato Nacional 
de Tennis que tantos aplausos y tan-
tas congratulaciones han valido a la 
distinguida señor i ta . 
^ Se ba i la rá . 
Durante toda la tarde. 
Después, por la noche, la fiésta de 
la Legación Americana. 
Que será un acontecimiento. 
Enrique F O X T A X I L L S 
/ L A M P A R A S 
O E C R I S T A L Y B R O N C E 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A - j 
RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E , 
L A M A R I N A 1 
Exhibimos la mayor co lecc ión 
de é s t a s en nuestros salones de 
exposic ión; pan Sala, gabinete, 
comedor y i iab i íac iones . 
Modeios preciosos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de I t a l i a (Antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4683 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
p e r o n a d i e t i e n e i g u a l c a f é q u e 
« L A F L O R D E T I B E S " BOLIVAR 37, 
T r i r o fA-3820 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
< T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con b a ñ o y demáa servicio sanitario privado, y con ba lcón a la 
calle t'esde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
cina, hacemos precios de h a b i t a c i ó n y comida, rebajas pof meses, elevador s 
cuantas comodidades requiere el moderno confort. 
C 2574 30 t - i . 
F R A N C I A Y S U I Z A 
Así como los franceses son los 
creadores del corte en el vestir fe-
menino, los suizos son los art íf ices 
geniales .de las más bellas telas y 
adofnos para la confección de los 
vestidos. Ahora nos sorprenden con 
i;na novedad exquisita: la guarni-
ción de Voile. 
Este celieado ardoulo, lo hemos 
recibido en varios tipos, tales como 
uordadas, bordadas y calados de re-
l i l l a , bordadas y con hilos sacados 
y en los colores: cielo, ar^na, rosa, 
henna, champainu-, ¿r is , fresa, l i U . 
azul pastel, maíz y verde esmeral-
da. 
f i n E e ^ i G D Q 
e A R C l A ^ l o ^ T O W c/~ P-APAeL * R M Q C L A B R A 
\ \ T 2 ^ / - ^ 
¿ R I S U M T E N E A T I S ? 
1 S C E L A N E A 
"DECIAMOS A Y E R " 
FOTOGRAFIA DE ESPIRITUS 
New oYrk, abri l 28. 
I Estas fueron las palabras con que Iss que hay en el paseo, si no, loa 
Sigue Conan Doyle preocupando' el famoso Fray Luis de León, rea- del planeta, 
a los neoyorkinos cpn sus conferen- nudó sus clases en la Universidad Prosperidad le deseo al buen ami-
cia.s sobre espiritismo, apesar de que de Salamanca, tras largos años de go. recomendándole La Jaca Anda-
Obispos y Profesor, a más del A l - injusto cautiverio. luza que es la mejor manzanilla que 
calde Hylan, lo han calificado res- ¡ A l comentar un cable que da cuen- viene a Cuba. 
petuosa pero f í rmente , de lunát ico, j ta de la amenaza que hace Francia Pídala al por mayor a los señores 
} L a ultima de sus conferencia ha si-. 'a Alemania, decía yo: Que peste a Obregón y Gómez de Sol No. 10, 
ao sobre fotograf ías de esp í r i tus , ! guapo. ¿Y esa nación no se f i ja en teléfono M. 3639. 
de las cuales ha mostrado varias, el peligro quo la amenaza a ftlla? i 
Pues yo s í ; dejemos tiempo a l , Un profesor explica a sus discí-
tiempo. • pulos los milagros bíblicos, y al co-
M i aserto no se hizo esperar. Las : mentar el de Jonás , tragado per una 
declaraciones que' hace Lloyd Geor-! ballena, les dice: 
ge, según los cables recibidos ayer, j — ¿ P o d é i s " imaginaros nada más 
vienen a confirmar lo que yo decía, maravilloso? 
lidad material de este fluido es tá I como puede usted confirmar la e le- ¡ —Sí , señor — l̂e dice un escolar 
c ient í f icamente demostrada, según gaucia de las camisas que vende La osado.—Más chocante hubiera sido 
él. Es una sustancia contenida en; Rusquella i o n sólo ver sus vidrieras, que se hubiese tragado Jonás a la 
el cuerpo humano, que se despren-: ,.omo se confirma la bondad y e f i - ; ballena. 
jde positivamente del méd ium, a} i cencía del gran café y restaurant; Lo que es más chocante, bella lee-
punto de que en una sesión éste He- f i a r t e y Helona. con sólo comer all í tora, es que aun no haya leído usted 
ga a perder hasta 20 libras de pe-: ,:n' s0>0 día. las preciosas novelas: "La Corbata 
so y puede a ú n morir . • i Las palabras del insigne político Celeste",. "Alegre", "Novia de Vaca-
Las fotografías revelan formas va-: inglés, no dejan I jgs r a dud'fts, co- clones", "La Casa de los Cuervos", 
gas, con algunos de los rasgos cía- i mo tanxpoco hay 
ros y otros totalmente desfigurados. • que la sidra Cim 
i se consume en Ci; 
He aquí sus palabras, 
entre otras una de su hijo muerto. 
Después de explicar que los es-
p í r i tus se hacen visibles al pasar por 
el ectoplasma, fluido que se despren-
de los médiums , Sir Ar thur procedió 
a mostrar sus fotografías. La rea 
Es como un vapor que se fuera con 
centrando, pero permite distinguir 
claramente a !a persona. La fotogra-
fía del espír i tu de! hijo de Conan 
i Doyle es exacta, con la única dife-
I reacia que lo representa a los dic-
; ciseis años , hiendo así que m u r i ó de 
| veint idós. Otra fotografía es de un 
¡ l íombre muerto en la guerra, que 
í aparece con un balazo en ia- cabeza, '.a Euro 
en el sitio en que efectivamente íu-S \ no", 
herido. "Esto no quiere decir que; 
los- espí r i tus cont inúen desfigutados | ¿Qu¿ 
en la otra vida", explicó Doyle. "Es; Webe 
sólo liara propósi tos de identifica-; i n í ^ u j 
c i ó n " . -.-i • utópitíc 
reconocer " E l amor vencido", "Ciudad Tur-
mejor que b.u.ienta", etc. 
Todas amenas e instructivas muy 
sugestivas. También se han Vecibido 
" E l mundo lleno queVeconocer el la^ ú l t imas obras del famoso escri-
£ / C A F £ D £ 
d e s a f í a i a c r í t i c a . 
G A L I A N Q 1 2 0 , T E L F . A - 4 0 7 6 
Porque la juventud en nuestros días _ Quedado concluido ya., En su patio fué i 
recibe en universidades, institutos, acá-, erigida una estatuaren honor de Santa} 
demias, etc. una educación literaria, j Juana de Arco. El día ocho de enero ' 
científica, técnica y profesional, más o último se hizo en interesante ceremo-
menos intensa; pero si paralelamente nia su solemne bendición por el R. P. 
no se la instruye y educa en sentido ca-', Quinzada, Vicario General de la Dióce- ) 
tójico, sus convicciones, sentimientos j sis, a quien acompañaron el R. P. j 
y prácticas religiosas no podrán resis-, Restrepo, Superior de los Jesuítas, y j Woodrow Wiison ha tenido un 
tir los embates de l á m a l a prensa porló-j el R. P. Doumolard La estatua fué ob-1 gesto. Enfermo y avejentado, no 
dica, de los libros racionalistas y ateos, | sequio del señor J. Canavagglo; y en pierde sin embargo su espír i tu de 
del teatro inmoral y de todo el conjun-! la ceremonia pronunció un discurso don ! combate y sobre todo no olvida n i 
to- de peligros que ofrece la actual"'Juan J. Amado, en que hizo un inte-i perdona.' 
sociedad. j ligente resumen de la biografía de la! Cuando se discutía en Estados 
gran Santa francesa, y concluyó con un ¡ Unidos la Liga de las Naciones, al-
hecho, de que Rusu?. y Alemania 
japtas representan las dos terceras 
parles de la población total de Eu-
ropa, y añadió que gü voz se ha-
r ía f-scuchar, pues buena prueba de 
ello era >m primer amenaza lanzada 
en el tratacío ruso-germu-
hubo de esoC 
nos reconocer que lo que se 
hacer con" Alemania, fué tan 
como ser ía quitarle la pre-
*or Hugo Wart . 
Pídalas a la muy popular ís ima L i -
brer ía Académica de Prado 93, (ba-
jos ele Payret) . 
Taller "Reina Vic tor ia" , ideal pa-
ra lucir elegante y vistosa reajus-
tando. 
Deja los trajes usados igual que 
si fueran nuevos. 
Llame a l teléfono A. 3119. 
Una frase célebre de Canalejas: 
Una cosa es indudable' en estos i ponderánc ia a Los Reyes Magos en | En uu discurso que pronunció 
perimentos: que Conan Doyle es í f u e t e s ; como sonar en quitar Je la : Canal lejas en el Congreso el 23 de expei 
empo, poner 
U N N U E V O G E S T O D E 
W O O D R O W WÍLSON 
: bra su desgracia, cual la labran los; y l lamó a esta ingerencia, a esta su-
I que faltos de experiencia toman re- \ premacía , "prctorianfsmo que engen-
i frescos malos habiendo el Néctar P i - | dra el caudillaje", 
i ña que es sano y sabroso 
New York, abri l 28. 
Todo eso expuse, y el tiempo me 
irá dando la razón con hechos con-
suma,dos, de cuanto dfgo entre anun-
cio y, anuncio. 
Sé bueno; haz tus ranchos en " L a 
Flor de Cuba" de O'Reilly 86, que mo Se« quedan' quienes "contemplan 
, ÍU ÍÍ v i «i-.udillajt 
! Por lo que se vé que el malogra-
! do Canalejas tenía aversión a que 
, los , militares se inmiscuyeran en 
i los asuntos políticos. 
| Pues no digo nada de lo que di-
: r ía si llegara a conocer Las Juntas 
do Defensa quedar ía admirado ce-
es casa sería y reajustadora, y ya 
sabes que E l Gallo de Obrapía y Ha-
bana, es quien puede proporcionarte 
joyas lindas por poco dinero. 
VIDA C A T O L I C A M U N D I A L 
ESPAÑA 
Organización de la Juventud Católica 
En otras ocasiones hemos hablado de 
la "Confederac ión de Estudiantes C a t ó -
licos", y de la " F e d e r a c i ó n de las Con-
gregaciones Marianas" . Consoladores y 
de h a l a g ü e ñ a s esperanzas para el por-
venir de E s p a ñ a son el entusaismo con 
que se trabaja, y los f ru tos que ya se 
e s t án recogiendo de esas dos impor tan-
t|es o r g a n i z a c i o n e s í pero a ú n es m á s 
•consoladora t o d a v í a la c a m p a ñ a iniciada 
tiara organizar toda la j uven tud c a t ó -
lica, desde l a parte m á s cu l t a que fre-
cuenta las universidades, hasta los m á s 
sencillos campesinos. 
Carta del Cardenal Pr imado 
Uno de los ú l t i m o s documentos del 
difunto Cardenal Primado, es l a siguien-
te carta d i r ig ida a los d e m á s miembros 
del 'Episcopado e s p a ñ o l . D e c í a e l Car-
denal Almaraz : 
"En el Congreso Internacional de las 
Juventudes C a t ó l i c a s celebrado en Roma 
en el mes de septiembre ú l t i m o , tuvie-
ron r e p r e s e n t a c i ó n algunas juventudes 
Católicas e s p a ñ o l a s ; pero no l a "Juven-
tud Ca tó l ica E s p a ñ o l a " , porque é s t a no 
tiene o rgan i zac ión en nuestra E s p a ñ a . 
"Esto c a u s ó a l l í ex t r añeza , y hablan-
do con el Excmo. Sr. Nuncio de Su 
Santidad, me hizo alguna ind icac ión pa-
ra que me d i r i j a a todos los Prelados, 
sin perjuicio de que él lo h a r í a tam-
bién oportunamente, p r o p o n i é n d o l e s lo 
siguiente: 
"Parece llegado el momento de que 
pueda contarse en E s p a ñ a con una j u -
ventud que, como en los agitados d í a s 
de l a r evo luc ión del 68 y en el pe r ío -
do que s u b s i g u i ó , a c t ú e f r u c t í f e r a y glo-
riosamente en bien de la Iglesia y de la 
Pa t r i a . 
"Por o t ra parte en Roma ae exci tó a 
los representantes de la juventud espa-
ñ o l a a que procurasen la cons t i t uc ión de 
un organismo confederal en el que nues-
tros j ó v e n e s ca tó l i cos estuvieran aso-
ciados hacionalmente, y mediante el cual 
formaran parte d e s p u é s en la "Interna-
cional de Juventudes C a t ó l i c a s " . 
"Según este pensamiento, se preten-
de que las asociaciones locales, en otros 
p a í s e s integradas, no solamente por jó-
venes intelectuales, sino t a m b i é n por 
menestrales y campesinos, se federen 
por d i ó c e s i s , a g r u p á n d o s e las federa-
ciones diocesanas en una gran confe-
de rac ión nacional . 
"Cada asoc iac ión h a b r á de tener un 
consi l iar io sacerdote; se n o m b r a r á otro 
para la federac ión diocesana; y, por 
ú l t imo , se d e s i g n a r á el que lleve el nom-
bre de Consiliario nacional de l a Juven-
tud C a t ó l i c a . " 
" E l f i n de la "Juventud Cató l ica Es-
p a ñ o l a " s e r á formar para la Iglesia y 
para la Pa t r ia un núc leo escogido de 
j ó v e n e s creyentes, virtuosos, cultos y 
perfectamente organizados. De esta 
suerte se p e r f e c c i o n a r í a la acción edu-
cadora de l a f a m i l i a y de la escuela. 
"De ^ste modo t e n d r í a m o s siempre | 
dispuestos una juventud, que por su 
piedad, por sus ejemplos y por "uu ac-
t i v a p a r t i c i p a c i ó n en las obras de pro 
* E l señor Antonio Irai'zós, Subse-
elocuente auCsu-ote, cuya, outrnas pa-1 ganos (Temócratas se nesarou apo-1 f,'et„arl0 de I"sf.ruc°w!' ^ 
La Escuela d'e periodistas es tá 
creada: no dejando escribir a los i n -
servicios a la Rel ig ión 
donde se glorifica a Dios, donde t i es-j publ ícanos en su oposición al T r a - ¡ 
paganda y caridad, buena prensa, labor ¡ p í r i t u se ernanclPa de ^s t inieblas de ] tado de Versalles. A la cabeza de j 
social, etc., podría prestar s e ñ a l a d o s la ^ n o ^ n c ' a . donde se enciende y j ellos estaba el Senador Reed, que I 
h ab ía sido antes gran partidario y j 
amigo de Wiison. 
Quedó desechado el Tratado y ! 
Wiison salió d'e la Presidencia. Pe-
ro ha venido la época de las eleccio- I 
nes y Reed, que es Senador por Mis- i 
souri ,Estado dei^iócrata, no ha va- | 
cilado en pregonar su antigua un ión l 
con Wiison, para ganarse a los par- 1 
la Pat r ia i al ienta la l lama del patr iot ismo, donde, 
"Estas son las razones que aconse-, en las noches sosegadas y en los d í a s 
j a el resurgimiento de la Juventud \ de tempestad, te s e n t i r á s siempre a r r u -
Ca tó l i ca E s p a ñ o l a . Si V . E . las c o n s i - 1 lada por el aleleo de á g u i l a s f r an -
dera de a l g ú n valor, y presea su asen- cestts:" E1 señor Min i s t ro de Francia en 
t imien to a l proyecto, le ruego se s i r v a ' P a n a r n á Maurice de Simonin pro-
manifes tar lo , para qüe en su realiza- hunci6 otro discurso, con el f i n de dar 
ción se les dé fprma acomodada a las 
necesidades del presente. 
" S í r v a s e V . E . dispensarme esta nue-
va molest ia que le proporciona y queda 
suyo a fmo . hermano y amigo que le be-
sa l a mano, 
Enr ique, Card. Almaraz y Santos, A r -
zobispo de To ledo . " 
P A N A M A 
las gracias a todas las personas que, 
de alguna manera h a b í a n respondido a l 
l lamamiento del Hermano Direc tor del i t idarios de éste. En mala hora lo 
Una estatua a Santa Jnana de Arco 
E l Colegio L a Salle va a ser amplia-
do a f i n de corresponder a los progre-
sos que va alcanzando y aun se r án ma-
yores en el porveni r . Los Hermanos de 
las Escuela^ Cristianas, que tienen ese 
Colegio, han resuelto reconstruir ql edi-
f ic io y levantar, a d e m á s , cuatro pabe-
llones nuevos; de los cuales uno ha 
Colegio L a Salle, aprontando recursos 
para la obra benéf i ca de la a m p l i a c i ó n 
del edificio del Colegio; obra santa a que 
ha venido contribuyendo cuanto tiene 
de dis t inguido P a n a m á . 
Muy de celebrarse es que el Colegio 
L a Salle, cuyos frutos han s idó óp i -
mos en aquella R e p ú b l i c a se ensanche 
y engrandezca paira bien de la socie-
dad . 
hiciera. En una carta pública, el Ex-
Presidente negó que Reed lo hubie-
las preciosas coronas de biscuit que 
venden los señores C. Celado y Co. 
de Luz 93; las mejores y más bara-
tas que se venden en Cuba. 
Reloj Longines es de fama uni-
versal el que más premios ha obte-
nido en todas las exposiciones, el 
que le h a r á llegar puntualmente a 
su trabajo. Pídalo en todas las bue-
. ñas joyer ías y al por mayor a Jos 
capaeitados n i a los imbéciles era lo ; señores Cuervo y Sobrinos de San 
suficiente. Rafael y Aguila. 
Pida el Señor Subsecretario que se t . 
Kagan unos exámenes generales a ¡ Biografías s in té t icas : 
cuantos escriban; pida que • se les i Heródoto . 40 6 años antes de Je-
someta a un interrogatorio respecto sllcrjst0 
Este gran erudito, llamado Heró-
doto, fué muy célebre historiador 
de la Grecia, natural de Allcarnaso. 
Queriendo escribir una Historia ex-
purgada de errores geográficos y 
concordar los hechos con los lugares 
pre le hab ía puesto obstáculos Casi ^ Hágase ^ ^ ^ gentido> por. 
como una posdata, agrega Wiison 
0 E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
que da vergüenza leer algunos pe-
Repúbl ica . 
a su cultura, y verá como los idio-
tas eunucos de cerebro tienen que 
ir a ocupar el lugar que les pertene-
ce, cual va todo diabét ico a San Jo-
sé de Obispo 31 a comprar las es-
pecialidades que allí venden, e igual 
, i que acuden los comerciantes a casa i r.7QVrr*iíi7t.QÍrrQ'Vñ^^^ 
ra nunca apoyado efectivamente y ^ rnri7álP7 v Ma.-ina a crm-mrflr ! c1111̂ 1116 mucho tiempo por el 
por el contrario declaró qu^ siem-• Gonzalez * Manna a compiar sus . Asia menor, Siria, Palestina, Egipto. 
^ I ^ V ™ " ^ cafii:famosas calas Para caudales. Libia, Asiría, Cólquida, Cintia, Ma-
' cedonia y Grecia, reuniendo precio-
1 sos materiales. Una vez terminada, 
| la' leyó ante el pueblo de Atenas, y 
¡ excitó tal entusiasmo, que que re-
| cibió como premio diez talentos, o 
sean .10.000 pesos. Es una verda-
I dera Historia universal en'nueve l i -
i bros, la primera de la antigüfedad. 
; Murió en Táren te , no sin sufrir, co-
¡ mo todos los hombres de méri to , los 
I rigores de-la suerte mudable, con de-
cir que j a m á s conoció las célebres ca-
misetas de hilo, tan frescas para el 
1 verano, que vende La Rusquella, 
¡queda dicho todo; tampoco supo lo 
que era un aceite tan puro y clari-
que él no volverá a aceptar ninguna icos. j ¿ . ^ de imbecilidades. 
forma de asociación con Reed y que | 
considera a éste "incapaz de leat-1 
tad a ninguna causa ni a ninguna | 
persona". 
Esta "zamarreada" a todo un Se-
ñor Senador de la República ha can- | 
sado como es natural sensación y 
crí t icas y comentarios. En respues-j 
ta Reed ha publicado una carta re-, 
chazando el " insulto" que le infiere 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Preguntaba Juan Carmena 
mientras comía un Mamey: 
— ¿ C ó m o no lleva corona 
siendo Don Santiago, Rey? 
V E S T I D O S A L E G R E S Y V E R A N I E G O S , Q U E D A N A Q U E -
L L A A P A R I E N C I A E E G A N T E Y A G R A D A B L E T A N D E -
S E A D A P O R F E M I N A 
Wiison y reproduciendo en facsímil 
una misiva de este en que le agra-
dece su apoyo a algunos de sus pro-
yectos. 
N . BLANES. 
(Viña les ) . 
A n t i c i p o d e E s t a c i ó n 
E n los quietos d ías de Semana Santa, * hemos revisado casi todos los 
precios de nuestra ropa í n t i m a para damas y como anticipo de la esta-
ción calurosa, ofrecemos en venta especial los siguientes a r t í c u l o s , 
P a r a D a m a s 
Camisones de a lgodón, desde.. . . . • 
Camisones de hi lo , desde 
Camisas de dormir , a lgodón , desde •• • •• -v 
Camisas dormir , hi lo , desde 
Pantalones de a lgodón, desde.. • • •• 
Ptmtalcnes de hi lo , desde •• • •; .• •• 
. Cybrecorsés , desde • •• 
Combinaciones, desde 'v1 
Enaguas, desde -t • • • • •• •'• 
Batas.-desde . . ' i — - . . •• -• •• •• 
Matinees, desde.. 
Juegos interiores, 4 piezas, a lgodón, desde: • 
Juegos interiores, 4 p iézas , hi lo, des Je. . . .# 12 
Blusas, desde \ • • " * * •' 
Sayas , lavables, desde ' ' " " 9 
Vestidos, desde • „ . 
Juegos de Cama, hi lo, desde . . . . / ' ' " 
.Delantales, desde „• ' 
Sobrecamas de muselina bordada a mano . 
P a ñ u e l o s de hi lo , 1|2 docena, desde 
P a r a N i ñ o s 
Vestidos, desde 
Mamelucos, desde • ¡ 
Sombreritos, de piqué, desde.. . . / • • • • 
Sombreritos de t u l l . desde /• • 
Sombreritos de lingerie, desde 
Flusecltos, desde • • • • 
Gorritos desdo 
Baberos! . . . .' •. • • • 
Jueguitos, Canastillas de hi lo , desde. . 
Cargadores, desde 
Bolsa paña l e s , desde i • • • 
$1 .00 
1.25 
el sentimic-lj estival y bordados 
a mano que los caracterizan como 
prendas de la más refinada ele-
gancia. 
No me choca que Don Santiago ficado como el el da Mart í que ven-
Este sugestivo incidente ha pues- Rey, no lleve corona, porque puede den log señores Tejón y Hno. en 
to nuevamente en discusión la per-! ser republicano por no ser Rey m á s ia oaiie c y 16 Vedado" " E l Alma-
sonalid'ad de Wiison y ha planteado . que de apellido, porque !a papa sua- cénM 
la cuestión de si éste no tendr ía la | ve a todo el mundo gusta; lo que si 
intención de continuar actuando en ; es chocante es que haya damas que 
la política activa. 
E L H I D R O P L A N O 
La máqu ina para fabricar papel, 
usen zapatos feos y caros, teniendo la inVentó el ingeniero Robert el 
La Bomba que esta frente a Cam- a^0 1795 
poamor los m á s lindos modelos de , *•' ' 
verano, e legant ís imos y baratos. 
tod'o. si nó, n o , c a b r í a la gente en 
La Diana, que es la casa donde m e - ¡ 
jor y más barato se come, teniendo ; 
i a d e m á s Tos mejores resejrvados. De 
n Kl señor J iménez, representante'todo ha de haber. 1 
rarece que no hay para la can-¡de la Compañía Aereo-Marine, nos co-; | 
cable del Arminis- : Nota comercial: 
El chiste f inal : 
En el mundo tiene que haber del ^ n amigo pedigüeño encuentra a 
otro y le dice: 
—i;.Tienes ahí dinero? -Hombre aquí no. 
-;. Y en casa? 
-En casa todos bien 
tídad de variedades con que "The>munica ^ según 
r • •» L i trador Sr Fausto Rodríguez, que ma 
rair se na preparado para esta ¡ñaña , a las seis de la misma, sa ldrá Biosca, se ha hecho cargo del anti 
temporada.'Por parte la hemos re- !de Miami Para Nueva York el hidro- guo y acreditado establecimiento de 
r^'kirJ^ /-^.r. Ice rv,^ J r J ' íp lano "Santa María" . j ugue te r í a , quincalla y ópt ica; " A R -
c.;Diao con las mas delicadas crea-| En dicho aparato i rán como pasa- GOS". Prado y San José, (bajos de 
ciones hechas en Crespón Cantón,13eros el señor Rodríguez y su señora. Payr<ft). 
Estos vestidos que son una de 
las últimas novedades creadas por 
la moda, son extraordinariamente 
favorecedores. Bien acabados, en 
todos sus detalles, con aplicacio-
nes de flores y frutas que expresan 
ROPA INTERIOR 
E l deseo de los clientes de ver 
precios más bajos de los que 
se ofrecen actualmente y la* en-
trada de estación adelantada, han 
conspirado parci dejarnos con gran 
existencia de Ropa Intetior de se-
da. Hemos decidido liquidarlas en 
corto tiempo. Todji es elegante. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
A B R I L 27 
Georgette, Crep de Chine, Tafetán, 
Encajes, etc., y en otra fase con' 
bellos y encantadores vestidos de; 
Organdíe, Voile, Muselina Ging-i 
han. Nosotros hemos conseguido^ 
este grado de prosperidad comer-: 
cial para presentar la moda a las| 
mujeres que buscan sus atavíos, 
inspirados en las órdenes que los i American Locomotive . 
d . J- t i i American Smol t ing . . . es centros dictan, a los pre-i American sugar Ret. 
CÍOS más Consecuentes. \ American \vooíc<na' .' ." 
i Anaonda COp. M i n i n g . 
A t l an t i c G u l f and West 
Baldwin Locomot ivo. . , 
Bal t imore and Ohio. . . 
de acostumbrada calidad superior canadian v l c ü i c W *. 
que caracteriza nuestros materia- cbÜffiea^owó" and á , 
les y mano de obra y Ips 'precios i c í ¿ a cojai St.' .P!uí P' 
de venta han sido rebajados a ú n ¡ G?SciiSe0;lte4i o*f Amer 
más del costo original que paga- i í™neicsSglrSar : 
™ * J 1 ™ 0 } ™ ? ™ 1 * e? nUeStr0 ! D a v ^ n T h e » . ' ^ ! ' 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDA- £enera¡ ^ h a U • • 
r,T/-]V. ^ General Motors . . . , 
L lUlN. Guantanamo Sngar 
Para quien no tenga dinero na-
Bl :qUl r l í*° ffl?.0 F,ra,nClsc.0 da mejor que ir a la vidriera del café 
La Isla. Galiano y San Rafael, y 
comprar algunos décimos de lotería. 
Es la casa que m á s premios repar-
te a sus clientes. 
Compre allí su n ú m e r o . 
Abre Ci*rT» 
Como el citado amigo se propone 
vender muy barato,; felicito al públi-
co que acudi rá allí a hacer sus com-
pras,, ya que sa ld rá beneficiado en 
los precios y a r t í cu los de prin\era 
clase. 
Se acabaron lo« miopes y présbi-
tes. Quien tenga a lgún defecto en 
la visión, debe acudir allí y le da-
r án unas gafas con las cuales pue-
de ver los habitantes de Marte, no 
, Solución: 
¿El colmo del eminente doctor Fé -
lix Pagés? 
Hacer una operación qui rúrg ica 
en el lomo. . . de un libro. 
¿ E n qué diferencia un paneci-
llo de un elefante? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 















Todo vale considerablemente m á s . Sólo d u r a r á n estos preci 
días y deben aprovecharse. Todo es de la excelente calidad, que 
nombre a la 
os unos 
ha dado 
A S O c 
S a n R a f a e l N o . 1 2 
PARA LAS NIÑAS 
, , , . r • i i Kansas Ci ty S 
A las nenas les gusta estar bien irnos orreciendo, de manera que la Kel!> c í ) r i ng f i 
. • • i . Lackawanna b 
G 0 1 •> 
«0 % 
1 1 % 
11 Vi 
General Cipar . 72% 




vestidas. Los vestidos que tenemos 
para ellas son encant^ores, tanto 
los de casa como de salir. Los ma-
teriales son frescos y ligeros para 
dar comodidad durante el calor. 
Están hechos para venderse a un 
mamá pueda proporcionar con po-
co desembolso una de nuestras in-
fantiles creaciones a ssíi niñas pa-!\^- Y . cen t ra l H . R i v e r . . 
, i i - i ' P a n . A m . P e t l . T r a n . . . 6 1 U 
ra que gocen de ellos durante esta ! Peopies Gas . 87% 
. 1 c !• ' i | Pierce A r r o w Motor . . . . 22 
temporada, oohcitelos en nuestro i Punta Alegre sugar . . . . 38% 
I ter r  preferidas. 
In te rna t l Mer . ar . pr< 
Kansas Ci ty Southern. 
ield T i e . 
teel. . 
Lehigh V a l l e y . . .' . 
M a n a t í comunes. . . 
Mexican Petroleum . 
•i Missouri Pacific Railw 
precio más elevado del que esta-1 CION. 
T H E F 4 I R 




Republic I r o n and Steel. . 
St . Loáis St . Francisco. . 




Texas Gul f Sulphur . . . . 
Union Pacific 
Uni ted Reta i l Stres . . . 
U . S. Food roduets 
U S Indus t r i a l Alcohol . . . 
U S Rubber 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. 



















2 1 % 
38 
-76 ' 
. A! e m b a r c a r p a r a e s p a ñ a tenga 
p r e s e n t e que u n regalo l l e v a d o de 
América c a u s a a los familiares in-
mensa satisfacción. 
4 ^ 
E L G A L L O " 
tiene el regalo apropiado, elegan-
te y barato, para que pueda usted 
cumplir dignamente con los suyos. 
Háganos una visita y le compro-
baremos que no mentimos. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía 
i % 118% 
'/» 136 
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SE PUBLICAN LAS PRIMERAS 
CONCESIONES HECHAS P̂ R F-, 
GOBIERNO r a s o 
MOSCOW,, abil 27. 
L a prensa de esta capital anuncia 
en sus ediciones de hoy las primeras 
concesiones hechas a Alemania des-
de qwe se firmó en Rapallo el tratado 
ruso-alemán. En retrogrado una ca-
sa alemana cuyo nombre no se ha da-
do a la publicidad, ha emprendido la 
terminación de los edificios a me-
dio construir, j a mejora de las líneas 
de tranvías y la reparación del sis-
tema de alcantarillado y de abas-
tecimiento de aguas, cambio de con-
cesiones de tala do madera y de cal 
de construcción. 
E l consejo de labor y defensa, ha 
ratificado el plan para la organiza-
ruso- alemana, capitalizada en un mi-
llón de rublos oro, con un número 
igual de acciones del grupo Kirsch, y 
del Banco del Estado ruso que se de-
dicará a operaciones industriales me-
talúrgicas, y a la importación y ex-
portación de gangas metálicas y de 
productos químicos. 
L a Comisaria de Relaciones Ex-
teriores anuncia que el gobierno no-
ruego se ha avenido a garantizar un 
crédito para las compras que de pes-
cado haga en Noruega el solviet ru-
so, que pagará una tercera parte en 
efectivo, y el resto en un plazo de 
dos años. L a cantidad total de las 
compras ascienden a dos millones de 
coronas. 
También se anuncia que una casa 
inglesa ha cerrado un contrato para 
entregar a Rusia, un millón de to-
neladas anuales de carne y con-
servas de la Argentina, a crédito. 
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
l a g r a v e 
Indicaciones de l a moda de H A 11 n ü C P 
V O G U E a t 
MAS NOTICIAS DE LA GUERRA 
CIVIL EN IRLANDA 
Mullingar, Irlanda 27. 
Hoy estallaron las hostilidades en-
tre las fuerzas regulares e irregula-
res del ejército republicano irlan-
dés aquí estacionadas, con motivo 
del esperado mitin de Eamon De 
Valora para protestar contra el tra-
tado- Las hostilidades continuáron 
durante dos horas, usando ambas 
partes rifles y ametralladoras. 
Varias casas, han sido requisadas 
por los regulares o sea tropas del 
gobierno provincial, que se dice que 
han atacado a los irregulares. Reina 
gran excitación. 
Las hostilidades empezaron a las 
5 de la mañana y terminaron a las 7. 
Cada parte contendiente sufrió la ba-
ja de un muerto y se cree que hay 6 
heridas. Los regulares capturaron y 
desarmaron un carro motor cargado 
de republicanos. 
Los edificios presentas huellas de 
la refriega y los comerciantes se nie-^, 
gan a abrir sus tiendas, por temor de s 
que vuelvan a ocurrir las perturba-
ciones. 
Los republicanos todavía 
el cuartel de policía. 
ENSALZA LAS 
D E C L A R A C I O N E S D E 
L L O Y D G E O R G E 
GENOVA, abril 27. 
E l ministro alemán Dr. Waiter 
Rathenau, hablando esta tarde con ¡ 
los corresponsales de la prensa, se ex-
presó en términos encomiásticos acer-
ca del discurso pronunciado ayer i 
por Mr. Lloyd George ante los pe- | 
riodistas ingleses y americanos, y ex-
presó vivo sentimiento de no haber | 
podido escuchar las declaraciones del [ 
Pa-imer Ministro de la Gran Bre- i 
taña, que, según las noticias pubii- j 
cadas por los diarios son indudable-1 
mente, las, mas notables que se han 
hecho hasta ahora en Génova, y re- i 
bosan esperanzas para la paz del 
mundo. 
Aludió particularmente, a las ma-
nifestaciones del Mr. Lloyd George, 
indicando que los graves problemas 
que aquejan a Europa deben ser tra-
tados con up espíritu de imparciali-
dad justificada e igualdad, por la 
conferencia de Genova. 
E l Dr. Rathenau dió seguridades 
de que Alemania, prestaría su más 
decidido apoyo a Mr. Lloyd George, 
en la ardua empresa de llevar a ca-
bo un pacto de la naturaleza del que 
se propone concertar y declaró que 
el gobierno inglés merecería el aplau-
so y la simpatía del mundo entero, 
en sus meiritorios esfuerzos para de-
volver la felicidad a los pueblos can-
sados ya de tanta guerra. 
L A CAPA D E L A J O V E N C I T A 
P U E D E ADORNARSE CON 
CINTAS 
Para la tarde, y también para des-
p u é s del baile, nada • es mejor que 
esta primorosa capa de verano, de 
seda-d'uvetina azul porcelana ador-
nada con cintas teñidas de laca y 
grandes botones glaseados. E l in-
teresante cuello es un cTetalle muy 
favorecedor. Suscríbase a "Vogue", 
Edición Cubana. Será la Revista 
chic por excelencia. Teléfono M-
6844. Apartado 310. 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, be^os y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
" L a Terra¿a" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila ei local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por Ja 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 so Ab. 
C O M E B I E N 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Caíé« 
Restaurant 
Í Í A R ¡ E T E , , 
donde a todas horas encontrara un 
ríco menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de sl-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO. 
I " E L O R I E N T A L " 
Café, juunch y Hotel, de Blanco 
| Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
•1018 n « 
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
" E L J A R D I N " 
Café y Restaurant. Monserrate, G9. 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
E L D E S C O T E E N FORMA D E BAR-
CO Y L A S MANGAS ANCHAS 
CONSERVAN SU POPU-
L A R I D A D 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
t L A D R O N E S D E T E N I D O S 
E L SANTA ANA. 
E l vapor americano "Santa Ana", 
';ha llegado de los Estados Unidos c«tfi: 
; carga general y pasajeros. 
mode. Oficinas Prado 10 3. 
310. Teléfono M-6844. 
D E L V U E L O D E 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
D E L A G U E R R A C I V I L E N I R L A N -
DA 
Londres, Abril 27. 
Las tropas del gobierno provisio-
nal del Libre Estado dominan a la 
ciudad de MuHingar, después de las 
hostilidades de hoy, dice un despa-
cho del corresponsal en Belfast del 
"Evening News" 
Un carro blindado tripulado por 
regulares recorría las calles en los 
momentos de trasmitir este desca-
cho. 
L A S TROPAS I R R E G I T L A R E S S A ¡ e r r ^ r ^ í w t'i^avt^^^ü^Lt'^'t^t 
L E N D E M U L L I N G A R S I L E x O L L E V A N D O A BORDO UN DUbLTn Abril 2 7 | ^ V O H I D ^ A V I O N P A R A L O S 
Las tropas irregulares irlandesas, c Y S A S ? í a I N H O Y 
evacuaron a las ocho de la noche de| oACADLRA, 
hoy los edificios públicos que ocupa-;ljsbOA abril 27 
i ban en Mullingar saliendo de dichai i ' 
'.población obedeciendo así el ultima-¡ E l vapor brasileño "Bago", sáiló 
tum que les comunicó el General Me «Ter. tarde, llevando a bordo un hi-
r" ft H I Jl f i r * A P Keowsn (íe Ias fuerzas regulares del droplano para reemplazar el apara-
I A n l r l l K A r l l A^l]^stad0 Libre' Quien llegó a Mullin-.to con el cuaMos capitanes Coutinho 
V í a i / t í í J ' U A t í » a A V i a j j , gar en automóvii> después do haber Y Sacadura llevaron a cabo recien-
I asistido al entierro del Brigadier Ge-1 tómente su vuelo desde las islas de 
neral. Adamson en Tthlone, y en el!Cabo Verde hasta las Rocas de S{*n 
que dió a los irregulares cinco horas PaMo, donde quedó'deteriorado. Se 
de plazo para salir de la ciudad o en-icalcula Q"6 el "Bago" llegará a las 
tregar las armas. I Rocas de San Pablo el 8 de Mayo. 
NUEVA Y O R K . Abril 27. 
Hoy fueron detenidos Louis y Jack 
Wolfe y Jacobo B. Pfice, por estar 
complicados en el robo" de valores 
un grueso material de hilo crudo, es ascendentes a $2.500.000, perpqtua-
ocupan | una prenda muy práctica. "Vogue" i do en Broadway el 24 de Octftbre dra se dallaba a pique frente al mue-
Edición Cubana le tendrá a usted al ! del año próximo pasado. Se han re-i He ¿el 34 en Regla y que estorbaba 
tanto de la última expresión de la ¡ cuperado setenta y cinco mil pesos! Para la navegación. Ese casco como 
Con sus mangas sueltas y sin otro 
« d o m o que un ribete de un brillan-
te tono rojo, esta deportiva blusa, de 
S E E X T R A J O E L CASCO HUNDIDO 
Se ha terminado la extracción del 
casco de madera que cargado de pie-
Apartado en valores de los robados. ya hemos dicho, era un navio mer-| 
J cante y no de guerra. 
CADAVER RECUPERADO 
N O R F O L K , VA. Abril 27. 
L I N E A S RECTAS 
F R A N E L A LA. 
PARA E L VERANO 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
S E R A N V A L I D O S E N L A S 1 T L I P I 
Ñ A S L O S M A T R I M O N I O S M A H O 
M E T A N O S 
í Con 110 pasajeros y carga general E L T R A J E D E 
jha llegado el vapor español "Cádiz",' E S C O G E L A 
i que procede de Barcelona, Valencia, V A B L E 
Hoy fué recuperado el cadáver de Málaga, Cádiz, Canarias, Puerto Rico 
C. W. Hussay, maquinista del va- j y Santiago de Cuba. Este modelo de jerga blanca, con 
Por Brewester, el cual se hundió cer-j Ia falda terminada en flécos, lleva 
ca de Brand\y, en un choque en la E L E S S E Q U I B O \ el descote formado por tiras de cua-
mañana del viernes último. ' Procedente de Valparaíso via canal! fritos estampados en colores con-
¡de Panamá llegó el vapor inglés "Es- I tra?tantes- Suscríbase a "Vogue" 
¡sequibo", que trajo carga general y ¡Edición Cubana. Oficinas de infor-
S E ANULA UN P R O C E S O P A R A ¡175 pasajeros 
P R O B A R SI L A L E Y D E L TRIBU-1 
NAL P \ E D E R A L D E RANSAS E S 1 E L MUNDALE 
CONSTITUCIONAL | Con azúcar en tránsito llegó de 
' Sagua el vapor americano "Munda-
Manila, Islas PMlipinas, abril 2 7. 
E l gobernador general Wood ha 
dado instrucciones al Departamento I QUIMICO MUERTOS A T I R O S E N 
de 'Justicia para que inscriba todes j ^ j - ^ CASAS, 
las ceremonias matrimoniales cele-1 S K I B B E R E E N , IRLANDA Abril 27 
bradas po,- los. sacerdotes moros y ^ E1 abogado Francés Mitzmaurice 
otras personas pertenecientes a trx-1 eI ex-marino llamado Buttimer 
bus que no son cristianas. 
KANSAS C I T Y , Abril 27. 
E l Juez Federal John C. Pollock, 
se negó a aceptar un proceso para 
poner a prueba la constitucionalidad 
de la ley de tribunales industriales de 
Kansas, basándose en que ninguno 
(fe los mineros en cuyo nombre se 
Presentó el proceso, habían sido de-
tenidos bajo las disposiciones de di-
cha tey. 
Se concedió el derecho a presen-
tar una petición modificada, dentro 
de un plazo de 30 días. \ 
le", que seguirá viaje a Nueva York. 
macióu Prado 102. Anartado 310 
Teléfono M- 6844. 
V I D A O B R E R A 
E l Ferry "Estrada Palma" llegó 
de Key West con 26 wagones de car-
ga general. Esta 
LOS SASTRES 
noche celebrará una asam-
Ü N ABOGADO, U N MARÍXO, Y r v , MUERTOS EN L A 
INUNDACION DE 
F O R T W O R T H 
F O R T W O R T H , Abril 27. 
F A L L E C E UN V E T E R A N O 
AMERICANO 
F I L A D E L F T A , Abril 27. 
E l Brigadier General William R. 
j un químico llamados Grey fueron' Habiendo disminuido k lista de los ! Blackwood, del ejército de los E s 
,! blea el Sindicato de los Sastres, ea 
E n lastre para cargar azúcar llego el Centro obrero de Zulueta 37, 
el vapor noruego "Helgoy" que pro- ra dar a conocer el resultado tle 
cede de Filadelf la. | las Bases presentadas a los patronos 
- ' . ] por los delegados del Sindicato, de 
E L ANTIOQUIA i acuerdo con la asamblea celebrada 
L a Hamburgi^sa Americana ha', el día 26, en la que se reconoció la 
recibido la noticna de que el vapor; necesidad de reorganizar moralmen-
alemán "Antochia" llegará en breve te los talleres, antes de que sufra 
a la Habana, viniendo como sobre- más quebrantos la solidaridad de 
cargo en el mismo el señor Ernesto la clase obrera. 
Rolster, que eAi contador del "Bava-1 E l acto comenzará a las ocho de 
ria" y que estuvo internado en la! la noche. 
Cabaña, donde su esposa dió a luz 
L A COMPAÑIA D E A C E R O S B E -
B H E L E H E M D E C L A R A E L «ACOS-
TUMBRADO DIVIDENDO 
NUEVA Y O R K , abril 27. 
L a junta directiva^de la Bethehem 
Steel Corporation declaró hoy el 
acostumbrado dividendo trimestral 
de 1 114 por ciento en las dos cla-
ses de las acciones comunes aunque 
no haya sido ganado. 
Esta decisión imita a la tomada 
Pee* la directiva de la United States 
Steel Corporation, que no realizó be-
neficios suficientes para pagar ios 
dividendos a sus acciones comunes ni 
las de sus preferidas. Ambas com-
pañías basan la importante conce-
sión hecha en la acentuada mejora 
que han experimentado utimamente 
los negocios-
L a reciente sentencia del Tr ibu- jmuertos ,a til.os durante Ia noche pa_ ¿.ef.iaparecidos hasta 321108 organi-1 tados Unidos y condecorado con la M n P A I T I T A D A I V 
nal Supremo de filipinas declarancro ; sada en sus respectivas casas en Dun- zadores de las tareas de salvamento, medalla de honor del Congreso, f a-i I n U L u A I U l I 
que una ceremonia matrimonial ^-/jnanway^ 
te un sacerdote moro es legal, ase-^ 
gurando que el mahometismo es una 
denominación dentro del significa-
do de la ley hace necesaria la ins-
cripción de dichos matrimonios. 
DISCURSO D E ROOT S O B R E L A 
C O N F E R E N C I A D E WASHINGTON 
WASHINGTON, abril 27. 
Elihu Root en un discurso pronun-
ciado en la sociedad americana de 
derechos internacionales analizó los 
resultados obtenios en la conferen-
empiecen a prepararse para una con-
tituian 110 solo un paso gigantesco 
en la senda que lleva a la paz del 
mundo, sino un importante princi-
pio en la tarea de dar a la familia 
de las naciones un código auténtico 
e indisputable de derecho internacio-
nal. 
E l ex-Secretario de Estado decla-
ró que tanto en sus decisiones sobre 
China, como en el acuerdo para re-
glamentar el uso " de los submari-
nos y de los gases venenosos en las 
gueriras futuras, la conferencia había 
realizado importantes progresos bacia 
el desarrollo de una legislatura viril 
entre naciones. China, dijo, ha podi-
do así acercarse un paso más a la total 
participación de los beneneficios de 
lo soberanía, mientras que la auto-
ridad de las grandes potencias se han 
manifestado solidariamente en una 
ley explícita de submarinos. 
"No ha llegado el dia", continuó 
Mr. Root, "en que las cuestiones in-
ternacionales han de ser resueltas de 
modo a hacer inmediatamente posi-
ble una conferencia general para 
considerar clasificar, extender y for-
tificar la ley de las naciones, pero 
ya esa hora de que los que creen 
en un mundo regido por las leyes 
empiecen aprepararse para una con-
ferencia de esa naturaleza, y la con-
ferencia de Washington sobre limita-
ción de armamentos, como producto 
secundario de sus propias labores es-
peciales, contribuyó materialmente 
a ese fin. 
D E S O R D E N E S E N ÑAPOLES 
ÑAPOLES, Abril 27; 
Ayer ocurrió Un choque violentí-
simo entre estibadores fáscitis y la 
guardia real, al tratar los fascistis 
de sustituir a los estibadores en huel-
ga; la guardia real acudió al lugar 
del suceso y logró restablecer el or-
den. 
Seis guardias resultarcm heridos. 
D E S O R D E N E S E N F L O R E N C I A 
ROMA, Abril 27. 
Un grupo de hombres desconoci-
dos dispararon hoy contra un tren 
cerca de Florencia. Los tiros pene-
traron en una ventana cerca de la 
cual se hallaba situado el Ministro 
de Obras Pública. 
Nadie fué herido. 
E n Florencia han ocurrido otros 
desórdenes, en los que 
varios obreros 
expresaron esta noche la creencia en ! Heció ayer en. su residencia de esta 
que el número de las víctimas de la ; ciudad, según se anunció hoy a la D E L A R I V I R E 
E L B O L E T I N D E L ZAPATERO 
Hemos recibido el último número 
del ^'Bolet ín del Zapatero". Ade-
más de los trabajos relacionados con 
el Gremio de Zapateros y sus si-
milares, informando a sus lectorej 
del movimiento social en los taca-
res, trae amplios detalles del moñ* 
miento económico. 
Descontados los egresos por to« 
da 
MAS SALVAJADA EN IRLANDA I inundación que azotó "a esta ciudad 1 prensa. E l difundo contaba 84 años 
Skibbereen, Condado Cork, Abril 27.1 en la mañana del martes no llegaría j de edad. 
Un grupo de hombres armados, que ¡ probablemente a una decena. E l General Blackwood, era un ve-
llegó a este pueblo al oscurecer del Los últimos cálculos sobre la cifra ¡ terano de la guerra civil americana. Se encuentra en esta capital Mr 
día de ayer, empezó al poco tiempo' a que ascidenden los daños materia-¡ de la franco-prusiana de 1870 y de I Paul Garny de la Riviere, que hace 
a hacer disparos de rifle y cTe re-! les, la hacen llegar a $2.000.000. : la hispano-americana. Se le coiKÍe-¡ algún tiempo estuvo durante varios; dos " ^ ¿ ¿ ' ^ 0 ^ arrojaban saldo 
vólver por las calles. E l tiroteo con-i Los siniestrados reciben asistencia | COró con la Medalla de honor del j meses en esta capital organizando la ; tres mil cuatrocientos treinta y 
tinuó durante varias^ horas, y al ra-! desde esta noche, en estaciones de so-j Congreso por salvar heridos bajo un | contabilidad de la Port of Havana dog pes0S( ochenta y seis centavos. 
yar la luz del día se descubrieron los : corro debidamente organizadas. Pue-¡ fUego intenso, durante la última de Docks Co., hasta dejarla füpcionandoj 
cadáveres de tres conocidos dudada-j de calcularse qüe son unos 2.500 i ias guerras citadas. en perfectas condiciones. Mr. Garny 
nos. Francis Fitzmaurice d*e profe-: entre hombres, mujeres y niños. marchó entonces para los Estados 
sión abogado; T. Buttimer, almace-; E l tráfico ferroviario empezó a | ¡Unidos, de donde le llamaban con 
nista de ropa, retirado de los nego^í recobrar hoy su aspecto normal ha- juske BATE DECISIVAMENTE \ urgencia para asuntos de la Interna 
L A F E D E R A C I O N 
CAL. 
OBRERA LO 
clos, y D. Gray, farmacéutico. To-
dos ellos murieron como resultado 
de balazos recibidos. Cray murió 
casi dentro del portal de su propia 
casa. Se dice que otros (Tos indivi-
duos resultaron heridos. 
GRANDES PERDIDAS D E 
UNA COMPAÑIA D E L A 
INDUSTRIA D E L C O B R E 
biéndose restablecido el servicio de ; ^ B U R K E 
tranvías en los barrios inundados. 
- iNUEVA O R L E A N S , abril 27. 
UN S E R V I C I O A E R E O l Billy Miske de St Paul derrotó de-
F W T P P MOSCOW V I A ¡cislvamente a Martín Burke de Nue-
L n i u t Wst-xM.Un I L A jva Qrleans en un match a 15 rounds 
PRUSíA O R I E N T A L .que se nevó a cabo en esta ciudad 
en la noche de hoy. 
RIGA, Abril 27. 
cional Telephone and Telegrap Cor-¡ 
poration, de la cual es Tesorero. 
. Ahora vuelve a Cuba a fin de aten-¡ 
der a ciertas materias de convenien-
E l Comité Ejecutivo de la Fede-
ración Local de la Habana, ha. invi-
las sociedades obreras, al 




d e i r ó í E ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ! 
Telephone Co. 
Tan pronto termine esta misión mar-j163, 
chará a la América del Sur para des-T 
empeñar otra de verdadera importan-
cia, ü n grupo de obreros socialista. 
Con nuestra cordial bienvenida, le'entre los que figura el' expresidente 
cia para los suscriptores e la ^ " b a n ' - ^ce—e-ia---para^Tos trabajado-
HACIENDO POLITICA 
E n los círculos alemanes de esta'IjAS DAMAS DE E I L A D E L F I A Y 
ciudad, se anuncia que el lo. d'e ^A ESPOSA D E L G E N E R A L O B R E - i deseamos a Mr. Garny de la Riviere del «Gremio 
Mayo, dará Principio un servicio 1 G o ^ CAMBIAN B A N D E R A S ! toda clase de éxitos en sus gestio 
directo de aeroplanos entre Konigs-1 l'nes. 
berg, en la Prusia Oriental y la c i u - ' p j L A D E L F I A , abril 27. 1 ;— 
, dad de Moscow. Para dicha fecha se ; Las damas de Filadelfia aconta-¡ SENSACIONAL INVENTO D E 
Los extremistas sei^opper Company, indica perdidas de 'habrán alzado las restricciones im-!ron hoy la bandera que les ha envia-
do Cigarreros, 
NUEVA Y O R K , abril 27. 
E l informe anual dado hoy a la 
perecieron ¡publicidad, por la Ray Consolidated 
hallan muy agitadas y la ciudad es-l$305-000 en 1Í>?1, debidas ai íiml-'l puestas por los aliados a la aviació.n do la Sra. Obregón, esposa del Gene-
tá debidamente custodiada 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de Pasajeros 
¡tado período de producción. E l so-i en Alemania, y posteriormente Ko- ral obregón. Presidente de la Repú-
* ! ^ í o ^no Pan \Se ^1SI?1Jn"yó 1 "'S8136^ se convertirá en el lazo blica de Méjico, mandándole en carn-
eo í|;.l,¿9¿,793 y los gastos mcidenta- | central de las rutas aéreas (Te Berlín . bio una Andera diseñada y elavorada 
les a U protección y Sostenimiento U Danzig, Kovno. Riga, Reval y Hel-; por ima dama de esta ciudad, Miss 
de las mismas e instalaciones causa- i singfordss 
ron pérdidas adicionales de $823.136. í 
n O T E L S E V I L L A 
Entraron et día 27. 
E . de Goncer. Zulueta. .T. H . F r a w -
ley y Wife, L.owelI Mass. Fannie K . 
Johnson, Herradura. Mrs Víctor Viul lau-
me, Herradura.'C . W . lioviner,-Colum-
bus O. F . S. Ronalds, C l i i c a s o ' l I I . C 
L . Dalton, 2sTevv York. A . R . Kirie Jax 
F i a . Mr. y Mrs. Calvin Hosner. Bos-
ton Mass. John Hosner. Boston Mass. 
J . Brunquetas, Saprua l ia Grande. I i . 
UN NUEVO MOTOR P A R A 
LOS A U T O M O V I L E S 
Betsy Ross. 
L a ces-emonia se celebró en la Pla-
za de la Independencia y en decla-
raciones categóricas varias señoras 
aseguraron que el acto no tenía sig-
Inificadd político alguno. 
H O T E I i P L A Z A 
futraron el día 27: 
G . Coore, Bahía Honda. F . Andici. New 
York. José Ríos , Bañes, Otrient.e. S . 
Kipfeohitz, Noy York. Gregorio Rionda 
y familia, FuiniCn. J . S. Srosse, Chica-
KO H . R . H . Cuherytia, Tampa F i a . 
Franck Me Mullen Ta.mpa F ia . H . 1 presidida por el señor Ospina"elegi 
Frolion. Fverett Mon. J . F . Fodd, Chi-1 ̂  w » ^ 4 x « ¿ ¿ „ j „ _ i „ •,. 
cago. Frank A . Frafton, Atlanta Y a . 
Aroillo J . Thomas, Boston. Joseph Cor-
da, New York. Pascual Iglesias, Cár-
denas. » 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Entr i ron el día 27: 
Idolfonso Pérez: Cárdenas. Joaquín 
Asen, Matanzas. Juan Mas y F l ia , Cien-
fnegos. Miguel A . Valdur, Pinar del 
Río. Genaro Prendez. Macagua. José 
Ruiz, Jaruco. Cristóbal Martínez, J a -
ruco. 
P R O Y E C T O D E ORGANIZACION DE 
UNA HSMENSA COMPAÑIA SIDE-
L U R G I C A . 
NUEVA Y O R K , abril 2 7. 
Un grupo de los principales fa-
bricantes independientes de acero, 
que proyectan una fusión que en-
gendrará una organización segunda 
tan solo a la United States Steel Cor-
poration, saldrá de esta ciudad en 
la noche del domingo en tren espe-
cial en un viaje de inspección de sie-
te compañías. 
Thomas L . Chadbourne, abogado 
de Wall Stireet, que es el primer re-
presentante legal en la propuesta 
fusión, al confirmar esta noche en 
su residencia de Greenwióh en Co-
neticut, los planes para dicho viaje, 
anunció que las compañías que se 
L A P E R L A S E C U B A 
Entraron el día 27: 
Jaime Boshyeva, de Cienfuogos. J u -
lio Padrón y familia, de Bolondrén. S. 
Romatruera y señora, de Holguín. An-
tonia Rodríguez, de San José de las L a -
jas. Juan B . Pérez, de Nueva ^az. L . 
.ias. Juan B . Pérez, de Nueva Paz. L . 
Capote, de Alquízar. Ramón Soler y se-
ñora, de Matanzas. 
visitarán serán las ya menslonadas 
en relación a la empresa, es decir; 
Midvaie Steel and Ordenance Compa-
C D n ' ^ ^ ^ Í S J ^ " ^ INUNDACION D E L ENVIADO D E COLOMBIA \ V m P F R R i n A Y 
A LOS ESTADOS UNIDOS l i^kkíuai 
[NUEVA O R L E A N S , abril 27. i QF T R F F OIÍF H A N ^ i n ñ 
NUEVA Y O R K , Abril 27. | Habiéndose abandonado m a t e r i a l - U i t t ^ HAW M U U 
E l doctor Enrique Olaya Herrera,; mente todas las esperanzas de poder; 
el nuevo ministro de la república do cercar la ruptura en el dique de F e - i 
Colombia, en Washington, llegó hoy rradky, Luisiana.» que se ha ensan-:; 
a este ciudad a bordo del vapor Si- chado hasta medir 1500 pies, los in - ' 
xaola- genieros dedicaron ho>\ su atención 
E l representante diplomático co-^a otros puntos dor.de el peligro pa- NUEVA Y O R K , abril 27 
lombiano, fué recibidb an la estación rece mayor, siendo la amenaza más 
de cuarentena por una delegación , inminente en la ciudad de Arkansas 
y en Plauemine, Luislana. 
do recientemente presidente de la | É] nivel de ias aguas del Missi-
república de Colombia, y por el cón-;ssippi más abajo de Oíd River, es 
sul general de ésta en Nueva York, boy de medio pie a un P?!? más ele-
el doctor José Marango. E l doctor ;vado que en 1912'. E n estas condicio-
Herrera que es un conocido escri- i nés la Oficina Meteorológica indica 
tor además d'e un diplomático de bri- jque si los diques situadoP más aba-
llante carrera, es el primer ministro j j0 de Oíd River pueden contener el 
que ha enviado Colombia a los Ee- i é iaptje de las aguas, las que actual 
tados Unidos, desde que fué ratifi-! mente' fruyen a través de la brecha 
cado el nuevo tratado. ;en Ferriday alcanzarán una altura 
"Colombia debe ser una emiga mayor por un píe o acaso más que 
sincera de los Estados Unidos", di- Ja de 1912, fecha en que dicha área 
jo el doctor Herrera. " Y , esa amis- fué totalmente inundada. 
tad, debe tratar de estrecharse con 
lazos recíprocos y de basarse en la , C O N T R A L T O 
justicie y en la mutua ihteligencia. ; 
señor 
Mundet, están constituyendo un Co-
mité con el que se proponen hacer 
política en las próximas eleccione ,̂ 
en favor de determinados candía»-
^©s. ni 
E l señor Mundet es de los Q"* 
cree conveniente que los 0ÜYe™ 
hagan política abierta, toda vez que 
cuando llega el período electoral, ui * 
gran mayoría de los obreros, al 
y al cabo acuden a las urnas, 
en una , u otra fuerza mili-
S Y R A C U S E , abril 27 . 
Han podido hacerse trescientas mi-
llas en automóvil consumiendo un'yendo cu « 
galón de combustible que cuesta cin-itante, a pesar de las prédicas u 
co centavos y medio. 1 en contrario de tal actuación les ^ 
Esta es la pretensión expuesta hoy! ce la prensa radical y algunos 
por H . H . Elmer, tesorero y gerente derg obreros. haean 
general de la Globe Malleable Iron E l día que los obreros J*"f el 
and Steel Co., de esta ciudad, fabri-1 política, nos decía recientem^.gani, 
• cantes de un motor diseñado por el señor Mundet, si la J ^ ^ ^ c h o , 
DETENÍDOS LOS A U T O R E S ¡mismo, al revelar su invento ante la i zad&amente sacaran M̂ fe pr0 jndi. 
D E L ROBO D E C O R R E O S junta directiva de dicha compañía en ; que permaneciendo alejados 
su reunión anual que hoy se celebró • f erentes. tenemos 
jaquí . Peritos en ingeniería de repur! L a acción final a, (luempioras o 
Itac ion internacional han examinado1 que llegar para recabar. ^nnes 
! e l motor de Mr. Elmer, entre ellos defender nuestras ^ ^ . ^ ¿Q 
Las autoridades del cuerpo de co-5 Mr. Arthur West, ingeniero jefe d e s c e r c á n d o n o s a los V011"™ 
la Bethlhem Steel Corporation, y se! partidos gobernantes. 
que 
Las relaciones comerciales y políti-1 
cas entre las dos jiaciones, lejos de j 
encerrar antagonismos latentes, son | 
armoniosas y paralelas y deben es-
timularse mediante la aplicación do 
una política ermónica y de un inteiir 
so intercambio no solo en el orden 
1 material, sino en el moral, estable-
DE LOS S O V I E T S 
RUSOS EN P E R S I A 
uy, la Republic Iron and Steel Cóm-i . 
pany, la Youngstow Sheet and Tube ' ciendo así nuevas normas de since 
Company la Inland Steel Company Iras Telamones internacionales. 
\ la Brier Hill Steel Company y la Steel \ DESPOTICA CONDUCTA 
and Tube of América. Unos catorce 
fabricantes independientes cuyas j 
compañías representan un capital 
acumulado *de $ 800.000.000 a ! 
la Lackawanna Steel Company, la '• 
Youngstow Sheet and Tube Company 
la Indiand Steel Company, la Brier 
Hill Steel Company y la Steel and 
Tube of América. Uno catorce fa-
bricantes independientes cuyas cem-
'pañjas representan un capital acu-
mulado de $ 800.000.000 a 
$1.000.000.000 formarán parte del 
grupo de financieros que harán el 
viaje, regresando a Nueva York en 




estos últimos días, esperan estar en dice que han manifestado que cons-| hemos bien todos los que ^"og9 úl-
situación de poder recobrar la mayor tituye un adelanto de centenares de' rígido colectlv . - í c e n t e cuan-
parte del botín de $2.500,000 de que años en comparación en los existen-1 timos tiempos esp frente a 
se apoderaron tres malhechores ar- tes en la actualidad. do hemos tenido que 
mados en su osado ataque contra un E l combustible empleado es el acei- al8una huelga. fesar esto (lue 
camión de correos en la parte baja : te, mineral vegetal o animal, no usán-1 Si tenemos que con :n0 indica-
de Broadway. [ dose ignición ni carburador. Uno de nadie puede negar, 61 J a i " teccionís-
Trabajando incesantemente, desde los modelos construidos por •mister do Para recahar jej £ acción P0' 
que el mismo administrador gene- Elmer ha alcanzado una velocidad tas' es el desarroii! 
ral dje correos inició pesquisas gene- de 2.500 a 3.000 revoluciones por 
rales por toda la nación, para «ar minuto. Según el inventor, el prin-
con loS ladrones, los inspectores del cip 
cuello de correos anunciaron que miento se basa sobre la composi 
sus seis meses de incansables labo- cion qu.ímica de los aceites. 
res habían sido recompensados al , 
capturar tres individuos a quienes § £ INAUGURA UNA 
hicieron comparecer ante el comisa-, r r w i r v D r K n k n a m a iiiirnir>4 m a ' clierpos legl , 1í¡rteSLí, 
L, rio federal Hitchcock, acusándolos de • CONFERENCIA PANAMERICANA provincia y el Municipio 
A tAft i A K A L t m A h haberlos encontrado en momentos en | EN LOS A N G E L E S -
1— — que trataban de vender $75,000 de j „ 
NL'EVA Y O R K Abril 27. valores que fornaban parte del bo- I 
"Estoy determinada a mendigar tín robado. LOS A N G E L E S , Abril 27. i 
mi vida en las calles de París, antes Las detenciones, según se supo L a conferencia panamericana, que I . -
que cantar en alemán", dijo Mme, hoy, se efectuaron ayer de un modo 1 ha sido arreglada para ser ineugu- > T T T F V A Y O R K abril 27. . de Ti-
Louise Berat y eso ha hecho que sal- dramático, en dos de las principales | rada por ftufus B. Von Kleinsmid * jLleg 6el Smaraggi. procedente 
ga de la compañía de Opera del Me- casas corredoras de la baja ciudad. 
lítica en el seno de los Parti(:°s dis 
nos permita una acción e i e í ¡ u ™ , ^ 
do'fundamental "de'su 'funciona- ciplinada, cuando / " ^ f .Rajadores 
blema que afecte a los ^ 
y que sea dicha acción ta 
la personalidad propia que 
conozcan de hecho y dê  aerj™^ ^ 






M O V I M I E N T O MARITIMO 
tropolitan de Nueva York. L i central que pusieron en manos de los ins-
to francesa salió hoy para su pais pectores, sus oficinas y sus depen-
natal ^ bofdo del trasatlántico Ro- dencias a f i§ de poder preparar una 
chambean de la \ l ínea francesa. emboscada para el tercero. 
"He terminacía para siempre con Los que lo componen que se en-
I los Estados Unidos", agrego: "Pasé cuentran ya encarcelados se llaman 
I LONDRES, Abril 27. | tres años en los campos de batalla Louis y Jack Wolfe, y Jack of Pri -
't De fuente autorizada se sabe eñ de Francia durante la guerra, y lo ce. 
esta capital, que el representante de que en ellos vi me impedirá «cantar A l comparecer los detenidos ante 
Estonia en Tiflis, Mr. Paul, y tres en el idioma del Doche durante toda el comisario Hitchcock, el fiscal fe-
funcionarios del cuerpo consular de mi vida.". Añadió que la influencia deral CahiU, manifestó al Comis?--
dicho país, han sido detenidos por las que predomina en la compañía del rio que Price había tratado de ven-
autoridades de los soviets, tusos quie Metropolitan no es totalniente ale- derie bonos y acoiones por valor de 
nes se han rehusado a dar satisfac- mana. * $690,000. E l Comisario Hitchcock, 
cienes o explicaciones, haciendo ca-1 Mme Berat cantó con la compañía fijó la fianza 'de los acusados en 
so omiso de la reciente protesta del de la Opei*a de Chicago durante nue- $251.000 cada uno, ordenando que 
gobierno de Estonie, respecto a de-J ve años, y durante otros tres con la se celebrase una nueva vista el próxi-
1 tenciones parecidas. I d 
el Paloma, V * ™ ^ ^ * ^ 6 ' 
,ara Bañes; el ^ o t r o ^ ^ 
presidente de la universidad de Cali- ñamo. 
fornia Septentrional fué abierta hoy, mS^JV^ o«.^. - p;,ra
Se hicieron vanos discursos, ha- para la Habana; el Steinstao, v 
ciendo uso de la palabra José M. Gal- tiago. 
vez de la Universidad de Chile; J . rqteRDAM. abril 25. te ae 1» 
E . Lefebre, encargado de negocios de Llegó el Maasdam, procecien 
la legación de Panamá, en Washing- Habana. 
ton; O. W. E . Cook de la fundación ' Q X T ) I Z abrí 26. Ha13*' 
mejicana-americana escoler de la Llegó el Infanta Isabel, de 
ciudad de Méjico; presidente David na. 
P. Barrows de la Universidad de 
Leland-Stanford. 
del Metropolitano. mo nueve? 
H A L I F A X , N . S., abril 2T. 
Llegó el Nevis, de Santiago, 
O O O O O O O O O O O O O O O O. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O XA lo encuentra is<<m1 en o 
O cualquier población do la O 
O República. o 
i O O O O £ * » O S * » O O i O O O O O 
F I L A D E L F T A , abril 27. edentc 
Llegó el Heronspool, pioceu 
Fort T a r a f a . 
d« 
port N U E V A O R L E A N S , abril Llegaron el Dixiano, de 
!el Nordhavet,'ele Nuevl¿â H!lBO-
' Salió el Samá, para Santiago* 
Tan 
A Ñ O A L DIARIO DE L A MARINA Abril 28 é e 1922. PAGINA S I E T S 
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B I A N I T I E S T O 1,993 
,r„r.nr americano Abangarez. CapUná, 
^ Procedente de Ney Orleans. Coñ-
u d o a W . M . Daniel. 
Vo Tnclin Co. 150 sacos arroz. 
^•ts Co. 242 Id id. 
fi Maderos 300 Id maíz. 
Ervit i 600 Id Id. 
i r ' González Co. 300 id id. 
r ' Echevarrl Co. 300 id id. 
Libby Me Neill Libby 1000 cajas lo-
^ 'orMa Co. 50 cajas conservas, 
nomagosa Co. 50 id id. 
T ^ r R Co. 250 sacos maíz. 
h ZUndez F . Llices 250 Id alimento, 
m i'zqucrro 550 id harina, 
¿ár*) Co. 50 cajas conservas, 
ir 'zquerro 250 sacos harma. 
rVciué M . Co. 1000 Id Id. 
tozLno Acosta Co. 50 cajas conser-
VaRay Co. 50 id id. 
ÍT Nazabal 25 id id. 
Blknch G . 50 id id . 
í?nnet Co. 300 sacos harina. 
p Inclan Co. 25 cajas conservas. 
nilmau Co. 50 id id. 
p Palacios Co. 600 sacos mnfz. 
n Fernández 300 id id. 
M Nazabal 300 id id. 
£ Amaral 300 id id. 
Miran.da G . 300 Id id. 
v Hill (>8 id ca fé . 
X; Armand e hijo 750 huacales cebo-
lla^ihbv M. N . Libby 1000 cajas leche. | 
W. A. Chandler 100 sacos papas, 100, 
filies cebollas. 
rallUn T - Co. 225 sacos garbanzos.. 
Santamaría Co. 225 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
naskinvo 100 fardos sacos. 
T Martínez Co. 10 cajas calzado. | 
Briol Co. 12 rollos lona. 
M Caparó 200 id papel. , 
Cubana de Jarcia .50 barriles aceite. ¡ 
India 62 fardos sacos. I 
I M García 1 caja quincalla. 
T 13 Rabel 40 fardos sacos. 
j Y.' olgler Co. 2 bultos accesorios.: 
A só'lana 1 carrito. 
r, , Berndes Co. 15 bultos accesoo-| 
"m D. Coto 4 id id. 
E ' Evertz 20 fardos sacos, 
i ' B . Yl las 50 cajas aguarrás. 
Vallo't). Co. I cartón muestras. 
WCANIPIESTO 1,994 
Avión americano Ponce de Lieón. Ca- > 
míán Cobb. Procedente de Key West. 
Consignado a F. Rodríguez. 
E X P O R T A C I O N 
Para' Bostón y escalas por el vapor , 
¡nelés Sicilian. 
22 huacales toronjas. 
459 id legumbres. 
50 barriles miel. 
j l cajas. 50 tercios, 145 barriles. 
198 pacas tabaco. 
M A N I P E E S T O 1,995 , 
Vapor americano México. Capitán Jo-
nes Procedente de New York. Consig-
nado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
F . Toy 1 barril cerveza. 
H. M. 160 id wiskhey. 
A. Berriz 300 cajas leche 
S A. Co. 10 sacos cacao. 
Tauler S. Co. 25 cajas manteca. 
Ií. C. H. 100 sacos frijoles. 
V . Rosello 20 cajas pescado. 
Rosico 51 cajas vviskey. _ 
P. Inclan Co. 525 sacos frijoles, 00 
calas conservas. 
Morris Co. 10 cajas carne. 
Viña B . 5 barriles jamón. 
,T. Ramos 5 id id. 
Campos-F. 13 id id. 
Echfvarri Co. 50 tabal pescado. 
S. V . 50 sacos frijoles. 
\ Tj. 87 bultos v íveres chino. 
M I S C E L A N E A S : 
Baneruá 1 pr«nsa. 
Gil Co. 1 capa lámparas. 
E Bolier Co. 2 Id accesorios. 
C. Sicardo e bijo 11 barriles id. 
.1. Marina 1 caja id. 
M. Ahedo 5 id sillas. 
M. C C . 15 id panel. 
Leiva G . 1 id tejidos. 
A- Tora ño 1 id id. 
A? G . A . 3 id id. 
í-. Alvaroz Co. 27 id barniz. 
J . de los Heros 1 id tejidos. 
Pfroz Tj . 1 id id.- -
fi.642 6 id papel. 
M; TTermida 3 id cerraduras. 
W R . G . 2 id accesorios. 
r E . S. Co. 4 Id Id. 
P. Ií. Pifias 2 huacales tubos-
G'. V . 2 cajas tejidos. • 
E . B . 4 id id. 
Sinclair C . Oil 15 tambores aceite. 
S. Caraza Co. 5 cajas papel. 
Vda. Fargas 1 id tejidos. 
C. Vizoso Co. 15 id pintura. 
Sánchez Hno. 15 id id. 
S. Moretón 9 Id id. • 
A. C . Bosque 4 barriles drogas. 
Juelles Sbnos. 4 cajas tejidos. . 
M. Campa Co. 12 Id Id. 
M, F . Pollo Co. 10 id id. 
Suárez G . Co. 8 id id. 
X . O. 12 id inedias. 
P. 1 id id. 
X . M. 8 id id. 
Lan-re Motor 3 id accesorio--
M. Guerrero Co. 8 id drogas. 
5.308: 3 id sillas. 
R . Novoa 2 id id. 
P. Sánchez Co. 1 id tejidos. 
M. Rico 7 id pintura. 
Ellos Bros 4 barriles accesorios. 
E . Y . 4 cajas id. 
Mercadal Co. 6 id calzado 
J . Aguilera Co. 2 id hoja^ 
M. .1. Dady 6 piñones. 
Bv Barrié 2 cajas accesorios. 
Y . Electrical 58 bultos id. 
E . R . 3 cajas planchas. 
Artes Gráficas 52 barriles pintura. 
F . Co. 13 fardos tabaco. 
Cuban Telé fono' 3 cajas efectos. 
S. A . Co. 4 id papel. 
R . R . Lankwith Co. 1 id abono. 
S. Vallo Co. 2 id tejidos. 
Hnos. Fernández 1 id ciptas. 
C. D . E . 2 cajas barras. 
W. E . Goyer 8 bultos aceite y leva-
dura. 
R. Menocal 5 sacos conchas. 
•1. Fernández 1 caja corbatas. 
I'reeha Hno. Co. 1 id id. 
E . T.ecours 30 bultos ácido. 
C.. B . Zetino 44 cajas talabartería . 
V . M. 20 cajas efectos de escritorio. 
R . Magrifiá 5 sacos semillas. 
J . Zoller 10 cajas roña. 
h . Tí. 13 bultos ácido, 
l'ons Co. 6 cajas estufas. 
F . M. 2 bultos papel. 
C . J . Perello 2 cajas calzado. 
Estafani Co. 210 cuñetes pintura. 
T êsant C o . ' l caia cojinetes. 
C. Vizoso Co. 22 bultos ferreter ía . 
X- R- Co. 1 caia cubiertas. 
West. India Oil R . Co. 44 rollos pa-
Pel. 
cajas tejidos. 
. * id Id. 
M. García R . 1 id SJ-
í - J . 10 barriles ácido. 
¡^1: IKfi barriles ácido. 
'1: 15R bultos madera. 
M. Varas 40 cajas talabartería. 
Pin 2 cajas medias. 
Naiivedo 11 id tejidos. 
F , M. 3 calas goma, 
inited Cuban Express 2 cajas acce-
Gral . Electrical 1 caja accesorios. 
Eovell T . 2 cajas herramientas. 
Am R . Express 18 bultos expresos. 
M A N T r i E S T O 1,098 
Vapor americano Excelslor. Capitán 
Unsworth. Procedente de New Orleana, 
Consignado a W . E . Rldgyay. 
V I V E R E S : 
Galbán E . Co. 200 sacos garbanzos, 
300 Id maíz. 
González Suárez 1150 sacos garban-
zos, 75 cajas pescado. 
C . Echevarrl Co. 75 Id Id, 30 sacos 
garbanzos, 4 cajas medias. 
H . Astorqui Co. 300- sacos harina, 
200 Id sal, 50 id garbanzos 
M . Nazabal 50 id Id. 660 id sal. 
Alonso Co. 110 id garbanzos, 6 ba-
rriles pescado. 
Suero Co. 100 sacos garbanzos, 300 id 
maíz. 
Kingsbury Co. 1050 Id sal, 1 caja 
accesorios. 
González Martínez 250 sacos sal. 
N . M. 1224 huacales cebollas. , 
Otaro Go. 500 sacos maíz, 1300 id ave 
na. « 
Ramos L . Co. 300 id maíz, 120 bultos 
pescado. 
F . Bowman Co. 449 sacos garbanzos. 
C . Techaeche 275 id Id. 
E . R . Margarit 220 id Id. 
Romasrosa Co. 53 id id. 
Loredo F . 27 id Id. 
P . .T. 100 Id id. 
Salom A . Co. 39 id id. 
F . García 100 id id. 
Elamas R . 100 id Id. 
Acevedo M.C 50 id id. 
M . González Co. 30 id id. 
Dalm.iu Co. 110 id id. 
San'•-'-o Co. 50 id id. 
Olu / n" G . 110 id Id. 
R . árez Co. 150 id id. 
A . Coheredo SOO huacales cebollas. 
Alvariño E . 1812 Id Id. 
• V . Hil l 612 id Id. 
F . Erv i t i 500 sacos maíz. 
M . Barrera Co. 300 id id. 
Beis Co. 300 id id. 
R . Palacios Co. 300 id id. 
R . Palacios Co. 300 id id, 
T . Ezquerro f.2S¿id harina. 
Aguilera M. Co. 50 cajas pescado. 
González Covian Co. 150 id Id. 
J . Calle Co. 50 Id Id. 
Acosta Co. 50 Id Id. 
Alvaré Co. 200 sacos arroz. 
Gómez C . Pérez 180 cajas macarrón. 
M . Besrueras 240 Id id. 
G . Mestre Co. 50 id jabón. 
P . Prieto Co. 50 id id. 
l a s t ro O. Co. 50 id id. 
M . Eavín (""o. 5 barriles pescado. 
P . InHnn Co. ID id id. 
A I I S C F E A N E A S : 
V . M. 139 fardos sacos. 
González Marti 3? rollos papel. 
C . M . Central 76 barriles aceite. 
Rarañano G . Co. 12 cajas molduras. 
Rotulado 1 tambor vacío. 
Rubi^ 'V Hno. 40 atados cortes. 
Oonz-^lez Martí ¡íft cajas toallas. 
C, M . Cen+ral 76 barriles aceite. 
T'hrall F Co. 10 bultos panel. 
"W. L , Ram»rv 16 oájap calzado. 
Paroerua 0 bultos maquinaria. 
González <̂ o. 3S rollos papel. 
AT. RobMm ''fii cei-rios. 
Gibara Industrial 210 atados cortes. 
140 cajas leva-
» E . 
E , 
J . r 
c . 
r̂ios 
^ - B . R . 2 cajas napel. 
«añero G . Co. 1 id tejidos. 
*». Brilmepa 304 huacales botellas. 
Elano C . Hno. 20 fardos sacos. 
'• 1 caja llaves. 
• Presa Co. 2 barriles accesorios, 
ijvsno García 4 bultos id. 
• B , r. 4o fardos sacos. 
« . Gntiórrez Co. 1 caia tejidos. 
W . "iO fardos sacos, 
í g n e o Vovn Scotia 10 calas panel. 
•lniaK Matabambre 69 bultos ace!*' 
j ^ - ^orrnl Co. 4 caias ropa. 
„ • F. . i atado láminas. 
IHr Co. 10 tambores so'l". 
S, Co. 2 cajas cablnete^ 
r - 1̂  huacales banaderas _ 
•n; 1 13 caías lavatorios. 
' • ' id íiccesorios. 
A " n?'- ^^'^h 1 cala cuadros 








A . G 
K 
M A N I F I E S T O l.nSS 
Ql^/Por americano Tomas!. Capitán 
n;ui • r,r,,0ertPiite de Tamplco. Consig-
<J^B. 13 ^'nclair C . Oil. 
I.'nclair Cuban Oil 966.000 palones pe-
Crurlo. 
M A N I F I E S T O 1997 
te ?>nor americano Cuba. Capitán Whi-
Uo Í r u é d e n t e de Key West. Consigna-
Vivp^^-.^'. Bmnnen. 
Gñ 1i,ou 6 cajas pescado. 
V1 Tr 0. fi irl id. 
guaces 1 id id. 
j '^oo 2 id id, 
A ÍP"t 2 id id. 
V' ^'"s 20 id id. \ 
t,' \a,saus 1 id id. v 
• Atkins Co. 1 bulto duplicadores. 
M A N T r i E S T O 1,999 
Vapor americano .1. R . Parrott. Ca-
nitán Harrinprton. Procedente de Key 
W e s t Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : , , . , 
Armour Co. 10 barriles salchichas, 
10 calas manteca. 1 Id efectos. 7 barri-
les cola. 1 caja máquinas. 6 id jabón, 
1 barril crelatina. 1 caja perfumería, 
38.636 kilos puerco. 
Rwift Co. 70.902 id id. 75 tercerolas. 
260 caias manteca. 
A . Aramnd e hijo 630 barriles papas. 
100 caias huevos. 
F . Bowman Co. 400 id id. 
X . Oui<-o£Ta 400 id id. 
TVec-o Ahascal 400 Id id. aTot-i-ís Co. 75 tercerolas manteca. 
Godínez Hnos. 4280 atados cortes. 
M A M I P I E S T O 1,000 
Vanor inplés San Lamberto. Capitán 
Madley. Procedente^ d«i ^ Mancbester. 
Honsi.srnado a Anglo Mex Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,001 
Vapor noruego Dolawere. Capitán 
\arv lg . Procedente de Chrlstiania. Con-
signado a Eykea Bros, v 
D E C H R T S T I A N I A 
Neslle V . S. Milk 25.000 cajas leche. 
W . W . T.rading 3 cajas efectos. 
V I V E R E S : 
N . S. 50 cajas pescado. 
S. 50 Id Id. 
G . 50 id id. 
G . E . 50 id Id. 
E . R . 50 Id id. 
M N . 50 id Id. 
M . S. C . 50 Id id. 
S C . 50 Id id. 
y, C . 50 id Id. 
.T." P . 19 id id. 
Romagosa Co. 377 Id id. 
Acosta Co. 313 Id Id 
K . R . Mare-arit 200 Id id. 
Co. 246 Id id. 
no. 246 id id. 
H . 80 bultos id. 
D E K R I S T I A N S U X ! > 
V I V E R E S : 
C Echevarrl Co. 200 cajas pescado. 
Santeiro Co. 50 id id ; 
González Suárez 100 id id. 
.1 Calle Co. 100 id Id. 
EÍamas R . 150 Id Id. 
M . González Co. 100 id id. 
\ \ramnd e hijo 50 id id. 
I s la G . Co. 50 id id. 
Eavin Co. 100 id id. 
Bowman Co. 500 id id. 
Astorqui Co. 50 Id id. 
Barraque M . Co. 75 id id. 
Paetzold Co. 50 id id. 
Roma posa Co. 400 id id, 1 id buches. 
9-7 id pescad?). 
C 500 id id. 
D E F T E A D E L F I A 
TVil-^nn f"o 5*00 tercerolas mantecba. 
" M I S C E L A N E A S : 
* I T . Medina 25 cilindros amoniaco. 
H Giqueo 1 caja fibras. 
Orteira O. 80 barriles aceite. 
Castillo Sánchez 2 cajas calzado. 
M A K i r i E S T O 2,002 
Vapor americano H . M. Plagíe i \ Ca -
pitán Alburv. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L , Brannen. 
N Quiroga 800 cajas huevos. 
púrdv H . 500 bultos yeso. 
Steel" Product 600 sacos Id. 
Pons Co. 8.090 piezas tubos. 
P García 3.500 id id. 
T Sabatés 26.308 kilos grasa. 
Tbral l E Co. 65 bultos elevador. 
Prooger Co. 1.445 bultos accesorios 
aUW K Camnbell 329 atados planchas. 
Pardo 'Co . 23 bultos ferreter ía . 
Banco G . Co. 5'cajas tejidos. 
Jj E . Wwíhn 1 huacal máquinas. 
• TÚincua3 bultos maquinarias. 
Gonzááiez Go. 3 bultos accesorios. 
Cuba A. E i ' — ^ r 763 piezas madera. 
K del Río 1 'M id id. 
É P . Mors" MI id id. 
Eacardi Go. 384 huacales botellas. 
T . Ruesga 385 bultos camas y acce-
sorios. E X P O R T A C I O N 
Para Queenstown por el vapor ing lés 
Mancbester Civilian. 
14 936 sacos azúcar. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano Siboney. 
920 sacos azúcar . 
2326 tercios 468 barriles, 275 cajas 
tabaco. 
409 huacales pinas. 
802 id toronjas. 
2808 id legumbres. 
2528 *ttados cuero. 
150 barriles mitd. 
98 palas esponjas. 
46 sacos cera. 
S . Caraza C . Oil lo tambores aceite. 
Vapor danés Berlin. Capitán Vinding. 
Procedente de New Orleans. Consigna-
do a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Pita Hno. 885 sacos parbanzos. 
A . Mon Hno. 500 Id alfalfa. 
Galbán E . Co. 161 .sacos arroz. 
Morris y Go. 49 cajas puerco. 
Ralom v Co. 55 sacos garbanzos, 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba Fabril 1 barril vacío. 
Galbán L . Co. 140 fardos sacos. 
Alvarez y López 20 cajas balsas. 
A . Valdés 6 id id. 
Marina Hno. 10 id id., 30 baúles va-
cíos. 
C ' V i z o s o y Co. 48 cajas ferreterías. 
.1. Fernández y Co. 27 id Id. 
M . Alonso 8 cajas calzado. 
Xational Paper 31 cajas sobres. 
Armour y Co. 8 fardos sacos. 
W . A. Chandler 871 atados cortes. 




M A N I F I E S T O 2,004 
Vapor amfericano Orizaba. Capitán 
Okeefe. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
A . Balbos 10 huacales cacao, 2 cajas 
I chocolate. 
Lozano A . y Co. 2 id id, 10 huacales 
cacao. 
B . R . 10 cajas leche. 
H . H . C . 21 cajas provisiones y lo-
sa. 
P . Inclan y Co. 5 cajas cacao, 1 id 
chocolate. 
M . Nazabal 1 Id id, 5 huacales cacao. 
Libby M . Llbby 1000 cajas leche. -
A . B . 25 cajas conservas. 
P . CJ. 15 barriles id. 
E . P . 18 tercerolas óleo, 1 id id. 
M. D . C . 10 id id. 
B . y Co. 570 sacos maicena. 
American Grocery 20 cajas id, 14 id 
sirope, 11 id aceite. 
Galbán L . y Co. 5 tercerolas jamón, 
2 cajas estatuas. 
R . Suárez y Co. 500 sacos harina, 
B ; B . 330 sacos arroz. 
T . E . 10 tambores aceite. 
J . C . S . 150 cajas quesos. 
R . Suárez y Co. 100 id ,id. 
H . Astorqui y Co, 250 Id id. 
R . H . 250 id id. 
P . G . 50 id id. 
L . Bacarisse 50 Id id. 
M . G . 150 id id. 
M . P . 50 Id Id. 
A . G . . C . 50 id id. * 
J . Gallarreta .y Co. 75 id id. 
M. González y Co. 50 id id. 
.1. Rafecas y Co. 95 id id. 
J . Gallarreta y Co. 50 id id. 
F . P . C . 20 id id. 
R . L . 5 id Id. 
V . D . 30 Id id. 
G . P . S. 5 id id. 
Fleischmann y Co. 
dura, 4 Id envolturas, 
A . E . L . 200 Id leche. 
Swlft y Co. 10 cuñetes clavos. 
A . C . 200 sacos papas, 50 cajas man-
zanas. 
S. L . 50 sacos garbanzos. 
J . Lant^ron 8 cajas pescado. 
A. Armand e hijo "65 atados quesos. 
P . Inclan y Co. 50 cajas puerco. 
Pérez p . y Co. 50 id id. 
Unión 24 cajas levadura. 
Lindner y H . 100 tercedolas mante-
ca. 
J-Oí>ayton y Co- S5 cajas mantequi-
lla, 20 carneros, 20 cajas puerco, 5 ba-
rriles jamón. 1 id tocino, 2 sacos na-
bos, 1 oaja limón. 
B . P . C . 165 sacos frijol. 
Winson y Co. 175 cajas manteca, 1 
id papel. 
M. G . C . 150 id id. 
A . M . 167 id id. 
J . Gallarreta y Ce-. 12 cascos quesos. 
Vina D . 15 id^ld. 
Lozano y Acosta y Co. 7 id id. 
H». R . 563 sacos arroz. 
J . Gallarreta y Co. 100 cajas wis-
key. 
Proveedora Cubana 100 Id id 
M. G . 200 id id. 
H . L . C . 25 id cerveza. 
D . Y . P . 38 cajas provisiones. 
G . y Co. 26 Id conservas. 
L . A . y Co. 4 cajas quesos, 25 Id sal, 
ol id conservas, 
A . Galafat 10 barriles ostiones. 
C P . c . 100 cajas sal. 
M. C . 4 17 sacos arroz. 
Nestle A . S. 8050 cajas chocolate, 1 
id calendario. 
A . Lind 10 cajas mantequilla, 
(ronzález Govlan y Co. 100 sacos fr l -
lol. 
T . Inclan y Co. 50 Id Id. 
C . A . Silz 43 bultos provisiones. 
González Govlan y Co. 125 cajas pes-
cado, 100 sacos frijol. 
Pita Hno. 100 id id. 
R . Suárez y Co. 50 cajas pescado. 
Lindner H . 50 id puerco. 
E . y Co. 204 sacos ca fé . 
M I E C E L A N E A S : 
S. oller 4 cajas ropa. 
G . Mendoza y Co. 2 id mangue-
G . 6 cajas corbatas y medias. 
P . U\ 8 cajas medias 
• F . 5 id id. 
J . Gova y Co. 3 id id. 
.1. Alio y Co. 321 huacales lavatorios. 
P . Guztiz 1 piano, 1 pianola. 
C . T . Rubber 5 barriles antimonio. 
S. H . 7 cajas tejidos. 
M. F . 2 id fd. 
Ful ler B . y Co. 29 cajas cepillos. I 
S. E . y Co. 2 Id tejidos. 
S. A . y Co. -5 huacales efectos de 
maderas. 
Hotel Sevilla 1 .caja bombas. 
W . J . 50 id libros. 
Masrua 4 id medias. 
R . Pérez 3 id ropa. 
G . García y Co. 2 id calzado. 
Y . Electrical 24 barriles pantallas 
CuVa Fabri l 50 tambores vacíos . 
J . Sabatés 3 calas mesas. 
U . Y . E . 1 id libros. 
P . Cabezón 6 barriles aceite. 
U , T . C . 30 id id. 
T . Ortiz y Co. 20 cuñetes id. 
F . C . 4 cajas cerraduras. 
C G . 4 id id. 
W . E . Goyer IV huacales gabinetes. 
Ortega O. 25 cuñetes grasa. 
P . Rulz y Hnos. 5 cajas papel y tin-
tas. 
Gutiérrez L . y Co. 25 huacales lava-
torios. 
J . G . 6 cajas ropa. 
C . ,2 id tejidos. 
Central F e 70 fardos sacos. 
Sollño S. y Co. 2 cajas tej ido». 
A: 60 fardos sacos. 
E : 2 cajas cordones. 
125: 12 Id tejidos. 
C . S. y Co. 5 id accesorios. 
M. y Co. 4 id id. 
Havana Eléctr ica 2 id herramientas 
R . Amaviscal 1 caja calzado. 
H . W . 6 id tejidos. 
T . D . E : 4 cajas papel. 
S. H . 3 cajas toallas. 
India 250 fardos sacos. 
Angones Hno. y Co. 4 cajas tejidos 
A . C . F . 9 id perfumería . 
G . Sisto y Co. 1 id flores. 
Solfs E . y Co. 4 id perfumería . 
M . Rodríguez y Co. 1 id bonetería. 
Parajón C . y Co. 2 Id Id. 
Escalante C . y Co. 4 id perfumería. 
P . L . 6 id id. ' 
Centro Dependiente 3 id drogas. 
R . F . M . 3 id vidrios. 
P . Alvarez 5 barriles id. 
Fernández Hno. y Cb. 3 id id. 
E . Castillo y Co. 1 caja boneterías. 
.Q W . L . 2 Id perfumería. 
Y . C . 5 Id Id. | 
J . C . P . 5 ¡d id. 
110: 2 Id muelles. 
Z . Martínez y Co. 7 Id accesorios. 
Ló'^ez R . y Co. 5 cajas broches.. 
Fábrica de Hielo 4 id accesorios. 
No Marca 1 id rodillos. , 
Cuba B . Supply y Co. 36 bultos ac-
cesorios. 
Morgan y R . 4 cajas cintillas. 
C . Alvarez G . 16 cajas sombreros. 
L . V . C . 10 id tejidos. 
R . Y . v Co. 29 Id id. 
R . G . 3 id Id. 
Hierro y Co. 1 caja vidrios. 
Fernández y Co. 3 id tejidos. 
Banpo G . y Co. 3 id id. 
M . Rico 5 barriles vidrios. 
F . Simón 1 caja lámparas. 
D a r ^ y Co. 4 barriles vidrios. 
J . A . Barro 2 cajas id. 
Artes Gráficas 100 cajas pape,. 
Seoane F . 21 huacales id. . 
Araluce A . y Co. 6 cajas cerraduras 
Quintana y Co. 2 cajas estantes. 
G . Pedroarias y Co. 11 bultos panta-
llas. 
Solís F . y Co. 2 cajas sombreros/ 
Sánchez Hno. 2 ¡d id. 
S. Moretón 4 bultos láminas . 
Rodríguez M. y Co. 5 cajas tejidos. 
Peón C . 2 id id. 
Puig Guix ,70 barriles prasa. 
F . Presa y Co. 31 bu"!os pinturas. 
G . R . Pérez 1 caja impresos. 
P . Ruiz y Hnos. 5 cajas papel. 
S. ' G . J , 2 id medias. 
T . E . ' y Co. 3 cajas accesorios. 
E . Gu'stina 4 pianolas. . 
No Marca 100 tambores aceite. 
P . 1 fardos a1podón. 
S. C . ( i . 4 cajas tejidos. 
Sánchez Hno. 7 id ropa. 
Pérez pascual 3 Id id. 
Sánchez Hno. 7 id tejidos. 
Hernández y Co. 13 id toallas 
Sol ís 
breros. 
E . C . 
L a r r a 
A . M 
R . F 
U . EIorreaga 62 bultos ferretería». 
F . Mascdu 11 id id. 
Prendes P . l caja tejidos. 
Angones Hno. y Co. 2 id id. 
F . c . Unidos 40 ruedan. 
A . Medina 6 cajas accé£;orios 
M. Suárez y Co. 6 id calzado. 
^ • V i z o s o y Co. 3 Id sumideros. 
Galbán 28 huacales botellas. 
P . M. 3 cajas corbatas. 
Barajón y Co. 4 Id medias, 
f . i^ung 9 id perfumerías. 
B . S. y Co. 6 bultos barniz. 
P . P . C . 8 cajas tejidos. 
329: 8 id id. 
D . G . C . 7 id id. 
J . García y Co. 26 id id 
E . P . y Co. 600 rollos papel 
3, E . y Co. 1200 id Id. 
M . F . G . 2 fardos cerrojos. 
Cubana de Fonógrafos 1 caja drogas. 
P . L . Far iñas 2 Id accesorios. 
A . Peralta 11 id perfuemrías. 
R . Supply y Co. 33 cajas ferreterías . 
R . Menéndez y Co. 4 cajas tejidos. 
S. Valle y Co. 1 id Id. 
Menéndez Hno. 4 id id. 
Fernández y Co. 25 id id. 
B . Salz 5 fardos arpillera 
481: 200 atados papel. 
432: 512 id id. 
Kingsbury y Co. 55 fardos sacos. 
M. C . 100 id id. 
B . Boniquet 1 caja tejidos. 
González Hno. y Co. 1 id id 
Rodríguez M. y Co. 8 Id Id 
Toyos T . y Co. 2 id Id. 
González Hno. y Có. 13 id id 
C Galindez P . y Co. 7 Id id . 
Sánchez Hno. 4 id medias 
t í . Tuñon y . C o . 6 id tejidos 
García G . y Hno. 4 Id Id 
M , T . C . 12 Id cartuchos. 
G , Barañano y Co. 17 bultos pintu-
ras. 
F . Cabezón 16 id id. 
R . Fernández M. 9 cajas accesorios. 
Gray Villapol 250 barriles yeso. 
50:: 6 cajas tejidos. 
González Hno. y Co. 7 Id Id. 
Nacional de Camisas 4 Id Id 
G . Ribora 1 Id I d . 
18: 30 atados papel. 
Industrial Alfilerera 16 barriles alam-
bres. 
P . C . y Co. 101 id vasos. 
Humara 100 id id. 
S. C . 100 id Id . 
F . L a s t r a y Co. 1 caja estuches. 
S. Hernández y Co. 1 caja accesoo-
nos. 
M . C . C . 10 barriles grasa. 
P . F . Desvernine 2 baúles libros. 
A Suárez y Co. 29 id tejidos. 
M. C . Tollo 1 id ácido. 
Compañía Litoffráflca 5 id polvos. 
R . G . Gayón 13 cajas drogas. 
C . Vizoso y Co. 14 cajas háchelas . 
G . Sisto y Co. 2 bultos hilo. 
V . A . 5 cajas sobres. 
Lindner H . 100 cajas toallas 
P . Pascual y Co. 6 cajas tejidos. 
E ernández Hno. 2 Id id. 
S. Masrua 2 id medias. 
F . Martínez 7 id broches. 
Solfs E . y Co. 4 id polvos. 
C . S . Buy 10 Id id. 
C . V . etina 24 id clavos. 
M . Acevedo 14 huacales tintas. 
O. Sánchez 53 bqltos pinturas. 
E l Mundo 5 cajas rodillos. 
F . C . Unidos 35 bultos accesorios. 
J . Alvarez 15 cajas ferreterías. 
Araluce A . y Co. 51 id id. 
G . Barañana y Co. 13 cajas id. 
S. de Arriba 13 huacales solveteras. 
B . Zabala y Co. 66 Id id. 
J . González 76 bultos ferreter ías , . 
Solares y A . y Co. 20 Id pinturas. 
Cuervo y Co. 178 huacales botellas. 
A . Y . C . 4 cajas hules. 
. J . Inclan L . 1 caja tejidos. 
Cruseiia y Co. 15 id romanas 
Castro Ferroire 3 cajas ligas 
P . Lung 1 Id bandas. 
García Vlpil 3 cajas tejidos. 
González Hno. y Co. 9 id id. 
Rovil la Y . y Co. 6 id Id. 
.1. García y Co. 13 Id Id. 
M . López y Co. 4 Id medias 
.1. González 3 Id Id. 
Sánchez Hno. 1 id balsas. 
J . G . 4 id medias. 
A . G, 3 id id. . 
E . B . 3 id id. 
.1. G . 3 id" id. 
Briol y C.o. 8 fardos cuero. 
T J . Brichunpa 255 huacales botellas.' 
F . G . W . R . 77 Id cartón. 
Vasallo B . y Co. 7 cajas efectos de 
base hal l . 
E l Basar 17 id silla. 
Varias Marcas 100 fardos sacos. 
Artes Gráficas 5 barriles pinturas. 
Cuartel Maestre 1 caja arandelas. 
R . y Co. 250 atados papel. 
.1. G . 2 cajas medias. 
P . S. C . 3 id id. 
A . F . 4 id id. 
A . Ribis y Hno. 1 cuñete lustres. 
R . G . Dunn y Co. 1 caja libros. 
E . P . D . 1 id goma. 
A . A . 2 id id. 
E . Ma.seda 94 id papel. 
P . S cajas tintas. 
.T. Serrano G . 5 cajas alambres. 
F . M. 1 c a j a accesorips: 
Abadin y Co. 26 Id calzado. 
Minas Matahambre 12 cajas acceso-
rios, 
G-. C . 1 fardo sacos, 
F . Bobins y Co. 75 bultos discos y 
accesorios. . 
Harris Hno. y Co. 29 cajas efectos de 
escritorios. 
.Teso F . y Co. 5 cajas tornillos. 
- Trocha Hno. y Co. 8 id medias. 
Cuban Trading 75 fardos sacos. 
J . M. y Co. 1 Id peftuelos. 
C . Central Isabel 30 fardos jarcia. 
Agramonte 29 Id^ld. 
M . Cercedo 4 cajas drogas. 
H . A . C . 4 cajas carros y accesorios. 
Lugareño 1 Id maquinar' - • 
.Tobabo 1 Id Id. 
Moren 1 Id id. 
Merceditas 1 id Id. 
Stewart 6 id Id. 
Jaruco 1 id id 
V . G . Mendoza 1 caja Impresos. 
Araluce A . y Co. 15 barriles aceite. 
L . Huerta 143 bultos pinturas. 
.1. Alvarez y Co. 114 cuñetes id. 
C . 35 fardos sacos. 
P . S. 1 caja pañuelos. 
Oómez Hno. 18 huacales loza. 
R . López y C o . ' l c a i a sombreros 
G . R . y Co. 3 id tejidos. 
F . Fnidos 173 atados barras. 
C'j S. Ruy 6 cajas pañuelos. 
P . Alvarez Hno. 1 id tejidos. 
S o l i ñ o S . y C o . . id id. 
Suárovj f j . v C o . 2 Id id. 
.Tnpilo v Sbnos. 1? irl id. 
Central Agencia <?, irl alcrodón. 
Lai-rar*» Hno y Co 2 cajas láminas. 
L e i v a G . 4 id telidos. 
T • 0R f a r d e s s^cos. 
P ' o c r a r 7 \,\ | H . 
TTqvana EyActrlca R . 34 bultos acce-
M . Cardonas y Co. 8 bultos maquina-
rias y accesorios. 
R . K . M. 2 cajas tela. 
134: 17 Id ferreter ía . 
S. F i l s y Co. 10 barriles ácido. 
84.): '51 fardos sacos. 
322: 500 atados papel. 
F . González 1 caja cuero. 
M . R . Otero y Co. 32 bultos drogas 
y goma. 
J . G . 5 cajas ropa. 
Monto: 50 fardos sacos. 
Cuban Tire Rubber 1 caja cintilla. 
F . R . P , ;í cajas flores. 
R . Supply v Co. 1 Id cerradura. 
C . >i M • ;(y 1 caja anuncios. 
L . F. de Cárdenas 1 id id. 
W . H . Smith 1 atado impresos.. 
J . M. de los Ríos 1 id id. 
K . B . y Co. 74ü sacos abono. 
E . Sarrá 380 bu!"os drogas. 
R . G . M^na D . / Co. 57 id id. 
F . Taquechel 9u id id. 
Murlllo Colomer 22 id id. 
E . Lecours 31 id ácido. 
West India Oil 562 id materiales. 
M . Isaac 26 cajas tejidos. 
M. Campa y Co. 14 Id jabón y ma-
quinarlas. 
M A N I F I E S T O 2,005 
Vapor inglés Marshall. Capitán ¿ a u -
ge. Procedente de Norfolk. Consignado 
a D . Bacon. 
Orden, 2.973 toneladas carbón mi-
neral. 
M A N I F I E S T O 2,973 
Goleta americana Cberokee. Capitán 
Rice. Procedente de Pensacola. Con-
signada a M . J . Dady. 
M A N I F I E S T O 2,007 
Vapor americano Miami. Capitán 
Phelan. Procedente de Key West. Con-
sienado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
H . Ríos 3 caias pescado. 
R . Foo 2 id id. 
J . Font 2 id Id. 
A. L . Ferrer 3 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Pérez 1 caja medias. 
A . Behar 5 id Id. 
Lanpe Motor 5 id accesorios. 
Cuban M. F i l m 3 cajas pel ículas . 
C . /•M-occione 1 id accesorios. 
Am. R . Express 20 bultos expresos. 
N . W . Eng Co. 17 cajas toallas. 
id 
» M A N I F I E S T O 2,008 
Vapor americano J . R . Parrott. C a -
pitán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Pack 60 huacales jamón, 70 
tercerolas manteca, 25 atados menudos. 
Armour Co. 143 tercerolas manteca. 
Galbán L . Co. 150 i^. .300 cajas Id. 
Swift Co. 500 cajas jabOn, 400 id hue-
vos, 8.757 kilos puerco, 2 cajas tlckes. 
A . Armand e hijo 210 barriles papas, 
500 cajas huevos. 
González Suárez 1,208 huacales cebo-
llas. 
F . Bowman Co. 469 cajas huevos. 
Canales Sbnos. 400 id id. 
N . Quiroga 400 id id. 
V . Martínez 215 barriles papas. 
M I S C E L A N E A S : 
D . R . Thomas 2 bultos accesorios 
auto. 
F . de Hielo 600 sacos malta. 
Lykes Bros 507 cerdos. 
Pons Co. 5.263 piezas tubos. 
Barañanp C . Co. 72 cajas vidrios. 
M A N I F I E S T O 2.000 
Vanor americano Móndale. ' Capitán 
Smith. Procedente" de New York. Con-
-^ifnado a Munson S. Llne. 
H Astoroul Co. 1500 fardos tasajo. 
<7: 1.000 Id Id. 
.1. A. R . 63 id Id. 
G: 1.799 id id. 
Dickinson 3,152 Id Id. 
M A N I F I E S T O 2,010 
Vapor Inglés Montezuma Capitán 
John. Con-
L . Co. 250 id id . 
Margarit 200 cajas pescado. 
id. 
Stewart. Precedente de St 
sipnado a Santamaría Co. 
V I V E R E S : 1 
' Liarlo C . Hno. 156 sacos papas. I 
Acosta Co. 300 Id. 50 barriles id. 
W H Chandler 1,1000 sacos papas., 
.1 ''Rafecas Co. 55 tabales pescado. 
Barraqué M . Co. 25 barriles id. 
López Pereda 50 barriles papas. 
L E . Gwinn 500 sacos Id. 
Galbán . -  i  i  
E . ^ 
C « ^ a v a r r i Co. 500 sacos papas 
Lóp-z To. 500 id id. 
E . E . E . 5 0 0 id id. 
A . A . : 1.500 id Id. 
B . Y . 1.250 Id Id. 
A. E . León 1.000 barriles id 
C* P . 4M sacos papas. 
Salom Hno. 1.000 Id .Id. 
L . Ti. 490 Id id. 
¿ p^rez 412 barriles Id. 
V X 907 sacos Id. 
w- ^¿ g, <)i2 barriles. 132 sacos 
' M rastro Co. 41 cajas chocolate. 
MTSCFT.ANEAS: # . „ 
M Winercope 3 bultos efectos 
X77- 1 cal1» efectos de escritorio. 
T,a Lucha 50 rollos papel. 
Banco Ganada 0 cajas efectos de es-
critorio. _ _ _ _ _ 
Wt*Nr«'TTR«!TO ".011 
Vapor noruepo Bratland Capitán 
Llndstoi. Procedente ^e S a . John. Con-
slpando a Lykes Bros, 
-r r t vfr TÍ,E S' 
A / .\rmande e hijo 1,280 sacos papas. 
C . Échevarri Co.- 500 id id. 
Llamas R . 550 Id Id. 
Salom Hno. 1.000 id id. 
J Várela 1,042 Id. 350 barriles id. 
A E . León 1,579 id Id. 
González Suárez 288 sacos id. 
J . A . Palacio Co. 1.280 Id Id 
P . í n i l a n Co. 303 id, 150 baj-rlles id. 
f! Amaral 800 Id id. 
López y Pereda 1.280 sacos id. 
Muñiz Co. 250 id Id. 
M. Nazabal 250 id id. 
L . E . Gyinn 500 Id id, 
F . Bowman Co. 1.280 Id id. ^ 
C . Co. 717 barriles id. 
A . Pérez 790 sacos id. 
González S. 
P. Linares Co. 
S. Vallo y 
Prendes P . 
A . P . y C 
Menéndez > 
Bamro G . v Co 
Soliño S. y Cn 
Suárez 10 id bórax. 
cajas tejidos. 
Co, 1 id id. 
y Cn. 1 id. 
lid pañuelos. 
Hno. 1 id tejidos. 
2 id id. 
1 id id. 
las 
14 cajas tejidos y som 
P . Pascual y Co. 1 id Id. 
S. P^rnández y Co. 2 id id. 
•T • M. v Co. 1 id pañuelos. 
R : 31 fardos sacos. 
E . A. R e v n - l d s 20 cajas ferretería. 
37: 2 id medias. 
Pant.-i Ter-otr. s barriles ladrillos. 
E . A. Rovnalfis en ias ferreter ía . 
.T Lanzaf»f)r1 a S id id. 
Miranda P . 1 id aeposorin=. 
T,. P lie 0 c a i n s *aíI,1os. 
pi.iv.^ir 1 éfrjM i n s t n i m e n ' o s . 
TC tTav, r i e r o n 1 eqi-j troma. 
man hnrHlns **rn4nto. 
R , P. 1 t e l i . 
í •épf". p m 
c , fv .?o roiioT 
M n s r p ^ 13 caincf 
nzález Hno, v C o , 
'pe!. 
toifdos. 
1 id id. 1 id me-
n '-'no. pt 
T"». <"" ' i d ."CCeso 
T.. r'borppr 1 id 1 
Montf3l-<-o G v C 
ildos. 
. S2 bultos pintu-
M A N I F I E S T O 2,012 ( 
Vapor español Alfonso X I I I . Capitán | 
Corbeto. Procedente de Veracruz. Con- ¡ n 
signado a M . Otaduy. 
M A N I F I E S T O 2,013 
Vapor ingl.s San G i l . Capitán Glose, i 
Procedente de Boston. Consignado a W . 
M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Y . Drug Store 3 cajas dulces. 
United Cuban Express 26 Id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
i . C . Pita 3 cajas calzado. 
Beño S. Co. 12 Id id. 
S. Castro Co. 20 id betún . • 
Cp. Litográfica 82 cajas papel. 
.1. Torres 8 barriles tacones. 
J . Balaguero 2 cajas botones. 
S. Benejam 6 id calzado. 
J . López Co. 9 Id id. 
Menéndez Co. 17 id id. 
P . B . G . 3 cajas franela. 
Y . G . 3 caias ci'^ro. 
F . Valdés Co. 13 V calzado. 
Gutiérrez G . Co S id Id. 
Abadfn Co. 14 id id. 
L . López 3 id id. 
V . Roces Co. 7 id id. 
Fábrica Robbina II cuñetes vacíos . 
Pí-rez Fernández 1 caja cuero. 
Minana Hno. 2 id id. 
G . Co. 75S atados cartuchos. 
S. Hnos. 150 rollos papel. 
S. E . Co. 391 atados cartuchos. 
Unidas de Calzado 2 cajas cuero. 
N . Rodrípuez 1 id id. 
Chico 26 bulttos tinta y nasta. 
Seoane F . 100 rollos papel. 
Hispano Am B . 28 cajas talabarte-
ría . 
P . G . Cueto Co. 61 Id id. 
P E R I O D I C O S : 
Gaceta Oficial 500 atados papel. 
Revista Social 24 cajas Id. '. 
L a Prensa 2 Id, 44 rollos Id. 
L a Nación 41 id id. 
Swift Co. 25 atados quesos. 
F . Bowman Co. 73 id id. 
J . Gallarreta Co. 7 bultos conservas. 
Peña G . Co. 7 Id Id. 
Manzabeitia Co. 11 id id. 
García y Campa 59 bultos frutas, 3 
atados quesos. 
A . Redondo 5 id id, 8 huacales legum-
bres. 
J . Gallarreta Co. 10 atados quesos, 1 
barril ostras, 54 bultos frutas. 
F . Bowman Co. 30 cajas id. 
N . Cotsoni 30 bultos id, 2 ata Jos 
quesos. 
Ramos L . Co. 10 cajas conservas. 
Ray C p . 60 cajas sal. 
Proveedora Cubana 50 id id. 
W . B . F a i r ¡00 id añil. 
M I S C E L A N E A S : 
A . Menchaca 13 cajas lustre. 
F . A . Ortiz 4 cajas accesorios. 
Cuban Teléfono 3 id id. 
F . Valdés Co. 4 id calzado. 
B . L . W . 8 Id aceite. 
U . Elorriaga 45 cuñetes pintura. 
Gray Villapol 1 caja medias. 
E . Toyos 1 id ropa. 
A . L . Co. 3 barriles vidrios. 
R . Berndes Co. 5 cajas accesorios. 
D . C . C . F . C : 114 cajas drogas. 
P . Cortés Co. 6 id calzado. 
Prieto Hno. Co. 8 bultos perfumería. 
J . Martínez Co. 15 cajas calzado. j 
National Gash 3 id papel. | 
Q. E . Lung 8 id perfumería . 
Larrarte Hno. Co.v 32 Id pintura. 
Gray Villapol 15 cajas tejidos. 
F . P . 1 id efectos. ] 
Industrial Alogodonera 13 fardos a l - I 
godón. 
G . Rivera 50 id fibras. i 
V . G . Mendoza Co. 1 caja correas. 
C . Garay Co. 20 id barniz. 
.T. G . Dfaz 7 bultos dropas. 
Méndez Co. 2 cajas paja. 
G . S. 2 fardos paja. 
Méndez Co. 2 cajas cubiertos 
R . Veloso 6 id sobres. /' 
S. Cam.za C o . ¡v'J atados panel, 
errer S. 26 fardos cajas de id. 
.1. Zabala 3 cajas juguetes. 
A . Couret 3 Id Id . 
Miranda P . 4 id colpadores. 
F Caulfield 10 cajas jugueteíj. 
Sánchez G . 8 Id botellas. 
M. B . López 18 cajas vidrios, 
loza. . . ~ j i 
L . R . Orteea 10 barriles soda. 
G . . Capote Co: 42 bultos cristalerías . 
M. Martínez 1 caja medías . 
Dipón D . Co. 6 id medias. 
P . Sabater Co. 2 cajas mosquiteros, i 
Sánchez Hno. 8 id ferreter ía . 
P Sánchez Co. 1 cala tejidos. 
I T S. R . X - 92 bultos alambre. 
P . Fernández Co. 6 cajas efectos de 
escritorio. -Tj 
Suárez C . Co. 500 atados cartuchos. 
Soliño S. Co. 4 cajas tejidos. 
N . García 6 bultos cuero. 
C . M . Avala 1 caja efectos chino. 
Solana Hno. Co. 65 atados cartón . 
, J . González 3 cajas alimento. 
E . A . B . 1 Id ¡d. 
C Caballln 50 atados cartuchos. 
F . G . de los R í o s 18 cajas pasadores. 
A . Año 2 fardos paj i l l a 
Sealer E . Co. 200 atados cartuchos. 
T J . Elorrlapa 44 bultos ferreter ía . 
García G: 30 Id Id. 
Cuban Teléfono 18 Id accesorios. 
Fernández y Fernández 55 Id ferré- | 
J . López R . 55 fardos papel. 
F . Presa Co. 4 rollos lona. . 
Có,nsul Americano 1 caja plantas. 
B . Ramos 1 saco tapones. 
García G . Hnos. 5 cajas tejidos. 
A . Suárez Co. 4 id id . 
U. S. R . X . 5 id anuncios. 
Alvarez Hno. 15 sacos café, 440 ata-
dos cartón. 
Trecha Hno. Co. 8 cajas medias. 
Cp. M . Central 75 tambpres soda. 
J . Pérez 8 cajas ferreter ía . 
J . Alvarez Co. 9 cajas id. 
. j . T "'pez R . 2 id libros: 
P . ••'-nández Co. 3 id papel. 
González Co. 20 bultos accesorios 
para carros. 
Pérez Fernández 1 caja cuero. 
N . Rodríguez 1 id id. 
. Apuilera Co. 5 bariles aceite, 
F . Cabezón 6 sacos cola. 
G . Barañano Co. 7 cajas pasadores. 
L . López 1 id medias. 
TJ . B . Rosé 10 cajas accesorios. 
Soliño Co. 8 id tejidos. 
González Co. 5 Id Id. 
TJ . Pérez 9. huacales muebles. 
C . Garay Co. 42 bultos1 ferreter ía . 
Purdy H . 5 cajas accesorios. 
Fernández Co. 1 Id tejidos. 
S. Suárez Co. 2 id encajes. 
Ortega Cd. 1 caja accesorios. 
Araluce A . Co. 23 id pasadores. 
.1. López R . 1 id libros. 
Niouero 25 bultos alambre. 
P . G . René 5 cajas juguetes. 
F., Olavarleta 27 Id cal. 
Hnos. Fernández, 10 cajas jupüetes . 
.T. Pascual B . 21 cajas máquinas. 
P . D . Co. 25 cajas drogas. 
J . P a í s 36 bultos manpos. 
J López Co. 2 cajas calzado, 
¿ • ' i p a Co. 8 cajas efectos sanitarios. 
Cuban Gane Sugar 7 cajas maquina-
rla, 
Am News 29 sacos mapazzines. 
Gral. Electrical 62 cajas accesorios. 
Cp, ' •Itocrráfica 3 cascos cola. 
.1 Co. 122 vipas. 
N . M 1 caja efectos. 
Síielr E . Co. 150 atados cartuchos. 
P . ''•"'ernández Co.. 2 caias libros. 
. L r( Horter Co. Í0 bultos maquina-
rla." 
C . Garav Co. 15 id barniz. 
Larate Hno. Co. 29 id fere ter ía . 
zM. 7 Freeman 19 fardos accesorios. 
Cuban Air 30 cilindros pas. 
Santos A . 2 calas pel ículas . 
N . M . 1 id máauinas . 
C ' - ^ n l^Jortland Cement 31 bultos ma 
te'MaleSi, i 
Larea Cu- 60 bultos fereter ía . 
Sabatés Co. 1 ¡J, bultos accesorios mol-
duras. 
W . H , 4 cajas muestras. 
M. Co. 4 c a í a s accesorios, 
'"ro-rreso 100 sacos ceniza. 
P . 3 cajas tejidos, 
Pobi>ins 442 saeos ácido. 
Crtnfie ld 13 c a l a s juguetes. 
T a f e 2 e i j a s teildos. 
A. W M 1 on'n "eensorios. 
ibtce A , Co. 0̂ b o - r i l e s aceite. 
P'-es-o Co. 10 b.nrri les id. 
!. Machine r.is bultos máqul-
de nose" v accesorios. 
rr>.^"^..,l I^A-i^reso 11 ¡rl exnr-^so.s. 
ry P X ^0 id aceosoHns 
. ^ rPprri.ll na A " jd á c i d o 
F l T »eoí«r« 70 H i r l . 
r>^,,„ Rto»-" R id flv(%***B 
. a . ixT^^n r» Co. 21 id i d . . Sp-t./, <mi jd i d . 
V I V E R E S : 
A : Armande é hijo 130 cajas huevos. 
G . C , Senra 45 id pescado. 
Gil Co. 10 id id. 
J . Pont 11 id Id. 
M . Font 24 Id id. 
A . Ríos 3 id camarón. 
A . Luaces 1 id id. \ 
R . Foo 2 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
R . A . Morris 2 cuñetes herraduras, 
• jumbo Adv 1 caja termómetros. 
M . Malcus 2 cajas, 1 baúl tejidos y 
medias. 
B . Ramos 3 id drogas. 
Am R . Express 7 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,030 
Vapor noruego Trafalgar. Capit|á,án 
Ñauen. Procedente de Newport. Consig-
nado a Lykes Bros. 

















."irnericano Pastores. Capitán 
Procedente de ' Colón y esca-
signado a AV. M. Daniels. 
E X P O R T A C I O N " 
Jl Havre, por el vapor sueco 
M A N I F I E S T O 2,031 
_ Goleta hondureña Roper. Capitán 
Bargaso. Procedente de Matanzas. Con-
signado a la orden. s 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,032 
Vapor- americano J . ' R. Parrott 
pitan Harrington. Procedente de Kc> 
xr^r^T,^8^"^ a R- Brannen. v I V E R E S : 
Morris Co. 75 , tercerolas manteca. 
• redondo 400 cajas peras, 400 id 
manzanas. 
Ai-mand e hijo 405 barriles papas, 
400 cajas huevos. 
Armour Co. 1000 cajas quesos, 316 
id santoca, 16 cajas efectos de tocador, 
^ k T k - ü r s p s & s * * * " 2 barriies 
F . Amaral 200 barriles papas, 
teca' Guzmán 100 tercerolas man-
M I S C E L A N E A S : . ', 
simi. F " Turru11 Co- U S barriles re-
Crusellas Co. 27,216 kilos Prasa 
5o^aovTaadrSsc- R- Co- ™ ^ n * 
C a S S f «Vo- K223. at.ados ^ narla Vertlentes" l pieza maqul. 
E X P O R T A C I O N 
c a S l ^ J 0 1 * - POr el ™POr amerl . 
3 80 huacales pinas. 
50 id tomates. 
4 5 ¡d mangos. / 
106 id toronjas 
1584 id legumbres. 
1400 sacos azúcar. 
4 cajas dulces 
^ C r a a L ' a f Par"168' 27 terc5os ^baco. 
Pañoía J ^ L . ^ V T v o 3 ' POr la GoIeta E s : 
SO barriles miel. 
1 lote madera. 
M A N I F I E S T O 2,033 
V I V E R E S - "rannen. 
1 : ?worrH0d 2idcajas pesc--ldo-
M I S C E L A N E A S -
A m d f l a ^ s a 6 8 ? B bultOS " P ^ s . , 
C Petroccione 1 ropa y libros-
Godínez Hnos i 2 ^ f^esorios auto. 
Dardot c " 4 id Id ^ eti(lue^s. 
J - Pérez Co. 4 Id id 
Pino Box L . 6 Id id. 
M A N I F I E S T O 2,034 
O e m ^ c h ^ ^ c e d ^ t e ^ r ? 0 - C^itá* 
Consignado a Rlco" 
' M I E C E L A N E A S ^ ^ D R E ^ 
C A P E : E PONCE 
^onzález Suárez 560 sacOS cafx 
J . Bascuas 1.202 id Id * 
F . Llopart 50 id Id 
Suero Co. 85 id Id . 
E . Diez 100 ¡d Id. 
» A « «' ^Tca1?lR sombreros 
C A F E - A I - A C I E N F U E G O S 
R n ' f * B1'08 c*fS-a í,- p- 25 id id. i 
A , C . ¡.o ir- id. 
P . B . 25 H id. 
G . M. 25 id id 
D E S A N P E D R O TJE MACOST* 
Havana Frui t 1 arado. 1 tract^-8 
E A i*AI*3vP DOMINGO 
A . M. Hardy 1 caja ropa y cuadros. 
M A N I F I E S T O 2,035 
Consignado a í Cofta Apf,hchicola. 
Orden 8,586 pieas madera. 
M A N I F I E S T O 2,033 
« « í & P - t americano Lorraine Cross Ca-
nJit" ^ h h ^ n . Procedente de Nev roar,nS^Consiernad.0 a T^k«s aros y Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,037 
^.?Iap0Ari^americano Estrada Palma Ca-
pitán Albury. Procedente de Key \Vest Vibres! a R - L - Brannen ^ ^CÍ5t-
Diepo Abascal 400 id id 
J . Castellanos 800 id Id 
P - i f t W ^ r ^ V f 5 'd id' 370 lfl mante-CJííJía. 70 atados quesos 
A. Aramnd e hijo 410 barriles papas, 
F . Amaral 200 id id 
Armour Co. 15,876 kilos puerco 
Morris Co. 75 tercerolas manteca. 
N . Alvaré Co. 100 ¡d Id. 
Wllson Co. 30 id Id. 50 huacales -fa-
m ó n . 
Dalmau Co. 25 cajas manteca 
García F . Co. 25 id id 
C. Echevarrl Co. 50 id id. | 
M. D . Kenton 80 id id, 2 id V c ó n . 
Sünteiro Co. 50 id ma-.tec.i. 
.j . Ramos 5 barriles 1amón. 
Alvariño L , 1,143 hu.vcaies Cebo-
llas. 
E . Palacio bl tercerolas manteca. 
M. Dfaz C . 10 id id . 
ríif : 100 id id. 
357: 75 id Id. 
Swift Co. 400 cajas LiJievoa, 160 ter-
cerolas- manteca,. 17,105 cajas (carne, 
4 8 huacales salchichas, 25 piezas lo-
mo, 25 id terneras, 
Haper Bros 376 cerdos. 
Swift Co. 400 cajas huevos, 160 ter-
cerolas manteca, 17105 kilos puerco, 10 
piezas id, 313 cajas carne, 48 huacales 
salchichas, 25 piezas lomo, 25 id terne-
ras. 
Harper Bros 376 cerdos. 
X 
| s azúcar . 
Urleans, por ol italiano F a -
•sacos azúcar . 
E N T R A D A S 
Abri l 1922 
De Gibara, goleta L a Fe. Valent Je-
rez, üon 500 raciones plátanos efectos. 
De Esperanza, Milano del Mar, López 
300 caballos leña. v 
De Arroyos. Esperanza. Más 800 to-
neladas carbón. 
De Cárdenas. María Carmen. Valent 
00 pipas aguardiente. 
De Cárdenas. Unión. Valent 50 
M A N I F I E S T O 2,038 
Vapor americano Esperanza. Capitán 
Avery. Procedente de Veracruz. Consie--
nado a W . H . Smith. 
E . Sarrá 200 cajas aguas minerales. 
O. R . Díaz 1 id drogas. 
Nacional Perfumería 2 id jabón. 




Crisálida. A lcmañy 600 
Matanzas. Ballester 
Natalia. Baldo 1000 o¡c 
'> cajas dropas. 
e Hno. y Co. 5 Id ferreterías . 
C . 3 cajas sombreros. 
Guzmán 1 caja pañuelos . 
D . C . 1 id sombreros. 
García S . y. Co. 1 id tejidos. 
Fernández y Co. 1 id id. 
M . Castro y Co. 12 id id. 
Leiva G . 9 id id. 
Solís E . y Co. 1 id id. 
Vda. Humara y Co. 3 cascos loza. 
Gómez Hno. * id id. 
A . Maurlz 2 id id. 
So^Js E . y Co. 1 caja telidos. 
IGr. Vi.vanco y Co. 1 id id. 
i P . Linares y Co. 2 id id. 
Germnnia Fi lm 19 atados pel ículas . 
• G . González Hno. 7. id pasta. 
E . C n p H l i r y Co. 8 cajas pelotas. 
.Hiello Hobrino 8 calas y medias. 
D . L irama y Co. 4 id tejidos. 
A . Suárez y Co. 2 id Id. 
Havana Eléctaica R . 148 cuñetes va-
cíos. 
Vasallo B . y Co. 2 cajas sobres. 
S. Zoller 8 id ropa. 
G . J . Perelló 2 id calzado 
V . -B . B . 26 cajas accesorios foto-
prafías. 
P . Linares y C<v 4 cajas tejidos. 





De Mariel. Pedro Murías. Alemañy 
1000 ole azúcar. 
M A N I F I E S T O 2.014 De Bañes. San Francisco. Rloseco 600 
Vapor inglés Toloa. Capitán Grant. o'c azúcar . 
Procedente de New York. Consignado a De Cárdenas. Margarita. Santiina 
W . M. Daniel. 100 ole azúcar. 
V I V E R E S : , | De Canass. Josefina. Enseñat 400 ole 
Lozano Acosta Co. 12 cajas ga'letas. azúcár. 
Solo Gutiérrez 6 cajas dulces. 
Y . S. García 6 id id. 
Obregón S. 300 sacos harina. 
F . López 8 cajas dulces, 2 id galle-
ticas. 
Alva.-é Co. 30 cajas conservas. 
Fernández Hno. 10 id Id. 
Mufii? Co. 25 id id. 
F . Bowman Co. 100 sacos frijol. 
Díaz R . 8 cajas galletas. 
C . Blanco 30 barriles jabón. 
Am Grocery 50 cajas sal. 
R . Palacios Co. 500 sacos id. 
Lozano Acosta Co. 10 cajas conser-
vas. 
D E S C A C H A D O S 
Goleta San Francicco Para Bañes. 
Patian FUpscps. 
Para -Mariel. Natalia. Baldi. 
Para Canasí .losofina. Enseñat 
Para Cárdenas. Rosita Alemañy. 
M A N I F I E S T O 2,029 
Vapor americano Gov Cobb. Capi-
tán Phelan. Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Brannen. 
M A N I F I E S T O 2,040 
Vapor americano J . R . Parrott. Ca-
pitán Harrington Procedente de Key 
Wé.st. Consignado a R . L . Brannen 
V I V E R E S . -
Wilson y Co. 170 tercerolas mante-
ca. 50 cajas puerco. 
Lindner H . 100 tercerolas manteca. 
Armour y Co. 13608 kilos puerco. 
F . Amaral y Co. 400 barriles papas. 
J . Castillo 420 bultos alimentos. 1 ca-
j a efectos.. 
Marquettl Recabertl 300 cajas agua 
mineral. 
Cudahy Packin 140 cajas, 40 tercero-
las manteca. 
E . Moreno 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S -
Godínez Hno. 42SO atados cortes. 
Bardet y Co. ISOtt- id id. 
Ortega F . 5 autos. 
Crusellas y Co. 78146 kilos grasa. 
M. .Osa 2840 piezas tubos y acceso-
rios 
.T. Pennino 15j piezas mármol. 
B . Balka y Co. 183 bultos accesorios 
auto. 
López Felpar 1478 piezas madera. 
Cuba Lumber 905 id Id, 
Punta Alegre 55 fardos sacos. 
Lange Motor 4 auto?. 
A. Sosa 6 Id id. 
J . A . Miller 1851 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 2,041 
Vapor americano Kovanco. Capitái 
Blubim. Procedehte de Sagua. Consig-
nado a D . Bacon. 
Con miel en t ráns i to . 
Abril 28 de 1922. DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavo' 
GRIMÍSTA 
IRAN A LOS 
P R O F E S O R J O S E M A R I A R I V A S 
E l sacerdote es el medianero, el pa- ^ 
ciflcador entre Dios y los hombres; y co- , 
mo no quieren saber nada de Dios, odian, i 
por lo mismo, al sacerdocio. Por lo mis-; 
' mo que el haragAn odia al maestro que 
le enseña, el ladrón detesta a la poli- ¡ 
i cía, el rebelde al ejército, los impíos, i 
! los díscolos, los libertinos aborrecen | 
¡a l sacerdote; ninguno de ellos puede su- > 
\ f rir al que se opone al desahogo de sus , 
i perversas pasiones. E l que no quiera j 
creerme a mí, puede creer a sus pro- ( 
' pios ojos si mira y considera quiénes ¡ 
¡ son en últ imo resultado los enemigos; 
del sacerdocio, qué rel igión profesan,; 
qué conducta moral observan; y des-j 
pués niegue, si puede, lo que la expe- j 
riencia de todos los días y de todas. 
las horas ha demostrado y demuestra; 
Hemos llegado a la Sala de Armas 
del Centro <5e Dependientes, y topa-
dnos primeramente con la presencia 
donjuanesca del amable y correcto 
Capi tán Pío Alonso, profesor de 
aquella Sala. 
Un público numeroso se aglome-
ra en las puertas ; es es Público, I clarfs}mamente 
en su mayor ía de la clase pobre, que I Los que voclferan contra los sacer-
i admira las cosas desde distancia, y \ doteg auilqUe gean indignos, no tienen 
que dentro de pocas horas, quizás j derecho a ^ n o , antes al contrario, quie-
m a ñ a n a o pasado, ha de dibujar en, sobreponerse a Dios. 
el aire, con perfección admirable, y para probar est0 baste decir qUe e] j 
valiéndose de toscos palos las f i - m.smo Di ni aún a la vista de la ¡ 
guras ar t í s t icas que han visto hacer. I lnd dad personal que pueden tener| 
con el florete zigzagueante, con l a , los sacerdotes> les sustrae el poder y , 
espada brillante o con el sable ya- , autoridad que una vez confirió, I 
r oml y fe l ino . . . . Esparcidas por los ; tal, modo que un sacerdote, reo del 
bancos caras amigas contemplan o ayor ,crimen) que lmaginar podáis> Con | 
que allí se hace. En el medio de la 1 
Sala, una figura diminuta, ágil y 
graciosa, envuelta en fúnebre traje 
negro, da vocee continuas de salto 
a t r á s , marchar batiendo y estocada 1 
al pecho, golpe de tiempo a la ma- ^ s pecados', os quedarán perdonados.! 
y ¿ ' ° ^ 1 si otro con licencias de su Obispo, no \ no etc etc 
' •' ' (pudiera llegar a vuestro lecho de do-j 
uién es el que tal manda, po - ' ior . I 
excomunión, etc., si pronuncia las pa-
! labras de la Consagración, Dios bajará a 
sus manos, y si alza sobre vosotros 
las manos, diciendo: "Yo te absuelvo de 
Este don José María Rivas, popu-
lar y querido entre todos los esgri-
mistas, es para nosotros algo muy 
nuestro, porque tiene la s impát ía de 
haber salido de las mismas manos 
esgr imís t icas que nos han perfeccio-
nado en el manejo de las armas. 
Don Eduardo Alesson, ese vetera-
no profesor que tantos y tan buenos 
tiradores ha hecho, bizo también a 
José María Rivas, que hoy se en-
cuentra en la plenitud de sus facul-
tades. 
Algunos años hace que Rivas se 
dedica al profesionalismo, para bien 
(Te Cuba y de los cubanos, pues va 
repartiendo, por donde quiera que 
pasa, la sabit iuría de su arte noble y 
gentil. 
No ha.pasado por la Habana tira-
dor notable alguno, que no haya cru-
zado su acere! con el del maestro Ri-
vas, y no ha habido tirador que tira-
se con Rivas que no tuviese que re-
conocer todo lo que vale, todo lo que 
representa como contrincante leal en 
las r eñ idas justas de las armas. Des-
de Kit'chofer hasta el Barón Athos 
de San Maiato, desde Galante hasta 
Pini , la punta de la'espada o el filo 
del sable de Rivitas han saboreado 
las exquisiteces de una estocada o 
de un corte caballeresco, tirado an-
te bellos ójos femeninos. . . 
i niendo en su voz tanto fuego y en 
sus movimientos tanta violencia? Es 
José María Rivas, que, nombrado 
¡ acertadamente entrenador oficial de 
! los esgrimistas cubanos que i rán al j 
Norte, les prepara amorosamente, pa- ma-Unc ión . 
rM,Q t r i^nfon en tndn 1 fnea. v i g¡n iicenciag del Prelado no puede , 
ejercer, pero si faltando a su Prelado, ¡ 
ejerce, iah! ¡pecará! (Salvo que hubiera ( 
i E s más, si no hubiera en la locali-
dad, en que gravemente enfermaráis , 
otro cura que un apóstata, podíais lla-
marlo, y él podrá l íc i tamente absolveros 
y admlinstraros el Viát ico y la Extre - , 
! ra que u fe   o a la l í a , y
i puedan regresar a Cuba como el Ra-
j d'amés de la inmortal ó p e r a . . . 
i Nosotros hemos pensado en aco-
1sar a Rivas con preguntas para ha-
i cerle una interviú , pero desechamos i ni 
i esta idea porque creemos que u n ' 
necesidad urgente o peligrase su vida,' 
por obl igársele) pero Dios bajará a sus 
Os explicaremos esto, de cuándo y i minuto que se le robe al entrenador 
! en estos momentos, es un minuto de 
i sana enseñanza y conveniente prác-
• tica que le quitamos a nuestros t i -
; radores. Después hemos ideado pe-
í divlp datos de su vida esgrimíst ica , . , cune QÍXLUO 0" o-Ko+J^amr.c Í^P del santuario; porque si aún entonces ' npro t ambién nos abstenemos oe | , . , , , 
ptnu tctiuuicn ¡concurre con los mismos en la palabra 
ello nueáto que demasiada conocí-
euu pueoLu i""^ „ J . T^cá que anuncian, en los Sacramentos que : da es la brillante carrera de Josep* ' • \ . , , ; i u 1 ua, ia U Í • + i. n administran, en la Misa que celebran, .Mar í a Rivas para que intentemos | ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
i descubrirla. 
cómo puede aún un sacerdote apóstota, 
ejercer sin pecado. 
Con esto quiere Dios enseñarnos co-
mo debemos tratarlos nosotros aunque 
sepamos que no son dignos ministros 
o í t o h o n 
Decir Neveras BOH1V 8TPHON. 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más importante: la salud asegurada. 
I M P O R T A D O R E S : 
Rodríguez y Aixalá 
P A L A £ I E G A ] 
No era un negocio, desde luego. 
Se trataba simplemente de servir a 
un amigo y el hombre tenía graft em 
peño en hacer efectivo su cheque-
cito de $7.500.00. 
lo otro, aquello de la 
que se reduzcan a 55 m i n ^ 
presupuestos, ya era ™ ll0Iles w 
todo el „>„„ /„ . 1 ^ ¡ « ' l o ' j 
ignorarlo a lgún Secrota ; parecla 
H a b í a hecho distintas y continuas' modificar el p resunm^ que al 
gestiones y, agotados todos los re-i de su SfecretaHa W r n Vigeate 
cursos, no le quedaba ya más que a la inversa. No' much reajllstario 
el u l t imo: ver al mismísimo Secre-!den? un poquito nada má ,:,Compren. 
tari0f x , « pocluito debió l^ber sidoSna^0 ^ 
Y fué a verlo. ¿Por qué nó? ! jo y le salió para arriba a al)a-
E l Secretario lo recibió con una Volviendo & la nota n» 
nrisita entre hnrlnna v TnAií>n/./Mi 1 mnrioo míe n > Puedo 
liue el asunto i 
y siempre con el mismo cuento: 
—Usted sabe Sr. Secretario, v 
me da mucha pena tener que moles ren, hacer lo que en veinte S1-quie-
o piden, lo República solamente han hp^f03^ 
;o: | saberlo están bien' e n t e r a d l a 
), que; aquí al l o . de jul io pueden • y '.^ 
tarlo. Pero los amigos lo 
exigen, y cuando uno hace política 
no le queda m á s remedio (f5e servir 
a los amigos, 
veces. 
Dinero no teníamos 
— _ «-wiicmujs ni t0„ 
¡Pero señor mío, si usted por Tampoco tenemos agua Pn m 
lo visto es amigo de todo el mundo! ¡campos , donde la sequía v i tDUestl 
—No tanto, no tanto. ¡Ojalá! -caracteres de verdadera „„, 01ní Bueno; no serán tantos sus i Pero en cambícr"tenemos0^01'^0 
amigos, pero en cambio 
que son tantos. 
ustedes si ^ Partido nacional. Lo reconof^- Oíí0 
s . . . . que l i a Junta Central Electoral „ ayer 
3 lo es doi tante los o b s t á c n i n s n,,^ ' S0 obs-
tante  . . 
quien no es amigo de uno e  t t ulos que n 
otro. La República tiene tres mi l lo - ' l í a n los conservadores Es i Opo' 
nes de almas que repartidas entre tido Republicano que ofr ^ ^ 
ciento veinte representantes tocan ; sus postulados un sin fin en 
a 25.000 cada uno. ¿Cuál de u^te- cosas, muv narpoirin* i„_ e aellas 
des es tan infeliz que no cuenta con 
25.000 amibos? Y . fíjese que con 
algo menos y a bastaba, porque en 
los tres millones van Incluidos los 
niños y las mujeres. falta ahora a todo el m u T 
— Q u é s impát ico es usted, Secre- dinero contante y sonante « es 
tarlo. ma+iAn v „ • "O Dvn. 
—Gracias, muchas gracias, pero 
vamos a ver, ¿qué es lo que quie-
re? .Que le f irme una orden de ade-
lanto o le cambie un check ¿no es 
eso? 
Cienfuegos 9, 11 y 13. Avenida de Italia, 63. 
i Y, hemos acabado por creer que 
' estas ligeras disquisiciones han de 
i resultar más. agradables a nuestros 
| lectores. 
Por lo tanto, baste lo escrito pa-
¡ ra decir qi^ién es el entrenador de 
| nuestros esgrimistas y quién, tra-
bajando arduamente tres y cuatro 
I ¿quiénes somos nosotros para cr e nos 
' con derecho de insultarlos en vista de 
su indignidad? 
E l carácter sacerdotal no puede per-
derse por nada, ni aún por la vida des-
ordenada, por eso se debe siempre res-
peto ai sacerdote del verdadero Dios, 
como aún lo practicaban los gentiles. 
Alejandro Magno en Jerusalen, se pos-
tró ante el Sumo Pont í f ice de Israel, y I 
EL ACCIDENTE 
S RT 
c sas, uy parecidas a las m,. 5a8 
cen todos. 4 e otre-
Pero la gente no está para Á 
mesas de cosas bellas. Lo au* )pro" 
falta a ra a t  el undo ^ 
etido. Y a los campesino^ S 
mas agua. Que las siembras Se flt:e" 
Hueve'1 Sanad0 ^ mi,ere' P 0 r ^ no 
Por falta de dinero para con, 
t nu r el nuevo mercado de ahaS!" 
—Naturalmente, Secretario. No están muy tristes los vil lar^ñnr ' 
le iba a pedir un palco porque eso ven que se les viene encima «i qUe 
me lo dan Goldarás o Ichaso (Ju- i cimiento del plazo para nrooP(Jen' 
mor ) . N i tampoco un ramo de fio- l clausurar la actual plaza ri(M 
res, que me lo consigue. Fontanills.. . cado en aquella ciudad Comnmerí 
— N i un pase de ferrocarril que , Ayuntamiento no tiene dinem H 
se lo dan en Gobernación, ¿ v e r d a d ? ; de hace rato, no ha podido <r 
—Efectivamente; al Cesar lo quei quiera pensar en iniciar i 
es del César. i para el nuevo, Y como no íes í 
— M u y bien, pero no olvide que | vence la idea de quedarse sin ninl 
en eso del César se trataba de dar ' no,/ni viejo ni nuevo, andan c m S 
y usted viene a pedir. | do a t r á s de sus representantes 
—¡Ay, Secretario! Dichoso us- que obtengan una prórro-a del Se 
cretario de Sanidad. 
Menos mal que e] Secretario pa-
horas diarias, co laborará en el tr iun-1 pidiéndole que orara por él, y diciendo 




C R O N I C 
H O J A S D E C A T E C I S M O 
«ta vagancia y los enemigos del Clero 
E l bien que se hace en el mundo, ¿a 
quién debe atribuirse? E n su mayor 
parte a los sacerdotes. El los fomentan 
la piedad con la predicación y con la 
dirección de las almas; ellos se oponen 
con todos sus esfuerzos a los incen-
tivos del mal que por todas partes se 
presenta. Principiando por las chozas y 
taugurlos hasta los palacios y alcáza-
res; allí donde se ha de nutrir y con-
servar la piedad, al l í e s tá la mano del 
sacerdote. No haj^ necesidad, ni mise-
ria, ni desgracia que no reciba de ellos 
un auxilio o un consuelo como no hay 
virtud ni obra buena que no reciba de 
ellos protección y aliento. Como todo 
esto es ya un espectáculo tan común, 
no hace impresión ver al sacerdote ca-
tólico constantemente junto al lecho de 
los enfermos de día y de noche; en las 
casas particulares lo mismo que en los 
hospitales; en las enfermedades ordi-
narias, lo mismo que en las pestilen-
cias. No hace ya impresión, porque es 
cosa ordinaria verle ocupado en la ins-
trucción de la plebe más abandonada 
de las ciudades,, desterrado por toda 
su vida en los montes m á s desiertos, 
en los campos m á s incultos. ¿Quiénes 
consumen su vida en las fatigas exce-
sivas de las sagradas misiones para be-
neficio de lo pueblos? ¿Quiénes llevan 
todos los días la fe de Nuestro Señor 
Jesucristo a las tierras m á s remotas y 
a las naciones m á s bárbaras, con tra-
bajos y fatigas que no pueden descri-
birse? ¿Quiénes derraman a lgún consue-
lo sobre los moribundos, sino los sa-
cerdotes? ¿Qué profes ión o estado, pre-
senta mayor número de Santos y de sa-
bios?.. , . 
Sé muy bien que en todo eso no ha-
cen m á s que cumplir con su deber; 
pero sería muy justo que los que vi-
ven en el mundo muy afanados en 
"matar el tiempo", como ellos dicen, 
o en acumular dinero,, o en disfrutar 
de las deliciaá de la vida, viesen y con-
siderasen esos trabajos y esas virtudes, 
al menos lo bastante para no insultar 
y vilipendiar todos los días a l clero. 
C A C A 
¿quiénes son los ofensores del Pero, 
clero? 
Estamos obligados 
este siglo un triste 
podría verse en 
ningún país, ni 
los que se maravillaban de su humi 
Ilación, que no se postraba al sacer- j 
dote, sino al Dios, cuyo ministro era. i 
¡Ah! si así pensaran muchos cris- ' 
tianos, qué poco les costaría venerar al 
sacerdote, postrarse a sus p l a n t a s . . . ' 
Dios permite que los sacerdotes ten-
gan flaquezas, para que sean tanto más 
misericordiosos con los ignorantes y 
los que yerran. Así permit ió que un 
San Pedro y un San Pablo cayeran tan 
hondo, precisamente para que luego 
ejercitaran la misericordia con los pe-a presenciar en 
espectáculo, cual | cadores 
el infierno, y que en ¡ San Francisco de As í s dice de los sa 
aún de bárbaros, e n | c e r ¿ 0 j e s . 
ningún tiempo se había manifestado: es "^f0 qU¡ero mirar en ellos las faltas, 
decir, el espectáculo que ofrece cierta I s¡no qUe representan a Dios." Y Santa 
clase de hombres que aborrecen a Dios 
formalmente, como los demonios, y en 
consecuencia tratan directamente y con 
empeño de desarraigar todo sentimien-
to religioso del corazón de los hom-
bres. L a s pruebas de eso son tantas, 
tan evidentes y tan solemnes en sus 
discursos y en su libro, que es imposi-
ble ponerlas en duda. ¿Qué harán, 
pues, para conseguir su criminal pro-
yecto? Ven que mientras el clero goce 
• de alguna autoridad entre los pueblos, 
no logran redíTcirlos, y por esto gri-
Catalina de Sena: "Aunque los sacer-
dotes fueran demonios en carne humana, 
deberíamos \tener respeto a su digni-
dad, si no queremos ofender a Dios. Pe-
ro comete una injusticia el que achaca 
a todo el estado sacerdotal las faltas de 
uno qne otro sacerdote. ' 
"¿Quién es tan loco, dice San Agus-
tín, que menosprecie a Cristo y a los 
Santos Apósto les , porque en su escuela, 
se hal ló un Judas?" "¿Qué sociedad de 
hombres, dice el mismo Santo Doctor, 
podéis señalar en la tierra, donde no 
i -vi r 
ted que puede dar. 
— ¡Dichoso yo! ¿Pe ro qué está di-
ciendo, hombre? ¡Si ustedes me rece que está dispuesto a deiarL' 
¡ a m a r g a n la t i d a ! convencer y se obtendrá la próríoS 
I —Vamos, Secretario. No se pon-1 — 
¡ga así, hbmbre, no se ponga a s í J Sin agua, sin dinero, y con tantn 
¡Mire : cámbieme este chequecito y sitio donde pasar el rato ti.an(1 " 
cuente conmigo para lo que guste. mal t irar lo poquito que nos queda 
—Si yo no quiero contar con us- de lo segundo, ¿quién ha de tener 
tedes para nada, ni mucho menos ' ganás de trabajar? 
jque cuenten ustedes conmigo. ¡Cuan', Por eso ha hecho perfectamente 
do me de ja rán en paz. Dios mío! I D . Marcelino concediendo a sus em-
Telón rápido . E l desenlace para . picados las vacaciones de verano a 
ti.n dia de estos- .par t i r del lo . de Mayo entrante y 
hasta el 30 de octubre próximo 
i Menuda- zambra se ha formado Está bien, que caramba. La noche 
|con la cuestión de ia nota. Dicen se hizo para dormir y el día para 
:que es categórica, terminante, y ahí descansar. 
! puede que esté la novedad. Porque 4 E L C O N S E R J E . 
ited New York en t ró el vapor "For t 
• Gaines" con carga general; salió pa-
ira Manzanillo el vapor a lemán Fran-
'zika, con carga general; salió para la 
Habana el vpor español "Cád iz" con 
pasaje y carga general. 
¡"EL DIARIO DE LA MARINA 
es el periódico preferido . 
anúnciese en él 
DE MAYAR! 
VELADA. 
tan, y se reúnen para perseguir a los. se encuentren algunas faltas?' 
Cerremos hoy esta crónica sobre el 
respeto al clero con estas .palabras del 
Ilustre Padre Mazo, en que bien claro 
I se ve, que si queremos buenos sacer-
ser 
Estado en quo quedó la cuña que se volcó en. la carretera de Santa 
Cruz del Norte. Los dos individuos que aparecen en el grabado están a 
dos metros y medio sobre el nivel de. la cuneta 
sacerdotes y para exterminarlos, si 
pudiesen de la faz de la t ierra. 
Con este fin inventan las calumnias 
m á s absurdas y fingen historias escan-
dalosas; si hallan algo con que pueden j dotes, debemos nosotros procurar 
hacerles cargos, lo abultan, lo exage- j buenos, para que Dios no nos catigue 
ran, lo publican por todas partes con i enviándonos malos sacerdotes, para su 
a legr ía infernal; tratan a la Iglesia y a j perdici6n y ia nuestra: 
su sagrado ministerio, de comercio, de | "Pero si la conducta del sacerdote no 
tienda y de granjeria; se burlan de ¡ correSponde a su estado, ¿tendrá aún 
aquellos que todavía muestran a l g ú n ; entonces derecho a nuestra venerac ión?! 
¡ respeto al estado sacerdotal, Uamándo- j E n tan iamenatble caso debemos com-
I los retrógrados, oscurantistas, jesu í tas . | padecernos de su extravío , y venerai 
¡ y hacen los mayores esfuerzos para su dignidad, porque és ta siempre es la 
¡quitar a los sacerdotéfe toda autoridad, I misma_ 
o al menos para disminuirla. Quieren j Debemos considerar que es un hom-
¡no tener ya leyes que los refrenen, y j bre y que es sacerdote; compadecernos 
se esfuerzan en derribar a los que pro-1 de los extravíos del hombre, y vene-
mueven su observancia; quieren rique-1 rar el cará,cter de sacerdote: debere-
zas desmedidas, y no pueden sufrir a \mos apartar nuestros ojos de su fía-
los'que enseñan la caridad y la j u s t l - ' a u é z a i y e spetar su ministerio. De-
cía; desean sobre todo entregarse a los j beremos afligirnos al ver colocado a 
deleites sensuales, y los buscan a toda | nuestro frente un mal sacerdote, y te- ! 
costa, y por esto procuran deshacerse mer que seamos nosotros mismos la 
j del que enseña el pudor a las doñee- , causa de esta desgracia, porque los L i - ' 
i lias, la castidad a las matronas, la fi- bros Santos nos enseñan que el m á s 
I delidad conyugal, y del que amenaza con terrible castigo que envió el Señor so-
j las penas del' infierno .al' que abusa de bre los pueblos es darles malos sacer-
dotes. 
Cuando su enojo no ha llegado a lo 
sumo, se contenta con armar naciones 
contra naciones, con trastornar el or-
den de las estaciones, dejar es tér i l e s los 
campos y derramar el hambre, la deso-
lación y la muerte sobre la tierra; pero 
en el exceso de 9u ira, recurre al últ imo 
de sus castigos. Saca del tesoro de su 
indignación ministros infieles; sacer-
dotes manchados, pastores escandalo-
sos, y los pone áobre su pueblo. E n -
tonces se verfiiea que las abominacio-
nes del pueblo son la causa de los ma-
los sacerdotes, y que los malos sacer-
dotes son los castigo del pueblo.' 
Cono-luye con esta invocación: "¡Dios 
eterno! ¿A qué me habrán destinado los 
secretos de vuestra justicia? Me parece. 
Señor, que no he abandonado del to-
do. Me parece que aún conservo bastan-
te temor de Dios y bastante deseo de mi 
salvación para no querer ser un cas-
tigo de mi pueblo; sin embargo, si yo 
no tengo en medio de mi terrible mi-
nisterio sino un corazón tibio y disipa-
do; si me alimento de las ideas, de 
las inclinaciones, de los tratos de un 
siglo corrompido, yo deberé temer que 
Abril, 23. 
E n el ki lómetro G de la carretera de 
Santa Cruz del Norte a Bainota ocurrió 
un desgraciado accidente automovilis-
ta vo lcándose la cuña qua piloteaba el 
señor Miguel Angel Pérez, rico comer-
ciante jaruqueño y , al mismo tiempo 
dueño de la misma. 
Después de dar varios paseos por la 
plaza fueron al central Hershey ^ re-
cojer a los señores Agus t ín Parajón y 
A . Muñoz saliendo luego para el pue-
blo de Jaruco: según datos recogidos la 
máquina iba a tanta velocidad que al 
doblar la curva denominada Paula pa-
tinó y cayó en la cuneta por la cual ca-
minó mAs de 100 metros, chocando con 
un postre lo que determinó que se vol-
case. 
> E l doctor Fernando Chirino que regre-
| saba de Caraballo l legó pocos segun-
j dos después del suceso y ayudado por 
| los viajeros de un tranvía de la Her-
| shey, que en aquel momento pasaba 
l levantaron la máquina encontrando que 
I el señor Parajón fallecido, a consecuen-
í cia de haber sido oprimido su cueipo 
i contra la portezuela y la tierra 
E l primero que sal ió debajo, de la 
cuña fué su propietario que acompaña-
do de su amiga la señora María L u i s a 
Bolañf^s viajaba en la máquina, su es-
tado fué calificado de leve. 
E n el guardafango derecho había 
acoplada una si l la en la que iba el se-
ñor A . Muñoz, siendo calificado su es-
tade/ de pronóst ico grave por el doctor 
Vidal Mesa, médico municipal. 
M. Amor y H-niz, Corresponsal 
Abril 24. 
DEL PERICO 
E N T E R M A 
Hace unos días guarda cama por 
causa de grave enfermedad mi distin-
guida amiguita la señorita Teté Re-
bollar, hija queridís ima de mi estimado 
amigo don Pedro V . Rebollar, Presi-
dente de la Delegación de la Asocia-
ción de Dependientes. 
| TTN" B A B Y 
Los jóvenes esposos Hernández Ro-
dríguez es tán de enhorabuena al ver 
'aumentado su hogar con un l indís imo 
' niño, primer fruto de sus amores, larga 
' vida para el nuevo v á s t a g o que siem-
jpre reine la diclra. en esa virtuosa fa-
i milia. 
I s í mismo o de otro. E l sacerdote conti-
¡ núa la misión de Jesucristo sobre la 
tierra, y como no quieren a Jesucris-
1 to, persiguen a los ministros. 
aRAFAELEinDUSTR 
MAE>AM>Q 
he entrado en él para la infelicidad de 
los fieles, y que me habéis destinado a 
ser en esto despravados tiempos el azo-
te de los pueblos, y para castigar sus 
monstruosos excesos. ¡Des t ino que no 
permit iréis . Dios de mi alma, por las 
entrañas de vuestra infinita misericor-
dia que comprenda al ú l t imo de vues-
tros sacerdotes, el más pobre y flaco 
de vuestros ministros!'' 
E l Licenciado don Santiago J o s é Gar-
cía Mazo, fué siempre fiel Ministro del 
Señor, y operario laborioso de su vi -
ñ a . 
Su Catecismo explicado se ha expen-
dido por cientos de miles de ejemplares 
causando un bien inmenso a las al-
mas . 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
para Baitimore el vapor americano 
"Nelson" conduciendo miel de pur-
ga; para Marsella sal ió el vapor i n -
glés "Epson" conduciendo 23,152 sa-
cos de azúca r ; para Greenock sal ió 
el vapor " Ize i" , conduciendo 22,386 
sacos de azúcar ; para Batlimore el 
vapor danés "Danesholm", condu-
ciendo 13,000 sacos de azúcar con-
signados a la "Henrhy Chocolate 
Co." 
CARDENAS.—Procedente de New 
York, el vapor "Cristhian K r o h g " 
con carga general; salió el vapor 
"Mowinke" para Filadelfia condu-
ciendo 10,000 sacos de azúcar marca 
"Dos Rosas". 
S E N S I B L E PALH-E C I M I E N T O 
A edad avanzada y v í c t ima de larga 
y penosa enfermedad dejó de existir 
en esta localidad el señor Domingo 
Sardinas. Sus bondades y su honradez 
demostrada en todos los actos de su 
vida le capearon general s impat ía: fué 
concejal de nuestro ayuntamiento en 
diferentes ocasiones y j a m á s se pres-
tó a negocios que mancillaran su nom-
bre. 
L a conducción de sus restos a la úl-
tima morada fué su fiel exponente del 
sentimiento que ha causado su muerte. 
A sus familias y especialmente a 
sus hijos- María y Oscar envío mi ex-
presión de condolencia. 
la 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
M A N Z A N I L L O . — Procedente de 
Santa Cruz del Sur el vapor "Mar-
ta" con carga y pasaje procedente 
de Niquero el vapor " A i n l l e " en las-
tre; procedente de Niquero el vapor 
"Fausto" con pasaje; procedente de 
Niquero el vapor "Carenas"; proce-
dente de Media Luna, el vapor " A n i -
ta", con pasaje. 
ISABELA DE SAGUA.—Proceden-
te de la Habana en t ró el vapor no-
ruego "RJarshaU" en lastre; salió pa-
ra Filadelfia el vapor inglés "Spér -
nina",- conduciendo 20,000 sacos de 
azúcar . 
MATANZAS.—Procedente de New 
York el vapor americano Walter D. 
Munson", con carga general; salió 
I CAIBARIEN.—Procedente de Sa-
gua e n t r ó el vapor "Risvaer", con-
duciendo azúcar de t r áns i t o ; proce-
dente de Halifax en t ró el vapor " E i i -
jda Clausen" en lastre; salió para F i -
|delfia el vapor americano "Lake E l -
imhur t s" conduciendo un cargamento 
: de azúcar . 
SANTIAGO D E CUBA.—Proced en-
B A X I . E S 
Recibo invitación para un suntuoso 
baile que los jóvenes del Roque han or-
ganizado como unq de los festejos que 
celebrarán para conmemorar a Santa 
Catalina, su excelsa patrona; és ta fies-
ta tendrá efecto el dia 30 en la morada 
del opulento y querido vecino don Má-
ximo Castro. 
También la Sosiedad ' E l Liceo" de es-
te pneblo hace preparativos para la 
gran fiesta bailable que celebrará el 
20 de Mayo, aniversario de la Constitu-
ción de la Repúbl ica; según me asegu-
ran miembros de la Directiva de esa 
cada día más floreciente sociedad, ese 
baile ha de ser de tal lucimiento que 
l lamará la atención. Desde ahora se 
nota gran entusiasmo entre la juventud. 
Corresponsal. 
» Abr i l 21. 
" E l Teatro Presilla" en la noche de 
ayer se vio concurridísimo. 
El público en general asistió a la. 
Velada que con objeto de recaudar 
fondos con im altruista fin se cele-
bró en el citado lugar. 
La idea era noble. Lo recaudado 
se emplea rá en limpiar y hermosear 
el Cementerio de esta villa. 
Se recaudaron 213 pesos 45 cen-
tavos. Gastos $51.86. Líquido para 
el noble f in , $161.65. 
Bien por todos.. Por los de la ini-
ciativa, y por el público que tandigna-
mente respondió. 
Dió principio el acto a las odio y 
media. 
Fué amenizado por la orquesta 
que dirige el popular Rabí y por 
Profesora de Piano señora María 
Sánchez de Trsnanrd, que deleitó al 
auditorio con varias piezas ejecu-
tadas con maes t r ía . 
El coro "Los Pajaritos" en que to-
maron parte las niñas Pepa Lola Li-
so, Gloria Lecusay, Ñocha Ramos! 
Ramona Hernández , Onelia Buzón, 
Mercedes Ruiz, María Perio, María -
del Carmen, Esperanza y Aracelia 
Bascuela y Consuelito Guerra. 
Después se ejecutó un interesante, 
programa del repertorio de la direc-
tora María Esther. 
Hacia demasiado estensa esta cró-
nica si fu rea a reseñar totalmente la 
labor de los pequeños aficionados, 
tan solo diré que con soltura y no po-
ca gracia se prestaron todas. 
Es de desar que esos actos se re-
pitan pues mucho se puede hacer en 
este pueblo. Lo que aquí hace falta 
son directores y que dirijan h1611' 
que el pueblo siempre responde. 
En verdad daba pena el visitar el 
Cementerio, aquel santo lugar W 
Por obligación debía de estar en me_ 
jores condiciones por ser el punto_en 
el que reposarán nuestros restos. 
F E L I Z VIAJE 
El 18 embarcó para la capital de 
la República el amigo Pablo pr^sl1'^ 
socio gerente de la importante firm 
en esta plaza Presilla Hno. 
El amigo Pablo va a la hermos» 




LOZA BLANCA Y CON FILO 
D O R A D O 
Gran surtido de todos los a r íca-
los como platos, fuentes y aeIÜ* . 
Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE 
« peí-
Neptnno, 106. entre Campanario y 
severancla. Hahana. 
